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ADMINISTRACION 
D E L 
M A R I O D E U MARINA. 
Por renuncia del Sr. D, Pedro Cas-
tellá, se 1)ÍI hecho cargo de la agencia 
del D I A R I O D K L A M A B I N A en Sabani-
lla del Rncomeudador, el Sr, I). Eduar 
do Oajagal, con quien se entenderán 
los señores suscriptoreB en diclia loca-
lidad. 
Habana, 28 do Marzo de 1894.—El 
Administrudor, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable, 
- ' » — 
SWlYít'IO TELEGRAFICO 
DSL 
Diario de la Marina. 
A l . O I A K I O D E L A IUA1M.SA 
( i A B A N A . 
T E L E G H A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 28 de marzo. 
Se ha publicado en Santander un 
bando disponiendo que en t é r m i n o 
de cuarenta y ocho horas desalojen 
s u s casas todas las personas que 
habiten en la zona que se conside-
r a peligrosa, con motivo de la vola-
dura del casco del vapor Cdbú de Ma-
ehichaco, y s e g ú n noticias recibidas 
de dicha ciudad, el desalojo se e s t á 
efectuando con el mayor orden. 
Madrid, 28 de marzo. 
S. M. la Re ina ha firmado un De-
creto disponiendo que se disuelva 
ol Ejército de Mal i l la y la E s c u a -
dra do Operaciones de á f r i c a , la 
cual volveré, á. l lamarse de Ins truc-
ción. 
Madrid, 28 de marzo. 
E n los momentos en que telegra-
fío e s t á c e l e b r á n d o s e Consejo de 
Ministros en la Presidencia, y so 
dice que el de Ul tramar ha llevado 
un expediente de indulto por penas 
leves. 
H a regresado á esta Corte el Sr . 
Romero Robledo. 
Madrid, 28 de marzo. 
A causa del temporal reinante no 
ha podido salir para Mel i l la el cru-
cero "Alfonso X H " , en que debe 
embarcarse de regreso el General 
Mart ínez Campos y el personal de 
la Embajada. 
Madrid, 28 de marzo. 
L a s libras esterlinas, á la vista, se 
cotizan hoy en la Bolsa á 3 0 - 4 0 . 
Madrid, 28 de marzo. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy bajo la Pres idencia de 
S. M. la Reina, el Sr. L ó p e z D o m í n -
guez, p r e s e n t ó al estudio y resolu-
c ión de sus c o m p a ñ e r o s varios ex-
pedientes do Guerra . 
Dicho Ministro expuso la forma 
en que quedará organizada la guar 
n ic ión de Melil la. E s t a s e compon-
drá de siete batallones de Infanta-
ría, a d e m á s del regimiento do Afri-
c a y el Bata l lón Disciplinario, dos 
bater ías , un bata l lón de Art i l ler ía , 
dos escuadrones do Cabal ler ía , cin-
cuenta obreros y veinte y cinco 
guardias civiles. 
E l de Marina propuso que so a-
briese un concurso para construir 
dos diques socos, uno ©n Cádiz y 
otro en Cartagena. 
E l de Ultramar p r e s e n t ó dos ex-
podientes de indulto, uno de Cuba, 
en el que se conmuta la pena al con 
denado Fraga, cuyos indultos fueron 
concedidos. 
A p r o b á r o n s e la» ponencias que 
p r e s e n t ó el s e ñ o r Capdopón, res-
pecto de asuntos de los ramos do F o -
mento y G o b e r n a c i ó n en su Min i s -
terio, que son de poco i n t e r é s . 
A p r o b ó s e Ja a m p l i a c i ó n del c r é d i -
to para las obras do r e p a r a c i ó n e n 
los edificios de Santander. 
E l Gobierno aprobó las medidas 
que so han tomado para la voladura 
de loo restos del vapor Cabo de Ma-
chlcfiaco, a c o r d á n d o s e que no vaya 
n i n g ú n Ministro á Santander con 
esto motivo. 
T r a t ó s e de la s i t u a c i ó n de A n d a -
lucía , a p r o b á n d o s e las disposicio-
nes tomadas por el Gobierno para 
remediar la a g i t a c i ó n que all i exis-
ta á cauca do la falta do trabajo y 
del desarrollo de la mendicidad, por 
é s t a producido. 
H a b l ó s e de la formación del ca-
tastro, el cual «e l l evará á cabo re-
sueltamente. 
E l Ministro de Hacienda, Sr. Sal-
vador, dijo que rea l i zará el progra-
ma e c o n ó m i c o del partido liberal, 
pausadamento, poro s in vacilacio-
nes. 
Nveva York, 28 de marzo. 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado el vapor Yucatán. 
Nueva York 28 de marzo. 
E n el nuevo Arance l que se e s t á 
formulando en el Canadá, se esta-
blece que s e r á n admitidos libre de 
derechos los a z ú c a r e s hasta el gra-
do 16 de la escala holandesa, y que 
las mieles pagarán 1 y medio centa-
vos por galón. 
Tar ín, 28 de marzo. 
Se han efectuado los funerales de 
Hossuth. L a s casas do la ciudad se 
hal lan adornadas con cortinas ne-
gras. U n a gran multitud, al frente 
de la cual iba el Alcaldede la ciudad, 
a c o m p a ñ ó ol cadáver hasta la esta-
c ión del ferrocarril que le habla de 
conducir á B u d a - P e s t h . E l Alcalde 
de esta ciudad pronunc ió una ora-
c i ó n eu elogio de las virtudes del 
patriota H ú n g a r o . A c o m p a ñ a n al ca-
dáver loo familiares, una diputac ión 
do la Dieta y gran n ú m e r o do estu-
diantes. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 27, d las 
S i de la tarde. 
Onzas españolas, il $15.70. 
Centenes, A $é .88 | . 
Oexcncnto ptpel comorclul, 00 (Isv., do ;>i 
& 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londros. OOdiv. (bananeros), 
ft$4.8V. 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), ú 5 
francos 18í. 
Idem sobre Hambnr^o, «0 div. (banqueros), 
& 'Mi. 
Roaos registrados de los Estados-Uuidos, 4 
por ciento, (í 115, ex-Interés. 
Centrina as, u. 10, pol. IMS, íl tL 
Re^nlnr íl buen rcllno, <1e 2| íi 5!J, 
Azdcar de miel, de 21 l í 2|. 
l l i c l c s do Cnbu. en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, sostenido. 
Manteca de! Oesle, en tercerolas, Sí $10.55 
Harina Patont JHimiesofu, $'S.::(). 
Londres, marzo 27. 
Afdcarde raniolacha, JÍ 12|0. 
Artóar ceutrífaya, pol. 00, & 16|, 
Idem rejrnlar refino, d 12i({. 
Consolidados, rt !>:> Il|I«í, ox-interés. 
Descuento, Banco de In{,rlatorrfl, 21 por 100. 
Coairo por ciento cspafíol, & 0(¡|, ex-Iute-
rés. 
Farts , marzo 27. 
Eonta, S por ciento, & 9Í) francos 35 ct-., 
ex-interés. 
CQuedaprohihláa la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropwdad 
Xntekotml.J 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 87 | á 88^. 
tí A C I O N A L . ) Cerró de 87 | á 88. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
O b l i g . A y u n t a m i e n t o 1* H i p o t e c a 
Obl igaciones Hipotecar ias del 
Kxcmo. A y u n t a m i e n t o 
B i l l e te s Hipotecarioo de l a I s l a de 
Oul ia t i . 
A C C I O N E S . 
B a n c o Espnf io l de l a I s l a de C u b a 
B a n c o A e r f c o l a 
B a n c o d o l C omercio, F e r r o c a n - 1 -
lee Unidos de l a H a b a n a y A l 
m á c e n o s do R e g l a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r n 
C o m p a & í a U n i d a de loa F e r r o 
rr i les de C a i b a r i & u 
CompalMa de C a m i n o s de H i e r r o 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . . . 
Compafifa de C a m i n o s de H i e r r o 
de S a g n a la G r a n d e 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de Cienfuegos á V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l U r b a n o 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de l Oes-
te 
C o m p a ñ í a C a b a n a de A l a m b r a d o 
de Gao 
Bonos Hipotecar ios de l a C o m p a -
ñ í a de G a s Conso l idada 
C o m p a ñ í a de G a s H i s p a n o - A r a e -
r i c a n a Coneol idcda. 
C o m p a ñ í a de A h u a r e n e a de S a n t a 
C a t a l i n a 
R e f i n e r í a de A n ú c a r do C á r d e n a s . 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n o s de H a -
cendados 
E m p r e s a de F o m e n t o y N a v e g a -
c i ó n del S u r 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de De-
p ó s i t o de l a H a b a n a 
O b l i g a o i o n e » Hipo tecar ia s de 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a 
K e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecar io 
do lu I s l a de C u b a 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s 
ÍTerrocarril de G i b a r a y H o l g n í n : 
Acc iones 
Obligaciones 
f e r r o c a r r i l de S a n C a y e t a n o á 
Viña'.oH.—Acciono» 
f^b l igac ione» 
V a l o r . 
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6 7 i 
2 5 i & 27 
N o m i n a l . 
30 á 42 
N o m i n a l 
100 120 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
Nom'nalv 
N o m i n a ) , 
•TaKuna. 28 U M a r r o 
C O I U A N l í N C I A M T M T A l l D I Í M A R I N A 
V C A P I T A N I A DIÍIÍ e i i E R T O D E L A H A B A N A 
E l Comrttulanto de M a r i n a y C a p i t á n del Puer to de 
la H a b a n a , á lo» fatroneg de embarcaciones de 
cabotaje, pesca , remolcadores , etc . , etc. 
H a c e saber: que debiendo efectuarse en el C a m p a -
mento do la C a b u ñ a , en los d í a s 29, 30 y 31 del p r e -
s -uto mes, ejercicios de fuego, de c inco á ocho de l a 
mnriana, y do tres á seis de la tarde, en la d i r e c c i ó n 
del glasis del Morro <1 C o j í m a r , se hace p ú b l i c o por 
este medio, con objeto de evitar desgracias . 
H a b a n a , 27 de M a r z o de 1894.—Jacofto A l e m á n . 
3 - 29 
Estado Mayor del Apostadero y Escnadra 
A N U N C I O . 
I ) ? M a r c e l i n a de L e ó n , v iuda de B u r e l l a , vec ina 
de la ca l zada del L n y u t ó n ú m e r o 89, se s e r v i r á p r e -
souiame en las Ofic inas del Es tado M a y o r de este 
Apostadero, en día y hora h á b i l , para en t sr sr l e de 
un asunto que le concinrne. 
H a b a n a , 27 de Marzo do 1 8 9 4 . — F t r n a n d o L o z a n o . 
4 - 29 
idinlujslrflcidn de Hacienda de la prorlncia 
de la Habana. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L . 
Dobiemio dar principio á l a c o n s t i t u c i ó n de g r e -
micH y con ol fm do proceder a l nombramiento de 
S u n l i r n a y Clas<f ic .adnre» , p a r a l a i m p o s i c i ó n de 
cuit- is en el p r ó x i m o ejercicio de 1894-95, se convoca 
por este n e d i o á todo i los industriales que componen 
lo i gremios que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, p a r a 
que concurran ni loca l que ocupa esta A d m i n i s t r a -
c i ó n , en el día v hora que se los designa, a l objeto 
de p ocoder á los citados nombramientos , e n c a r e -
c i é n d o l e s l a puntual as is tencia a l acto; en l a inte l i -
gencia que ile no concurr ir á l a J u n t a on el d ía y 
hora que se les s e ñ a l a , esta A d m i n i s t r a c i ó n , s iu h a -
cor nueva convocatoria , p r o c e d e r á á cumpl ir lo d is -
puesto en el inciso 2? del a r t í c u l o 50 del Reglamento 
de la C o n t r i b u c i ó n I n d u s t r i a l . 
H a b a n a , 21 do M a r z o de 1 8 9 1 . — J o n é N a v t d a . — 
Vt'.' T in?: A i tguito de R o s a l r » . 
G R E M I O S Q U E S E C I T A N . 
Día 4 de Abri l . 
Almaci'iMM de T e j i d o » , A las 7 i do la m a ñ a n a . 
I d e m de S a s t r e r í a s y Q u i n c a l l a , á I s s 8 de idem. 
I d e m (U P c r r a t o r í a , á las Si de idem. 
M e i n de P o l e t e t í a , á l a s 9 de idem. 
I d e m do V í v e r e s con tasajo, á las 9J de idem. 
I d e m do F r u t o s del p a í s , á las 12 de idem. 
I d e m de V i reres sin tasajo, á las 1- de i d e n . 
Día 5 
A l m a c e n o » de l icores, aguardientes, VÍDOB y l icores 
de ICMIMS c l a s e » , ü l « s 7 i de la m a ñ a n a , 
P l a t o r í n s y JojeMii», á las 8 de idem. 
A ' m a c f neK do efectus de porcelana, á las 8} do id. 
I d e m y T i e n d a » de v í v e r e s linos, á las 9 de idem. 
P a n a d e i í a s , á los 9^ de idem. 
C a f é s con confitetia, á las 12$ de idem. 
Día 6. 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » , á las 8 de la m a ñ a n a . 
A l i u j c o n e s y T i e n d a s do L á m p a r a s , á las 8 i de id. 
C a m i s e r í a s de lujo, á las 9 de ide i r . 
A l m a c n o » y T iendas de muebles de toda* clases, 
nuevos y usados, á las 9 i de idem. 
E JiTO DE hA HABANA. 
H Í N T R A D A 8 
D i a 28: 
D r L a s P a l m a s , en 31 d í a s , bca . esp. F e l i c i a n a , c a -
p i t á n Marrero , trip. 12, ton". 300, con carga , á 
Hi jos de Sa lvador A g u i a r y C o m p . 
P a n s a ' o l a , en 5 d í a s , boa. amer. L i z z i e C h a d -
wlck . cap. C l a r k , trip. 5, tons. 4 Í 8 , con c a r b ó n , 
á M o r é y C o m p . 
Apa lach ico la . en 8 d í a s , gol. amer. A r t h u r W . 
G i h s o n , cap F i n l e y , trip. 8, tons. 307, con m a -
dera, A 1» orden. 
Mobil a, en B d í a s , gol. amer. A . F . C r o c k e t t , 
cap. Thort id lko , trip. 8, tons. 412, con madera , 
K . Tru l í iu y C o m p . 
Mobi la . on 5 ^ í a s . bca . Ing. J . L . P e n d e r g r a « t , 
cap. S l iaw, tr ip . 10, tons. 558, con madera , á R . 
Truf l in y C o m p . 
S A L I P A S 
D i a 28: 
P a r a Matanzas , vap. amer. W h i t n e y , cap, Staples . 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
P a r a C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
amor. Mascntte: 
Sre». D . P . P a u r v s e ñ o r a — W . B a u n a r d — J , " A . 
W a l s o n — C h a u A h . T o n g — L e i M o u — C h u n g S. B e n 
— L e i A h G a n — C a r m e n G a r m o n d í a y 2 h i jo s—P, 
l l u g u n r — J , W . H u g u o r - D . D . D o h o m e t — J . H . 
I l a r r e » y s e ñ o r a — M L H n s t o n — J . B u e s y f a m i l i a 
- G . F . I ) e w n « y — W . T a y l o r — F . P , F l e m o n e r — J . 
C . D e w n y — S e b a s t i á n A g o s t a — L u c i a n o O r t a — A n -
tonio G o m á l e z — M a r í a T e r e s a Crespo é h 'Jos—T. 
A n c o j a d a — L i b o r i a U r r u t i a — R . W . C o i l e — M . T . 
B a r r a n c o — H . P . O b e r m a n — M . F . B a r r a n c o — H . P . 
B a r r a n c o - - H . P . O b e r m a n — J . H , E s c u U y 2 hyos— 
F . H . D o d g e — J o s é N ú ñ e z — J o s é G o n z á l e z — V a l e n -
t ín Mercader—Sant iago J a n o s a — F r a n c i s c o H e r n á n -
d e z — L a u r e a n o L i n a r e a é h i j e — F e r m i n a S a u v a l l e — 
A . K u i l v é h i j a — A n a R i s c o — W . N . R a n n a n d y f a -
m i l i a — M S. Hnbinson—C. J . H l c h — M a t i l d e M a r t í -
n e z — A u t o i i í o D í a z - C e l e s t i n o D i e g u e z — H . F . Hfc-
oull y s e ñ o r a — A . E . Cort ier . 
Entradas de cabotaje. 
D i * 23: 
D o P l a y a s de S a n J u a n , gol. San F r a n c i s c o , p a t r ó n 
M a c l á : con 1 000 sacos c a r b ó n . 
P l a y a » de S a n J u a n , gol. J o s é R i e r a , pat. T u r : 
con 1,000 sacos c a r b ó n . 
Santa C r u z , gol. J o u e n Manuel , pat. B a r r e r a : 
con 200 nacos a z ú c a r y 80 fanegas m a l í . 
— — Q r a n a d i l l l o , gol. J o v e n F e l i p e , pat. A l e m a n y : 
con 800 a t r a v e s a ñ o s . 
T e j a . gol. C a s t i l l a , pat. P i | n á n : con 1,000 sacos 
c a r b ó n . 
D e s p a c h a d o » d« cabotaje. 
D í a 28: 
V a r a Ca'oafms, gol. C ó n d o r , pat. R i g ó : con efectos. 
C' i l iañas , t'ol. E l v a , pat. J u a n : coi-, efectos. 
C á r d e n a s , gol. l a l a do C u b a , pat. Zaragoza: con 
efectos. 
Sugna, gol. Conch i ta , pat. Jofre : con efectos. 
ftuqno» qne se han despachad». . 
P a r a C a y o - H u e s o y T u m p a , vapor amor. Mascotte, 
cap. I l a u ' o n , por L a w t o n y H n o s . ; con 9 barriles 
y B3B tercio» tabaco y efectos. 
Projjrrso y V e r a n r u - , vapor correo esp. C i u d a d 
C o n d a l , cap. U ^ f é s por M . C a l v o y C o m p . : con 
55,000 cajet i l las nigarros y efectos. 
V e r a s r n z y e s c a l a » , vap. amer. S é n e c a , c a p i t á n 
S t c v e n » , por Hidalgo y f n m p : de t r á n s i t o . 
M a t a n z a » , vap. amer. W h i t n e y , cap. Sataples, 
por G a l b á n , R i o y C o m p . : en lastre. 
'S?ÍUX«IW« qu i han a b i A s t c iregistre 
ayer. 
P o r a N u e v a - T o r k , vap. amer. S a r a t c g s , ( a p . B o j -
ee, pur Hida lgo v C o m p . 
Pol i sas corridas el día 2 7 
de marzo. 
A z ú c a r , b a r r i l e s . . 
T a o a c o . t e r o l o s . . . . 
í d e m , barri les 
T a b a c o » torcidos. . 
Caje t i l l a s c igarros . 







Extractes .da l?n ¿&£ga de buques 
despachados. 
T a b a c o , t o r d o s . . . 





L O N J A D E V I V E E E S . 
Venta* ¿feótuadaá el día 2S de Marzo, 
500 s. arroz semi l la , corriente , $3-50 qtl. 
100 c. quesos P a t a g r á s , $ ? 0 qtl . 
30 c. i latas ca lamares , $4 dna, latas. 
150 q. s idra G u e r r i l l e r o , $3 o. 
150 c. ide-n C . B l a n c a , $ 3 o. 
100 c. M a s de 23 l ibras aceite. $1-56 qtl. 
70n c. fideis C u b a - C a t a l u ñ a , $1 las 4 c. 
40 c. } latas sardinas en tomate, $2-25 dna . latas. 
100 c } l a ta» iiiera en aceite, $2-25 dna latas. 
lies i ia CITES. 
ÍWa Gibara. 
P a i l a b o t E X P R E S O D E G I B A R A , p a i r ó » E s t e -
r e l l a . A d m i t e carga y pasajeros por el Muel l e de 
P a u l a , D e m á s pormenores i n f o r m a r á su p a t r ó n á 
bordo. 39152 a 3-28 d 3 - 2 8 
lores íe 
PLANT 8TEAM 8H1P L1NE 
A Klew-York en 7 0 horas. 
Los rdpidos vapores-correo» americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T B . 
U n o de estos vapores s a l d r á de este puerto todo* los 
lunes, m i í í r c o l e s v s á b a d o s , á l a una de l a tarde, con 
escala un C a y o - H u e s o y T a m p a , donde se toman los 
trenos, l legando los pasajeros á N u e v a - Y o r k sin c a m -
bio alguno, pasando por J a c k s o n v i l l e , Savan&h, 
Charles ton, Ú i o h m o n d , Wath ing ton . F i lade l f la y 
Bal t imore . Se venden billetes para N u e v a - O r l e a n s , 
3t. L o u i a , C h i c a g o y todas las principales ciudadoi 
do los E s t a d o s - U n i d o s , y pnra E u r o p a en combini,-
o ión con las meyores l incas de vapores que salen dt 
N u e v a - Y o r k . Bi l letes do ida y vuelta & N u e v a - Y o r k , 
190 oro americano. L o s conduotoros hablan el OMte-
llano. 
L o s d í a s de sal ida de vapor no se despachan p ó s a -
los d e s p u é s de las once de l a m a ñ a n a . 
P a r a m á s o o r m e n o r e » , dirigirle á sus oonslgnau-
-tos, L A W T O N H E R M -VNOS, Mercaderes n. 85 
J . D . Hashagan, 261 Broadway , N u e v a - Y o r k . 
D W yMt»(ror«id. Supartnt«nd<>nt« —Puerto T»™ 
Vapiíres-correos Alemanes 
de la Compañía 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A . 
P a r a el H A V R E y H A M B U R G O , con e s c a l a » 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , s a l d r á sobre el dia 2 de A b r i l ol nue-
vo vapor correo a l e m á n , de porte de 2333 toneladas 
capita.1) Kühlewein. 
A d m i t e carga para los Qit&doa puertos y t a m o i é n 
trasbordos con conocimientos directos u&ra un grai. 
n-imero de puertos de K Ü K O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , Begún por-
menores que se fac i l i tan en la casa con signataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos on donde 
no toca el vapor, s e r á trasbordada en H a m b u r g o ó 
ea el H a v r e , á convenienc ia de la empresa. 
A d m i t e pasajeros de proa y unos c u a n t o » de p r i -
mera c á m a r a p a r a St . T n o m a s , H a v t í , H a v r e y H a m -
burgo, á precios anreglados, sobre los que I m p o n d r á n 
los consignatarios. 
Para Tampico y Teracrnz. 
ülaldrá para dichos puertos 8ob:e el di» 9 de A b r i l 
el vapor-correo a l e m á n de porte de S709 tonelada* 
E L B E R F E L D 
capitán Sonderlioff. 
A d m i t e carga á flete y pasajeros de proa, y unon 
cuantos pasajoros de pr imera c á m a r a . 
Precios de pasaje. 
JSn 1* cámara En p r o a . 
PARA. T A M P I C O $ 26 oro $ 13 oro 
. . V B R A O B U Z $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muel le de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia solo so recibe por la A d m i n i s -
trac ión de Correos . 
L o s vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 m á s puertos de l a costa Norte y S u r de la I s l a de 
C a b i , s iempre que se les ofrezca carga s n í o i e n t e pa -
r a ar.iorit'Ár la escala. D i c h a carga se admite p a r a los 
puertos do «u it inerario y t a m b i é n p a r a cualquier 
otro punto, con trasbordo en el H a v r e ó Hamburgo. 
L a carga ae recibe por el muelle de C a b a l l e r í a . 
L a c o r r e a p o n d e n c i » í o l o se recibe en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
P a r a m á e pormenores dirigirse á los consignatarios 
cal le de San I g n a c i o n. 64. Apar tado de Correo S47 
M A K T T N K A L K Y C P . 
1 W IMI-IR N 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A 
El nuevo y cómodo vapor español 
Bereiiguer el Grande 
capitán D . A . I D O Y A G A , 
de 5,500 toneladas, clasiñoado en el Lloyás 
inglés 100 A. I . , saldrá de este puerto F I -
JAMENTE el 17 de Abril, á las 10 de la 
mañana, vía Caibarién para 
Sauta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
CS^Si se presenta número suflcleate de 
pasajeros, hará este vapor la escala de 
OROTAVA. 
Irán á bordo tres camareros para aten-
der el pacaje de 3* 
c 394 10-mz 
El hermoso vapor español 
JUAN FORGAS 
C a p i t á n D . J . A . L U Z Á R E A G A . 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto en 
la segunda quincena de Abril, vía Caiba-
rién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenprite, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Miilnga y 
Barcelona 
Admiten un resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditada tiene esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos, ol vapor 
atracará á los muelles de San José, 
pasajeros. 
Para mas informes dirigirse á sut con-
Blgnatarlo», C. BLANOH Y CP., Ofld' R 20. 
c 396 10 mz 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sns vapores ha-
rán, como hicieron siempre que se anuncia 
ron, L A E S C A L A D E C A I B A H l E N Y D E M A S 
C O N S I G N A D A S E N P E R I Ó D I C O S Y C A E T E L E S , 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
S E S A L A D A C O M O r r j A , exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono-
cen las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no dén crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 1 
L I N E A DS GRANDES V A P O R E S 
TRASATLANTICOS 
D E 
Pininos, Baensc y 
E l ntóvo, grandioso y rápido vapor 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D . j . D I E Z . 
Saldrá de sste puerto FIJAMENTE el ?0 






Admite pasajeros y un resto de carga 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios nñmero 19. 
C 469 281-29 mz 
aM C D E i 
!EIP COIM! 
Linea de Ward. 
Servic io regular de vapores correos amer icanos e n -
tre los puertos siguieiitos: 
N n o v a Y o r k , H a b a n a , S í a t a n í M , N a s s a u , Santiago 
de C u b a , Cienfuegos, Progreso , V e r a o m i , T u x p a n , 
Twnploo , C a m p e c h e , F r o n t e r a j L a g u n a . 
Sal idas de N u e v a Y o r k p a r a l a H a b a n a y M á t e n -
l a s todos los m i é r c o l e s i las tres de l a tardo, j p a r » 
la H a b a n a y puertos de fiSitalbo trilles los s í b a u o s & 
U u n a de l a tardo. 
S a l i d a » de H a b a n a p a r a p u e r t o » do M é x i o o todos 
lo» m i é r c o l e s á la» 4 de l a tardo, como « i g u o : 
• T O A T ' A N Mzo . 7 
r O N C Í I O 14 
S E G U R A N C A . 21 
V I G I L A N C I A . . . . . ... 28 
Sal idas de l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k todos lot juríos y los a á b a d o e á las sois de l a tarde, como 
st^uo: 
í U Í Z A f l A M z o . 8 
S A R A T O G A - 10 
f l F T Y O F W A S H I N G T O N 15 
Í T Ü M U R I , 17 
D R I Z A B A « . 31 
k'U C A T A N 24 
3 A R A T O G A 29 
C f T Y O F W A S H I N G T O N 31 
•íal ida» de C i e n f u e g o » p a r a N u e v a Y o r k , v í a S a n -
tiago do C u b a 7 N a s s a u , lo» m i é r c o l e s de c a d a do» 
temanaa, como sigue: 
S A N T I A G O M z o . 13 
C 1 K N F U B G 0 8 27 
P A B A J E S . — E s t o s hermoaos vapo\eii conocidos por 
la rapidez, seguridad y regular idad de sus v i e j e » , te-
aiondo comodidades excelentes p i r a pasajeros e s BUS 
espaciosas c á m a r a s . 
CoRBB3roNDENCiA.—La corrospondehoia se » d -
mi t i rá á n i o a m e n t e en la A d m l i d a t r s . c i ó n O o n e r s l de 
C o r r e o » . 
C A E G A . — L a carga ee recibo en el muel lo de C a -
b a l l e r í a haato l a v í s p e r a del d ía do l a sa l ida y se a d -
mite p a r a puertos do I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , B r o m e n , 
Amsterdam, R o t t e r d a m , H a v r e , Amberos . etc . , etc . , 
y p a r a puertos de l a A m é r i c a C e n t r a l y del S u r oon 
c o n o c i m i e n t o » d i r e c t o » . 
F i I H E S . — E ¡ 1 flete do l a carga p a r a puertoo de 
Sf éxiüK sorá pagado por adelfj-ftvio tn muneda SKC-
rioana 6 su equivalente. 
P a r a m á » pormenores éirigirBO á lo» t £ » n i e » . F í l -
laJgo y O p , , O b r a p ' » rvimero '-ífi 
n « 1143 ,112-U1 
0 enera! Tra8atlántica 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
trancés. 
SANTANDER. 
8T. N A Z A I R E . I FH-AJ^CIA. 
Saldrá para dichas puertos directamente 
el dia 16 de Abril, el hermoso y rápido 
vapor-correa francés 
C A P I T Á N D E K B R S A B I E C . 
Admito pasajeros y carga para toila 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Loa 
conocimientos do carga para Río Janeiro 
Montevideo y Buunos Aires, deberán esp« 
elficar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá únicamente ol dia 14 
do Abril, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa oonsignataria oon espe 
«ifleación del peso bruto do la mercancía 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y pellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ce hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerade 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios. Amargura número 5, BRIDAT 
MONT'EOS Y COMP. 
3951 19a 20 19d 25 
|EMPRESA; 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
V I A J E A GANARIAS. 
Vapor C T T J X J I - A . , 
L a E u p r e s a A r m a d o r a de este buque, que f u é l a 
p r i m e r a que i n a u g u r ó sns viajes directos á las I s l a s 
mencionadas, y que es l a ú n i c a que los l imi ta e x c l u -
s ivamente á las mismas, pone en conocimiento de a -
quellos i quienes interese que el expresado vapor 
e m p r e n d e r á su acostumbrado viaje el 25 de abr i l 
p r ó x i m o sal iendo dn esta capital á las 2 de l a tarde 
de l expresado d í a , v í a C a i b a r i é n p a r a los sieguientes 
puertos: 
S A N T A C H U Z D E l . A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N K 1 M F E T 
P A I i M A S D E G R A N C A N A R I A . 
P a r a m a y o r comodidad de los s e ñ o r e s pasajeros, el 
T a p o r e s t a r á atracado á uno de loa espigones de los 
muel les de L U Z , que posee l a casa, y en C a i b a r i é n 
s e r á conducido e l pasaje á C a y o F r a n c é s , por el va-
por C L A R A , t a m b i é n de su propiedad. 
C o m o eu otras é p o c a s en que se b a n efectuado es-
tos viajes, tenemos cartas de distintas personas d á n 
donos cuenta de l a propaganda que se h a c í a , tanto 
en el sentido de que el vapor no s a l í a , como otras de 
mal g é n e r o , l lamamos l a a t e n c i ó n de todos aquellos 
que desean embarcarse en el mismo, p a r a que no se 
dejen sorprender por los qua se quieren va ler de estos 
medios con miras interesadas: pues bien probado t i e -
ne y a esta E m p r e s a , que el d í a que te s e ñ a l a p a r a la 
sal ida, es fijo, y en cuanto a l buen trato, p r u é b a l o el 
hecho del crecido n ú m e r o do pasajeros que le dan la 
preferencia, y r e s p e c t o á su rapidez bien demostra-
do lo tiene tn todas las t r a v e s í a s que l l eva real izadas , 
pues solo ha invertido en l a n a v e g a c i ó n de 1 0 } á 11 
singladuras, obteniendo de esta manera una ventaja 
de tres y basta de c inco d í a s sobre todos los d e m á s 
que h a n venido haciendo escalas en las referidas I s -
las .—Se despacha por sus Armadores los Sres . S o -
brinos de H e r r e r a , S a n Pedro n ú m e r o 6 y en C a i b a -
r ién por l a r e p r e s e n t a c i ó n de loa mismos. 
I 25 22 mz 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
D E 
Liarrinaga y Cp. 
E L V A P O K 
c ^ í ^ B t ó i r T T V í r ; ^"1 ^ ĉ petidoVee de mala ley. 
c4M 
EÜENAYEÍÍTURA 
C A P I T Á N A S T E I N Z A . 
Saldrá á fines del presente mes do este 
puerto con escalas en Santiago de Cuba y 
eventual en Puerto Rico, para los do 




Admite carga para los puertos referidnf", 
tabaco solamente para la Coruüa y San-
tander. 
De más pormenores informarán sus con-
J signatarios, Loyohate, Saenz y Cp., Oficios n4merol9. ©113 J0-mz 
MP0R1S-C0BI1I0S 
O E L A 
A N T E S D E 
E L V A P O R C O R R E O 
ALFONSO X I I , 
C A P I T Á N " S A N E M E T E K I o . 
S a l d r á para Pto . R i c o , C á d i z y B a r c e l o n a el 30 de 
Marzo á las 10 de l a m a ñ a n a l l e v á n d o l a c o r r e s p o n -
dencia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros p a r a dichos p u e r t o » , 
cargM para Pto . E i c o , C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o v a . 
T a b a c o p a r a Pto . E i c o y C á d i z solamente. 
L o s p a a i j e i t i í a no e n t r e g a r á n a l rec ib i r lo» billete* 
de pasaje. . , 
L a s p ó l i z a » de carga se firmarán por los (!6tEsi/»na-
tarlos antes de correr las , s in cuyo requis i to s e r á n n u -
Los pasnjes se despíichan hasta las 
5 do la tarde del día 29. 
Rec ibe carga á bordo has ta el dia 2íf. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios , 
M . C a l v o y C p . , Oficios 28. I 26 3 1 2 - 1 E 
L I Í M D I i 
vn c!?Babinacién con 1®» viajen A 
j&xmjpa, V e r a c m a y Canteo 
A m é r i c a . 
3e har&n tres mexuatialeo, sa l lo» ' 
&o los vapores de este puerto loa 
d ías l O , SO y 30 , y del de New-T'ork 
;•&» d í a s I D , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
TAPOTSES-COKEEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gtabiexao 
f rancés . 
Para Veracroz directo. 
S a l d r á p a r a dicho pftttílto sobre e l d í a 3 da abr i l 
el hermoso y r á p i d o vapor fraHíióa 
fí A P I T Á N D E K E E S A B I E O . 
Admito a a í g á A ffflto y p a s a j e r o » . 
Tar i fas m u y redudíaÍM con o o o o o t o i e n t o » direotoi 
p a r a todas U a ciudades imp«t !W*f>s do F r a u d a . 
L o s ¡terioros omplados y m i l i t a r á s afH<«i.drán gran-
des ventajas en v ia jar por esta l í n e a . 
B r i d a d i t font 'ro» y C o m p . . A m a r g u r a f«úm«ro 5. 
3950 8 -25 8 a - ? 6 
« E S OOS! 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 24 DE MARZO DE I W Í . 
f O r o . . . . 
C A J A . < P l a t a . . . 
( . B r o n c e , 
F o n d o » disponibles on poder de C o m i s i o n a d o s . 
C A U T E E A ; * 
Descuentos , p r é s t a m o » y L j á cobrar á 90 d i a » . 
I d e m idem á m á s t i e m p o . . . . . 
Obl igaciones del A y u n t a - C D o m i c i l i a d a s en 
miento de l a H a b a n a , < H a b a n a 










c a p i t á n A N S O A T B t t ü I . 
P a r a Sagna y C a i b a r i é n . 
SAXiXDA. 
S a l d r á lo» n H á r c o l M de o a d a i e r a a a a , á lau lela da U 
karde, de l muel le de L o e , y l l e g a r á á 8 A G U A lo» Jine-
tea y á C A I B A R I E N l o » v i e r l i * ! . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N , tocando en S a g n a , p » r « 
la H A B A N A , l o » d o m i n g o » por l a maf iana . 
T A E I P A D E P E E C I O S . 
E m p r é s t i t o del A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
Tesoro , D e u d a de C u b a 
H a c i e n d a p ú b l i c a , cuenta D e p ó s i t o s 
H a c i e n d a p ú b l i c a , cuenta recogida billetes e m i s i ó n de guerra 
Efectos t imbrados 
Rec ibos de contribuciones 
R e c a u d » c i ó n de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
H a c i e n d a P ú b l o a , cuenta especia l 
E x p e n d i c i ó n de Efec tos T i m b r a d o » 
Propiedades 
D i v e r s a s cuentas 
G A S T O S D E TODAS O L A S E S : 
I n s t a l a c i ó n 


































c a p i t á n H i v e r á . 
S a l d r á p a r » N u e v a - Y o r k e l 30 de M a r z o & I s s 
OTfttro de l a tarde . 
Admite carga y p o s í j e r o » , á loa que ofrece ol bner-
trato que esta ant igna C o m p a f i í a t iene acreditado en 
»UB d i f e r e n t e » l ineas . 
T a m W - n rec ibe c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , 
B r a m e n , A m s t o r d a n , R o t t e r d a n y Amboteo, oon oo-
nooimler.to directo . 
L a carga ae roolbe hadta l a v í s p e r a de l a «a l ida , 
. L a c o r r e s y o ü d a n o l a s ó l o a» rec ibe on l a A d m i n l » -
í l ó o de C o r t e o » . 
N O T A . — E n t a C o m p a f i í a t iene abierta u n a p ó l l i n 
flo'santo, a s í p a r a esta l í n e a como p a r a toda» la» de-
3iá» , bt^jo í s oual pneden aaegnraroe todos lo» efeoto* 
,uo »e embarquen en sos v a p o r e í . 
M e r c a n c í a » 
$ 0 -45 
$ 0-40 
$ 0-30 
V í v e r e s 




1 2 8 812-1 E 
e l a H a b a n a á S a g u a -
D e la i d e m á C a i b a r i ó n . . 
D e S a g u a á i d e m 
S S f N O T A . — E s t a n d o en o o m b i n a o l ó n oon el f o n o 
a r r i l de C h i n c h i l l a , se despachan o o n o o i m i o n t o » d i -
ectos p a r a lo» Qnemadoa de Q t t l n e » . 
ge despachan á bordo, é I n f o r m e » ü n b a n ú m e r o 3. 
O 337 1 
J L ' V T S O 
E l vapor ALAVA 
dif iere su sal ida p a r a m a ñ a n a , j u e v e s , á las d o » de l a 
t a r d e . — H a b a n a , 28 de M a r z o de l ^ l . 
C 4R8 l a - 2 8 l d - 2 9 
C a p i t a l 
Saneamiento de c r é d i t o s . 
B i l l e tes en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Cuentas c o r r i e n t e » 
D e p ó s i t o s i n i n t e r é s . 
< O r o . . . 
¿ P l a t a . , 
5 O r o . . . 
¿ P l a t a . . 
Div idendos 
Corresposalos 
A m o r t i z a c i ó n é intereses del E m p r é s t i t o de l Ayuntamiento 
de la H a b a n a 
H a c i e n d a p ú b l i c a , cuenta Efec tos t imbrados 
I d e m cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . 
Municipios , cuenta de recibos de contr ibuciones 
Productos del Ayuntamiento de l a H a b a n a 
Beneficio en la recogida de bi letos de l a e m i s i ó n de g u e r r a . . 
Ant ic ipo a l E m p r é s t i t o de $4.000,000 
Intereses del E m p r é s t i t o de $4.000,000 
Cuentas varias 
E e s e r v a por quebranto en l a c o n v e r s i ó n de p l a t a pendiente 
de r e c l a m a c r ó u 
Intereses por cobrar , 
G u u a u c i a s y p é r d i d a » 
V a p o r 
m i i V E R D 
c a p i t á n Marroch . 
S a l d r á p a r a Nuev i tas , G i b a r a , Sant iago de Cuba» 
Ponoe, M a y a g ü c z y P u e r t o - E i c o , e l 31 de marzo 
á las c inco de l a tarde, p a r a cuyos puertos admite 
carga y pasajeros . 
Rec ibe carga p a r a P o n c e , M a y a g ü e z y P u e r t o E i c o 
hasta el 30 inc lus ivo . 
N O T A . — E s t a C o m p a f i í a t iene abierta una p ó l l a -
flotante, aní p a r a esta l í n e a como p a r a todas las de-
m á s , b^jo ia c u a l pneden asegurarse todos lo» efecto 
--¡ue ee embarquen on sus v a p o r e » . 
W- C a l v o y C o m p . , O i c l o » n ú m e r o 38 
E n c o m b i n a c i ó n con los v a p o r e » de N u e v a - Y o r k y 
oon la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de P a n a m á y vapoiat 
do l a costa S u r y Nor te del P a c í f i c o . 
151 vapor-correo 
cap i tán Cas te l l á . 
S a l d r á el d í a 6 de abr i l , á las c inco de l a tarde, 
can d i r e c c i ó n á los puertos qno á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, admit iendo c a r g a y pasajeros . 
Rec ibe a d e m á s , carga p a r a t o d o » loe puertos del 
P o c í f i c o . 
L a c a r g a se rec ibe e l d ia 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
B e t a C o m p a f i í a no responde del retraso 6 extrav ia 
que sufran los bultos de carga, que nc l l even estam-
pados con toda c lar idad el destino y m a r c a » de 1M 
n n r e a c c í a s , ni tampoco de l i a reclamaciones que se 
h a tan, por m a l envaso y falta do prec inta en loa m i i -
m >». 
COREEOS DE LAS ANTILLAS 
Y T B A S P O E T B S M I L I T A R E S 
D E 
*ODRIft03 DE HERRERA. 
V A P O R 
Kamón de Herrera 
Capitán G I N E S T A . 
S a l d r á p a r a G I B A E A y N U E V I T A S el d ia 29 
de Marzo á las 5 de l a tarde . 
E e c i b e carga y pasajeros p a r a los dos puertos el 
d í a 29 
R e t ó r n a r á de N u e v i t a s el d ia 2 de abr i l y l l e g a r á á 
l a H a b a n a el d ia 4. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
G I B A E A : 
V i v e ' e s y f e r r e t e r í a , á 40 cts. 
MercRncías, á $1 . 
N U E V I T A S : 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a , á 35 cts. 
M e r c a n c í a s á 75 cts. 
Se despacha por sus armadores , S a n P e d r o n. 6. 
C A P I T A N L A E E A G A N 
P A E A S A G U A Y C A I B A E M C N . 
S A L I D A . 
S a l d r á todos los lunes á las seis de l a tarde del 








































H a b a n a . 24 de Marzo do 1894.-
I n . 29 
• E l C o n t a d o r , J . B. Oarvalho. 
!$ 23.637.831 1 60 
- V t o . B n o . E l S u b - G o b e m a d o r , M a r o . 
6 tnn. 
Contaduría de la Companía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de la Compafiía el día 28 de Febrero 1894. 
A C T I V O . 
E F E C T I V O . . . . 
CEÉDITOB V A R I O S . 
( B a n c o del C o m e r c i o 
, I A d m i n i s t r a c i ó n do l a .Empresa 
"1 L . C a r v a j a l y C ? , Depos i tar ios de los F o n d o s , 
i. C a j a 
V a l e s por cobrar 
( T h e Co lon ia l C o m p a n y l lmi ted de L o n d r e s F e r r o c a r r i l entre Cienfuegos y V i l l a c l a r a , cuotas de c o m b i n a c i ó n 
I Otros c r é d i t o s m á s 
( .Trasportes á cargo de l E s t a d o . . 
P R O T I E D A D E S . 
C o n s t r u c c i ó n general de l í n e a 
I d e m del tramo de l a E n c r u c i j a d a á C a m i y u a n í y 
r a m a l del C a l a b a z a r e 
A d q u i s i c i ó n del F e r r o c a r r i l de S a g u a l a G l a n d e á la 
C h i n c h i l l a 
. P r o l o n g a c i ó n á C a g u a g u a , v i » estrecha 
( A l u m b r a d o E l é c t r i c o de S a g u a l a G r a n d e 
C u e n t a de mater ia les sobrantes 
Gastos y D e s c u e n t o s del E m p r é s t i t o i n g l é s . 
¡Linea de vapores; 
S - t ú Jt£j JE?J 
El magDífico y rápido vapor español 
C A P I T A N D . S A N T I A G O A R E I B I . 
Saldrá de este puerto con escala en Gi-
bara sobre el dia 1'.' del próximo abril para 
SANTANDER, directo. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Informarán sus consignatarios, Deulofeu, 
Hijo y Cp-, San Pedro 28 (plaza de Luz.) 
c 450 6-25 
D E 
HIJO D E J . J0VER Y SERRA 
DE BAEOELOÍTA 
donde s a l d r á e l mismo d í a , l legando á C a i b a r i é n los 
m i é r c o l e s . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los j u e v e s á las ocho de l a ma-
fiana, y tocando en Sagna , el mismo d í a l l e g a r á á l a 
H a b a n a los v iernes por l a mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
M e r c a n c í a s 45 cts . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a 25 cts. 
A C A I B A R I E N . 
M e r c a n c í a s 40 cts. 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a 20 cts. 
N O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con e l ferro' 
c a r r i l de l a C h i n c h i l l a , se despachan conocimientos 
directos p a r a los Quemados de G ü i n e s . 
Se despacha por HUM armadores . Sobrinos do H e -
r r e r a , San P e d r o n. 6. 
I u. 25 8 1 » - 1 E 
"ADELA," 
i t A P T T A N D . ANGKI, A B A R C A . 
P A E A S A G U A Y C A I B A E I E N . 
S A L I D A . 
S a l d r á todos los viernes á las 6 de la tarde del m u e -
llo de L u z y l l e g a r á á Sugua los s á b a d o s , de donde 
ea'.drA el mismo d ia , l legando á C a i b a r i é n ol domingo 
E E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los m a r t e s á las ocho de la m a -
ñ a n a y tocando en Sagua e l mismo dia l l e g a r á á l a 
H a b a n a los m i é r c o l e s por l a mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
M e r c a n c í a s á 45 cts. 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a á . . . . 25 ota. 
A C A I B A E I E N . 
M e r c a n c í a s á 40 cts. 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a á . . . . 20 cts, 
N O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el f erroca-
rr i l de l a C h i n c h i l l a se despachan conocimientos d i -
rectos p a r a los Quemados de G ü i n e s . 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
r r e r a , S a n Pedro 6. 
. A - V l L S O 
E l vapor ADELA 
que se encuentra en el varadero del A r s e n a l , t rans -
fiere su sa l ida para e l s á b a d o 81 del corriente á l a 
h o r a de eostumbre. 
A d m i t e carga desde e l v iernes a l medio dia. 
I 25 3-29 
( G a s t o s de E x p l o t a c ó n . — D i r e c c i ó n . 
I I d e m i d e m . — A d m i n i s t r a c i ó n 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S J C o n v e r s i ó n de V a l o r e s 
"j Intereses generales 
( I n t e r e s e s del E m p r é s t i t o i n g l é s 
ORO. 















Pesos. C t s 
$ 95.821 
34.791 















P A S I V O . 
O B L I G A C I O N E S A 
VISTA , 
C a p i t a l 
F o n d o de reserva 
'D iv idendos activos n ú m e r o s 86 ai 48 
Impuesto del 3 y 10 por 100 p a r a la E o a l H a c i e n d a 
I d e m por pagar sobre dividendo 
C o m p a ñ í a del P e r r o c r r r i l do C á r d e n a s y J ú c a r o , 
cuotas de c o m b i n a c i ó n 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de la H a b a n a , cuotas do c o m -
b i n a c i ó n 
V a r i a s cuentas 
O B L I G A C I O N E S Á. P L A Z O . 
Bonos por pagar del E m p é s t i t o I n g l é s . 
V a l e s por pagar 
( Productos por cobrar Productos: Sobrante del aDo e c o n ó m i c o anterior 
I E n el afio e c o n ó m i c o actual del 1'.' de O c t u b r e a l 28 
I de F e b r e r o ppdo 
O R O . 











O R O , 





5 . m 
307.41.' 
7 4 i 
9 4 i 
S. E , ú O . — H a b a n a , 27 do Marzo de 1893.-
Leopoldo C a r v a j a l . C -tfil 
- E l C o n t a d o r , U . A . M á n t i c i . — V t o . B 9 : 
$3.5-25.311! 
E l P r e s i d e n t e 
-28 
E l mágnífico y rápido vapor español 
M I G U E L J O V E R 
capitán D. José Jover, 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, C L A -
S I F I C A D O E N E L L L O Y D «f» 100 A 1 Y C O N S -
T E U I D O B A J O L A I N S P E C C I Ó N D E L A L M I -
R A N T A Z G O I N G L É S , saldrá de este puerto 
PIJAMENTE el 23 de Abril ( V Í A C A I B . 
B I É N ) para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros de 1% 2a y 3a clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y có-
modo entrepuente, ofreciéndoles el exce-
lente trato que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sns con-
signatarios, 
J . BALCELT S Y COMP., S. en O, 
C U B A NUM. 43. 
c 457 25-27mz 
E l hermoso y veloz vapor español 
! » 1 L B T Ü Á H 
BALCELLS Y C* 
GIRO DE L E T R A S 
VCBA NUM. 43, 
W T x a OBISPO T o B S A r i i i 
M T I G M ALMONEDA P U B L I C A 
FUNDADA EN E L AKO DE 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en 2a ralle de Júaeit, entre la» de UaratUU 
V San Pedro, al lado del eafi La Marina. 
E l viernes 80 del actual so r e m a t a r á 6, las 12 del 
d í a en esta a lmoneda con l a i n t e r v e n c i ó n del M-fior 
agente de la CompaJifas de Seguros m a r í t i m a a m e r i -
c a n a , un casco con 5docenas cafeteras b lancas , p r o -
cedente de la descarga del vapor Y u c a t á n , en e l e s -
tado en que se hal len . 
H a b a n a 28 de marzo 1%$%.—Genovés y Q ó m e » . 
4061 "2-29 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
de Ancas urbanas y rústicas—Habana 
SECRETARÍA. 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que dispone e l a r t í c u l o 9 ? 
del R e g l a m e n t o y por d i s p o s i c i ó n de l S r P r e s i d e n t o , 
cito & los se&oroi asoc i sdos p a r a l a J u n t a general , 
o r d i n a r i a que t e n d r á efecto & las doce del d í a tres d e l 
entrante mes do a b r i l , en l a s oficinas E m p e d r a d o 42. 
E u d i c h a J u n t a se l e e r á l a M e m o r i a de los a suntos 
en que se h a ocupado e l C e n t r o desde IV de enero á 
31 de d i c i e m b r e de 1893 y l a c u e n t a de ingresos y p a -
gos que c o m p r e n d e esta ó p o c a ; y se e l e g i r á n seis v o -
ca les propietar ios y tres sup lentes p a r a r e e m p l a z a r á 
los que ham c u m p l i d o el t i empo r e g l a m e n t a r i o . 
H a b a n a , m a r z o v i de 1 8 9 4 . — ¿ d o . M a > i u - l W w -
r e n . 8798 10 22 
H I D - A X i G O I T C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
H a c e n pagos por el cable g iran letras á corta y lar -
ga vista y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , P l -
l a d e l ñ a , Ne-w-Orleans , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
rís , Madr id , B a r c e l o n a y d e m á s capitales y ciudadei 
importantes do los E s t a d o s - U n i d o s y E n r a p a , as í come 
sobre todos los pueblos de E s p a f i a y sus provincias . 
C 28 I W - I R 
108, ACtlTIAR, 108. 
E S Q U I N A A A M A K a i T B A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito y girar 
letras á corta y larga vista 
•obre N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l e a n s , V e r a c r u z , M é j i -
co, S a n J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r í s . B u r -
deos, L y o n , B a y o n a , H a m b u r g o , R o m a , N á p o l e o 
M i l á n , G á n o v a , Marse l la , H a v r e , L i l l e , Nantes , 8ain< 
Q n i n t í n . D ieppe , Touiousa , Venooia , F l o r e n c i a , Pa-
lermo, T u r í n , Mes ina , & , a s í como sobre todas la* 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A 13 I S L A S C A N A R I A S 
O 188 IRfi-l P 
L . R U I Z & CT 
n 
MEECANTILSS. 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cieníiiegos y Yillaclara. 
S E C R E T A R I A . 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a se convoca á los 
s e ñ o r e s accionistas á J u n t a G e n e r a l extraordinaria 
que t e n d r á efecto el d í a once del e n t r a n t e m e » de 
n b r l l , á las doce del dia, en l a cal le de Aguacate n ú -
mero 128, con objeto de dar cuenta del informe de l a 
C o m i s i ó n nombrada p a r a l a glosa de las c u e n t a » ; a d -
v i r t i é a d o s e que l a J u n t a t e n d r á efecto cualquiera que 
sea el n ú m e r o de accionistHS que c o n c u r r r a n , por no 
haberse rennido á l a pr imera convocatoria. 
H a b a n a , 28 de marzo de 1 8 9 4 . — E l Secretarlo , A n -
lonio 8 . de B u s t a t j i a n t e . C 471 10-29 
Ferrocarril de Gibara yHolgu ín . 
EMPRESTITO. 
E l d í a 19 del p r ó x i m o abr i l vence el c u p ó n n ú m e r o 
8 de las obligaciones hipotecarias de esta E m p r e s a , 
el cua l s e r á satisfecho por los Sres . Sobrinos de H e -
r r e r a del C o m e r c i o de l a H a b a n a , á c u y a c a s a p u e -
den acudir los poseedores de dichas obl igaciones y 
desde el citado día . á rea l izar el cobro. 
G i b a r a , marzo 15 de 1 8 9 4 . — E l V i c e p r e s i d e n t e , 
J o s é H . B e o l a . C 417 15 22 M z 
SERRA 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex 
pansíón, alumbrado eléctrico, C L A S I F I C A D O 
B N E L L L O Y D «f» 100 A 1 Y C O N S T R U I D O 
B A J O L A I N S P E C C I Ó N D E L A L M I R A N T A Z G O 
I N G L É S ; saldrá de este puerto FIJAMEN-





Admite carga y pasajeros de 1% 2a y 3! 
clase, en sus espaciosas y elegantes cáma-
ras y ventilado y cómodo entrepuente, ofre-
ciéndoles el excelente trato que esta Em-
ursaa acostumbra. 
\ ) o más pormenores informarán sus con-
sign atarías 
8, O'REILLY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE, 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
G i r a n letras sobre L o n d r e s , N e v r - Y o r k , N o w - O r -
leans, M i l á n , T a r í n , R o m a , Venec ia , F l o r e n c i a , Ñ á -
peles, L i s b o a , Oporto, G i b r a l t a r , B r o m e n , H a m b u r -
go, P a r í s , H a v r e , Nantes , Burdeos , M a r s e l l a , L i l l e , 
L y o n , M ó s i c o , V e r a c r u z , S a n J u a n de P u e r t o - R i c o , 
etc . , etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a de 
M a l l o r c a , I b i z a , M a n ó n y S a n t a C r n z de T e n e r i f e . 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas , C á r d e n a s , Remedios , S a n t a C l a -
r a , C a i b a r i é n , S a g n a l a G r a n d e , T r i n i d a d , C i e n f u e -
gos, S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago de Cu>>a, C iego de 
A v i l a , Manzan i l l o , P i n a r del R í o , G i b a r a , P u e r t o 
P r í n c i p e , Nuev i tas . etc. 
n v i ifuci H 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de es ta E m p r e -
sa y s e g ú n lo que previene el a r t í c u l o 79 de las b a -
ses y Reglamento do l a m i s m a , so c i ta d los sefiores 
accionistas p a r a que se s i rvan c o n c u r r i r á l a j u n t a 
general ordinaria que h a de ce lebrarse eZ d i a t r e i n t a 
y u n o del c o r r i e n t e mes , á l a » d o » de l a t a r d e e n l a 
m o r a d a del S r . P r e s i d e n t e , M o n t e n ú m e r o 7. 
Advir t i endo , que s e g ú n e l art . 4 ? del Reg lamento 
t e n d r á debido tfecto y cumpl imiento lo que a c u e r -
den los concurrentes . 
H a b a n a , 9 do marzo de 1 8 9 4 . — E l Secretar io . 
c 4 0 3 16-11 mz 
OompaMa Cubana de Alumbrado de Gas 
E n c u m p l i m i e n t o do lo que prescr ibo el ar t . 27 d e l 
del R e g l a m e n t o de es ta E m p r e s a , y & los fines que 
de termina el 21, e l S r . P r e s i d e n t e h a dispuet-to so 
convoque á los sefiores acc ion i s tas p a r a l a J u n t a g e -
n e r a l ord inar ia que h a de ce l ebrarse e l 29 del a c t u a l , 
á las 12 del d í a , en el despacho de l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
genera l . A m a r g u r a 3 1 . — H a b a n a , M a r z o 17 de 1894. 
— E l Secre tar io , J . M . O a r b o n e l l y S u i e , 
3652 8-18 
Gremio de tiendas do tejidos con sastrería y 
camisma. 
E l q u e suscr ibe . S í n d i c o 19 de l refer ido G r e m i o , 
s u p l i c a & todos los sefiores agremiados , se s i r v a n 
c o n c u r r i r 6. las ocho de l a n o c h e de l d í a 29 d e l p r e -
sente mes . á l a J u n t a g e n e r a l que h a de c e l e b r a r s e 
en los sa lones del C a s i n o E s p a f i o l , p a r a t r a t a r de l a 
s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a á v i r t u d de los sucesos de M e l i -
l l a y asuntos re lac ionados con l a r e c o l e c t a y d i n e r o 
de d e p ó s i t o anter ior . H a b a n a , m a r z o 27 de 1894.— 
M a n u e l L l a m e s . 3952 3 a - 2 7 2d-28 
A V I S O 
S e ges t ionan toda c lase de asuntos de A d u a n a s , 
C l a s e s P a s i v a s . H a c i e n d a P ú b l i c a y G o b e r n a c i ó n . 
S a n t a C l a r a 8. H o r a s de 10 á 1. 4060 8 29 
B . P I N O 
Lamparilla, 22, altos. 
HAOB PAGOS POB E L CABLE. 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre L o n d r e s , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k y d e m á t 
„ | plazas importantes do F r a n c i a , A l e m a n i a y E s t a d o s -
J . JSAÍJVÍLJULS X L U i u l . J » . 611 U . I Unidos , as í como sobre M a d r i d , todas las capitales 
CUB/d. NJJM é<f I •leIPr*TÍnolaly pueblos chiooB y grandes de B s p a f i » , 
1 U M B a l e a r e « , y C&OUiaf, 
9 " ' 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumpl imiento de lo prevenido en e l a r t í c n t o 52 
de los Es ta tutos , y de lo acordado por el Conse jo de 
Gobierno de este B a n c o en s e s i ó n del d í a do hoy , se 
convoca á los s e ñ o r e s accionistas p a r a l a J n n t a ge-
nera l ord inar ia que d e b e r á efectuarse e l d i a 30 de 
marzo p r ó x i m a venidero, á las doce de su maf iana, en 
la S a l a de Sesiones del E s t a b l e c i m i e n t o , s i ta en la 
casa n ú m e r o 81 de l a cal le de A g u i a r ; advirt iendo 
qua solo se p e r m i t i r á la entrada en d i c h a S a l a á los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a » , que con arreglo á lo dispuesto en 
el a r j í c u l o 80 del Reglamento , presenten l a papeletu 
de asistencia á l a J u n t a , de la c u a l p o d r á n p r o v é e m e 
en la S e c r e t a r í a del B a n c o desde el d í a 22 del mi smo 
marzo en adelante. 
Desde el expresado d í a 22 de marzo , U r n b i é n en a-
delante, de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al a r t í o u l u 
81 del Ruglamento, se s a t i s f a r á n en las dependencias 
del B a n c o las preguntas que tengan á b ien h a c e r los 
s e ñ o r e s accionistas facultados para asist ir á las Jun-
tasgenera les . 
nabana, 27 do febrero de 1894.—.Wl G o b e r n a d o r , 
Hospital General Ntra. Sra. de las 
Mercedes. 
J U N T A D E P A T R O N O S . 
S E C R E T A R I A . 
A n t o r i ü a d a e s t a J u n t a de P a t r o n o s , p o r a s n e r d o 
de l E x o r n o . S r . G o b e r n a d o r G e n e r a l f e c h a 26 d e l 
mes p r ó x i m o pasado , p a r a l l e v a r á cabo p o r a d m l -
n i - t r a c i ó n los s e r v í ios de este h o s p i t a l que n o h a n 
s ido subastados , « o n n i s t e n t e s en pol los y h u e v o s , m » > 
d i c i n a s y efectos q u i r ú r g i c o s , c o m b u s t i b l e , a l u m b r a -
do, r o p a s y g é n e r o s , utens i l ios y m a t e r i a l e s ^ efectos 
p a r a r e p a r a c i o n e s , se h a c e saber que e l v i e r n e s 30 
d e l corr iente , á l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , se r e c i b i r á n 
e n ' l a m o r a d a del E x c m o . S r . P r e s i d e n t e ( P r a d o n ú -
mero 61) propos ic iones p a r a el s a m i n i s t r o d e diohos 
serv ic ios por todo lo que re s ta de l a c t u a l a ñ o e c o n ó -
mico y tres meses m á r , a d v i r t i e n d o que lo s p l i egos 
de condic iones se e n c u e n t r a n de manif ies to desdo es-r 
t a f echa , en l a m o r a d a d e l c i tado s e ñ o r . 
H a b a n a 36 de M a r z o de 1894. 
D r . A n t o n i o S . B u a t a m a n t e . 
8895 3 - 2 7 
A V I S O . 
Centro k I w m t m de ia M m . 
M O N T E N . 3 9 1 , A L T O S , 
A c o r d a d o p e r l a J u n t a c e l e b r a d a en este C e n t r a 
en l a n o c h e del 20 de l a c t u a l , que las obras de r e p a -
r a c i ó n que d e b e r á n e fec tuarse en el R a s t r o de g a n a -
do mayor , se r e a l i c e n por medio de l i c i t a c i ó n , se c i t a 
á los sefiores que deseen h a c e r propos i c iones , p r e v i -
n i é n d o l e s que en l a D i p u t a c i ó n de dicho R a s t r o so 
h a l l a r á n 1 e manifiesto, Aesde las o n c e de l a m a ñ a n a 
b á s t a l a s dos de l a tarde, y desde l a p u b l i c a c i ó n d e l 
presente h a s t a l a v í s p e r a de l r e m a t e , e l p l a n o y l a s 
liases á que h a b r á n de a jus tarse , y e l pl iego de c o n d i -
ciones á que d e b e r á n . e í f i i r sus propos ic iones . 
L a subasta ne v e r i f i c a r á el d í s 8 de a b r i l ¿ ' l a s d o c e 
del d ia; los pliegos se a b r i r á n á p r e s e n c i a de l a J u n -
ta, que con ese objeto se c o n i - t U u i r i e n l a s o f í e i n K s 
del C e n t r o , c a l z a d a d e l M o n t e n. ü 9 l , a i t ó n , e l d ia d e 
l a subasta , y s e r á a d j u d i c a d a l a r e a l i z a c i ó n de d i c h a s 
bbras a l que m á s v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s c o n t e n g a . 
- H a b a n a , 26 de m a r z o d e 1 R 9 4 , — . E l p r e f i d e n ' e . 
BaWomwo Fuig. $3 455 ¡P-3? 
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GÍSGÜLO m m m í 
VeMa polca íel 26 íemzo 4e 1894. 
Discurso del Sr .Cerray Dieppa. 
^ V e r s i ó n t a q u i g r á f i c a de los S r e s . M a r t e l y K n i g h t . ) 
E l Sr. H E R R E R A (D. Ramón).—Tiene la 
palabra el Sr. Cerra. 
E l Sr. C E R R A T D I E P P A . — (Al subir él 
orador á la tribuna es saludado con repelí 
dos aplausos.)—Ignoro, señores, si de cuan-
to be de decir esta noche resaltará algo que 
merezca la calificación de discurso; uso á 
vosotros cumple decidirlo, y al público, que 
espero tendrá mañana conocimiento exacto 
de mis palabras; mas sí puedo aseguraros 
desde luego, que no voy á combatir al Mi-
nistro de Últramar, ni al Ministerio de que 
forma parte; ni tengo ánimo de embestir 
contra los que de buena fe siguen la ban-
dera de la Unión Constitucional, ni me pro-
pongo amenazar á los poderes públicos. 
E n realidad de verdad, no habiéndonos 
«1 Ministerio bostilirado, no parece natural 
que nosotros le hostilicemos; y á aquellos 
que nos han hostilizado no debemos hostili-
earles, sino más bien tratar de convencer-
lo;-; que es obra de misericordia enseñar al 
<3ue no sabe. 
No tengo tampoco el propósito de ame-
nazar á persona ni entidad alguna, porque 
entiendo que nosotros, los que eomponemos 
el Partido Reformista, tenemos tal fuerza, 
que no hay nada en Cuba que sea superior 
á ella, como tampoco hay en Cuba nada 
que sea superior á nuestro patriotismo. 
(Aplausos.) 
L a opinión, después del cambio de Minis-
terio, se preocupa de nosotros, de lo que he-
mos do hacer, de lo que hemos do decir, con 
motivo de talsTiceso. 
iQuó hará el partido Reformista? ¿Volve-
rá la espalda al país que en él fía, ó por el 
contrario, el partido Reformista cumplirá 
fielmente sus compromisos? ¿Defenderá con 
energía todo eso que ha consignado en su 
programa? 
L a respuesta, señores, no hay necesidad 
de que yo la diga. E l partido Reformista 
sabrá cumplir todos sus compromisos, por-
que tiene una cualidad que ha faltado á los 
que no abrigaron el firme propósito de cum-
plir sus promesas en ningún tiempo: la sin-
ceridad. [Aplausos.) 
Mas ¿á qué tratar de esto? Cuando se me 
designó para qne tuviese la honra de hablar 
esta noche, pensó que lo que á nosotros im-
portaba no era hablar con nosotros mis-
mos; ni aun combatir á los que nos comba-
ten; eso no vale la pena, porque sería com-
batir contra muertos. {Bisas). Lo urgente, 
lo principal es hablar aquí de modo que nos 
oigan en Madrid. Y hablar muy claro, para 
que se vea que cumplimos lo que nos pro-
ponemos, lo que creemos que es importan-
te, urgente y necesario. No tenemos ánimo 
de combatir al Ministro actual, ni al Minis-
terio, porque á la verdad para nosotros na-
da ha cambiado; ha sido una gran decep-
ción, un verdadero desengaño el que han 
experimentado los que siguen la bandera de 
la Unión Constitucional. L a calda del pasa • 
do Ministerio no se ha debido & la cuestión 
de Cuba; las reformas ultramarinas no han 
tenido nada que ver con la crisis ministe-
rial; el Ministerio ha caido por causas com-
pletamente ajenas á las reformas. Aventu-
rado es suponer que los que han enlrado 
nuevamente tengan ideas y propósitos dis-
tintos y hasta contrarios á aquellos á quie-
nes han precedido. Por el contmrío, la ló-
gica nos dice que debemos pensar, que sien-
do todos de una misma sitiuación, que per-
teneciendo todos á un mismo partido; que 
habiendo concurrido todos, unos material-
mente y otros en espíritu, á la confección de 
esas reformas que habrán de aprobar las 
Cortes, todos están identificados con ese 
mismo proyecto; de modo que al caer Mau-
ra y subir Becerra, continúa en la poltrona 
del Ministerio de Ultramar el proyecto de 
reformas para la Isla de Cuba. {Aproba-
ción.) 
A pesar de los que tienen idea de comba-
tirlo, para mí, señores, y hasta tanto no me 
demuestren lo contrario, nos hallamos en la 
misma situación que anteriormente. E l pro-
yecto de reformas es apoyado por todos y 
será por todos defendido en las Cortes del 
Reino. No sólo lo creo así por deducción 
lógica, sino porque tengo, además, unaprue 
ba palpable, evidente, irrefutables el minis-
tro de Ultramar, decían nuestros adversa-
rios, era el alma de este partido; se había 
dicho y repetido por los órganos de la in-
transigencia, que la caída del Sr. Maura 
era la caída del partido Reformista, y que 
nosotros no éramos más que una prolonga-
ción ó un apéndice del Sr. Maura. {Risas.) 
Y que variaría completamente la orienta-
ción de la política, no ya á la izquierda, sino 
á la derecha; no ya al partido Reformista, 
sino al de Unión-Constitucional; y segura-
mente para desmentir eso ha aprovechado 
el Ministro de Ultramar la ocasión, y ha 
dicho una cosa que de otra manera no ten 
dría ningún sentido; recomendando á loe 
jueces ¡a más severa imparcialidad en las 
reclamaciones electorales. L a recomonda 
cióu no tenía ningún objeto; por consiguien-
te, ¿para que se dirigió esa recomendación? 
No era sino una manifestación solemne del 
minietro, que equivalía á decir:—"No altero 
en nadn la política anterior. Nada ha va-
riado aquí. Yo sigo pensando como antes y 
como pensaba el Sr. Maura. Jamás entrará 
en mia propósitos combatirlos ni directa, ni 
indirectamente.1' Y nos ha dado una prueba 
que jamás agradeceremos bastante. 
Combatir en esta ocasión, repito, sería 
completamente inútil y torpe; lo que nos 
Interesa es que se nos conozca bien. 
E l proyecto do Maura no es nuestro pro 
grama; pero es el principio esencial de nues-
tro programa. De modo que al defender las 
reformas de Maura, venimos á defender una 
parte esencial y muy principal, y como el 
fundamento mismo de nuestro programa 
{¡fui/ bien.) 
Estamos, por consiguiente, identifleadoe 
con esas reformas. ¿Qué hay que decir con-
tra el proye ;to de Maura, qué contra ese 
proyecto de ley, y qué contra el programa 
del partido Reformista? 
Más de nuu, ó uno por lo menos, de los 
oradores de Unión Constitucional, que po 
nía púlpito en todas las sesiones do comités, 
ha predicado que aquí no eran posibles es-
tas cosas, y queriendo impedir una unión 
que existe ya ue hecho, la unión entre pe-
ninsulares y cubanos, ha dicho á los prime-
ros.—";Ouidado! hay que tener on cuenta 
lo que ha pasado en América, donde los 
peninsulares de Yeracruz obligaron al Go 
bernador á proclamar la constitución del 
año 12; hay que teuer presente que esto 
trajo la independencia de Méjico. Ahí está 
la historia." Y yo me acordaba de lo que 
decía D, Simplicio ?il amante de D* Leonor 
cuando éste le insultaba:—"Lógica, señor 
mío, lógica." Que por haber pedido aquellos 
peninsuiares la constitución se perdiera 
Méjico, y no Yeracruz, no se comprende. 
Pero, después de todo, con no mandar aquí 
la constitución del año 12, estábamos ya 
libres de ese peligro. {Risas y aplausos.) 
Y otra prueba evidente de que no se pier 
de el país con la Constitución, es que aquí 
ha venido la Constitución del 70, que no 
tiene, sin duda, la ponzoña de la del año 12, 
porque no se ha perdido la Isla. {Bien. A 
plausos y risas.) 
FOLLETIN. 
ÁMOEi ( P MATAN. 
NOVELA ESCRITA ES FRANCES POR 
C H A R L E S M E R O I T V E L . 
( E s t a B O T e l a , pub l i car la por l a 
" C o s m o s E d i í o r i a r ' , se L i l l a ile v e n t a en l a ( r a -
tería L i t e r a r i a , c a l l e de O b i s p o n ú m e r o 55. ) 
( C O N T I X é A . ) 
D e s c e n d i ó hasta la súplica. 
L a expuso que estaban solos, que su 
secreto permanecería sepultado en la 
sombra; que la fatalidad les separaba, 
pero que seffía para él una dicha infini-
ta guardar en el fondo de su alma este 
ú l t imo recuerdo. 
Y como Andrea permanecía fría, i-
nerte, p a s ó á las amenazas. 
D e s p u é s de todo, ¿no tenía él en sus 
manos el honor y el porvenir de ella? 
L e bastar ía una palabra para perderla. 
Se ve ía que la irritación, la cólera y 
l a rabia se apoderaban de él. 
Andrea se había bajado del lecho y 
«ataba al pie de é s te dispuesta á de-
fenderse á todo trance y á huir en cuan 
to la fuera posible. 
—^Has concluidoT—preguntó á su 
primo con tono que le hizo extreme-
cerse. 
—Sí . 
— Y ¿en qué quedamos! 
— E n que tú no eres libre. 
—Te probaré lo ooatmiOí 
Y además, señores, eso no era verdad; 
probablemente exponía esas cosas de buena 
fe el orador, pero demostraba que no cono-
cía la historia. 
Decía un periódico que se publica en esta 
ciudad. L a Discusión, y lo decía con mucho 
fundamento, que la historia de la indepen-
dencia de América estaba todavía por es-
cribir. 
Unos la han escrito con pesar y el rencor 
del vencimiento; otros la han escrito con la 
saña y la ira de la victoria, que es al decir 
de Cicerón, insolente y soberbia por natu-
raleza, y cada uno ha escrito una historia 
distinta y ninguna verdadera. Sería preciso 
analizar el por qué de aquellas cosas y el 
por qué de las nuestras, para venir entonces 
á esta con'ólusión: que aquí no se podía 
perder la isla de Cuba porque se dieran 
ciertas garantías y ciertas leyes que las ne-
cesidades del país reclamaban. 
En primer término, señores, bueno es do 
cir, porque importa desvanecer esas impre 
sienes, que no es extraño que la Constitución 
del año 12 produjera aquí tafa malos efectos, 
cuando los produjo en la misma Península. 
L a Constitución del año 12, y ya lo decía 
el rey Fernando Y I I en su manifiesto de 
Yalencia, no era más que una copia de la 
Constitución francesa de 1791, y venía á 
España tan ancha como á un niño de pecho 
una casaca. 
Las elecciones de los Ayuntamientos se 
hacían dentro de los templos. Todo el mun-
do, sin más condición que la de ser vecino, 
tenía voto, y era elegible cualquier menes-
teroso: dos consecuencias resultaron do esto: 
primero, la profanación de los templos, y 
segundo, que los más perdidos de cada casa 
eran concejales en los pueblos; de tal modo 
que allí no se podía vivir con la Constitu-
ción. Aquella ley, que era mala en la Pe-
nínsula, era mala en todas partes. En esta 
cuestión, bien podemos lavaínos las manos, 
porque entonces no éramos nacidos y nadi e 
nos puede echar la culpa de aquellas derro-
tas y de aquellas torpezas. 
Dejemos, pues, á Iturngaray y á Iturbi-
de descansar en sus tumbas; y no preten-
damos desfigurar sucesos pasados con la 
aviesa intención de alarmar á nuestros con 
temporáneos. Pensemos que lo grave, 
cuando se trata de pueblos apartados del 
centro, es la división, que al empequeñecer 
á los unos, eleva á los otros. Yo debo con-
fesarlo; lo he pensado mucho, y no ahora 
con motivo de este diecurso, si os que se le 
puedo llamar así'; lo he pensado mucho an-
tes de ahora: lo que ha pasado aquí, y la 
causa de todos aquellos acontecimientos, 
ba de buscarse en las desconfiazas con que 
que se trató á los naturales de América. 
" L a injusticia, ha dicho Thiers, es una 
madre fecunda, que da á luz hijos dignos 
de ella." L a causa de todos nuestros ma-
les es la injusticia con que se nos trató en 
otro tiempo; está hoy perfectamente de-
mostrado. Nosotros nos encontrábamos en 
esta situación. Habíamos seguido siempre 
la suerte de la Península. Llegó el año de 
1836; se hicieroa las elecciones conforme á 
los decretos del gobierno supremo; llegaron 
nuestros diputados como hijos, á tomar 
asiento en el hogar de la madre patria; y 
ni siquiera los oyeron, señores; sin oírlos 
los arrojaron de las Cortes; y les dijeron 
eu un decreto terrible, esto que era un 
vilipendio: "No ee posible que haya cons-
titución para América; pero habrá leyes es-
peciales propias para labrar vuestra felici-
dad"; y llegó la revolución del 68 y jamás 
se dieron las leyes que habían de labrar la 
felicidad nuestra. 
Esa es la causa de la reyoiución: la iu-
justicia. Y conste que no justifico su ori-
gen, ni la defiendo, ni la excuso. L a in-
justicia que con nosotros se usó produjo en 
nosotros otra injusticia mayor; porque no 
teníamos el derecho de levantarnos en ar-
mas contra la Madre Patria, porque esta 
injusticia era mayor que la injmsticla que 
la produjo; mas lo que ha de evitarse siem-
pre en materia dü (Gobierno, es la primera 
injusticia. {Aplausos). 
Y hasta entonces, señores, la verdad es 
que aquí no hubo trastornos, porque cual-
quier movimiento de disgregación que pu-
diera suponerse, no podía existir, ni tenia 
razón de ser el disgusto ó la molestia que 
engendra el deseo de cambiar de postura. 
Ese deseo de hacer algo que impidiese que 
ese régimen continuara no data desde el 
descubrimiento, data desde el año 37. A-
quellos americanos que se hicieron inde-
pendientes y aquellos otros que aquí lo in-
tentaron, no tenían on un principio seme-
jante designio: la fatalidad los arrastró á 
una guerra de separación, y nunca, absolu-
tamente nunca, pensaron en tal cosa, hasta 
canto que se les excluyó del seno de la re-
presentación nacional, hasta tanto que se 
ies dijo que no eran españoles. De modo 
que en el fondo era la eltlveá española, el 
-'entimiento español los que ee sublevaban. 
Todo movimiento qne se inicia en regiones 
apartadas de la Metrópoli, tiendo á la sepa-
ración; y por eso hay que impedir todo mo-
tivo de disgusto, todo motivo de discordia 
cu esta clase de paiaeS) porque la conse-
cuencia indee'in'dble de ello es la eopara-
ción. {Muy bien. Aprobación). 
En otra época no había motivos para de-
searla siguiera, porque los reyes absolutos 
io tenían dos pesas y dos medidas. E l se-
ñor Morales, que ha hablado como maestro 
atf el arte del bien decir y en el de pensar 
muy hondo, se refirió á las leyes de Indias, 
y confieso que me inspiraron gran cariüo y 
profundísimo respeto, porque no nos hacían 
de peor condición que á los europeos y mi-
raban poco á lo verdaderamente especial y 
propio de América. 
Para los reyes de España todos los espa 
rióles eran iguales: vasallos si, pero tam-
bién hijos, y ías leyes de Castilla eran nues-
tras leyes. Las Leyes de Indias dejaban á 
salvo nuestra dignidad y á todos se media 
Bntonces por un mismo rasero. E l disgusto 
ha empezado cuando se ha advertido el 
propósito de torcer las cosas; desde que se 
nó que lo qne allí se consideraba uecesa-
i o, no se estimaba que lo fuese aquí; pro 
púudían á que el país se emancipara, des-
ie que secretó que podíamos pasarnos muy 
i)ieu sin una Constitución que allá decían 
que no se los arrancaría sino con la vida. 
Por eso hay que evitar las injusticias; pero 
se dirá: ahora no se trata de injusticias; la 
Oooatitución existe en Cuba, y más ó me-
nos mermadas existen en Cuba twdas las li-
bertades de que goaa la Península. Pero 
ihora, dicen los de la Ünión Constitucio-
aal, se trata de algo que va á poner en con-
moción á la lela de Cuba, y pintan la si-
ta ción de este país como si aquí estuvié-
semos prontos á devorarnos unos á otros. 
Y escribeu de Madrid preguntando ¿qué es 
io que pasa allí?, sobre todo los que tienen 
fondos aquí colocados; {Risas) y hay nece-
sidad do decirles:—Señores, no pasa nada. 
Nunca, en ningún tiempo de la historia^ 
ie Cuba, el seutimiento español ha sido 
más vivo que en e.-tos instantes. Y desafío' 
á todo el mundo, hasta á los mismos sepa 
ratistas, á que me desmientan: el sentimien-
to español no ha sido nunca aquí mayor 
que en estos instantes. {Aplausosprolonga-
dos.) 
Aquí, si algunos piensan en hacer resis-
tencia, no son los reformistas ni los autono-
mistas: sino unos cuantos, muy pocos, que 
presumen de leales y que con decir que es 
la rebelión de la lealtad, se creen autoriza-
dos para rebelarse. (Risas). 
Los demás estamos tranquilos, y para 
colmo de nuestro contentamiento, espera-
mos sólo que el proyecto del Sr. Maura sea 
discutido y aprobado por las Cortes; si hay 
alguien que no lo vote, es porque no tiene 
intereses ni familia en este país, y cuando 
esto se pierda, se perderá para nosotros, no 
—¡Andrea! 
Eüa ie rechazó; tendiendo los brazos; 
pero raerá de sí, ébrio, furioso por a-
quella resistencia inesperada, la cogió 
entre los suyos, con tanta fuerza, que 
estuvo á punto de asfixiarla. 
—¡Cobarde!—exclamó Andrea, ca-
yendo medio desvanecida. 
Estaba vencida, destrozada. 
—Ves bien claro—murmuró el Con-
de—que hay un destino. E s t á escrito 
que has de ser mía. Que me condene 
Uios si quiere. E l infierno me será más 
llevadero á ese precio. 
Sin fuerzas, agobiada, repetía An-
drea con voz ahogada: 
—¡Cobarde, miserable! 
Cuando el Conde se levantó de pron-
to. 
U n ruido extraño acababa de llegar 
á sus oídos. 
Se hubiera creído que un ladrón es-
calaba con cuidado el muro del parque 
para entrar en la casa. 
—Algnien viene—dijo. 
Andrea, como electrizada, se pu-
so de un salto en medio de la habita-
ción. 
E l terror de una sorpresa, el terror 
de la deshonra, le dieron fuerzas. 
Salió á la sala de entrada, cogió su 
abrigo, que había dejado sobre una 
silla, se lo echó sobre los hombros y 
h u y ó como una loca á través del par-
que. 
Eambert no se atrevió á detenerla. 
E l Conde se puso á escuchar con a-
tencióo. E i nudo contiouaba faer^ 
para ellos; pero los que hemos nacido aquí, 
los que aquí viven y trabajan, los que no 
aspiramos á contratas, los que no tenemos 
por oficio sofocar insurrecciones, todos que-
remos la paz moral y material. L a paz ma-
terial se mantiene con la fuerza; pero eso 
no basta; no hay cosa más dóbil que la 
fuerza, ni más expuesta á quiebras; lo que 
hace falta es la paz moral, porque es la que 
nace de la unidad de sentimientos, para que 
España tenga lugar de decir:—Yo, en un 
momento dado, gobernaré la Isla de Cuba 
sin un solo soldado, descansando en el a-
feor y el afecto de sus hijos. {Bravos y a-
plausos.) 
Y eso es, señores, á io que aspiramos no-
sotros: á que esto se gobierne en esos tér-
minos. 
Yo no veo absolutamente nada en el pro-
yecto de reformas que pueda poner en peli-
gro la integridad de la patria. 
Y vuelvo al Sr. Morales. Decía líate, y 
repito qúe es maestro y no discípulo, que 
no era su ánimo defender las leyes de In-
dias hasta el punto de pedir que se aplica-
ran tales como son. Pero yo confieso que 
soy un devoto partidario del espíritu de las 
leyes antiguas, y muchas veces creo que el 
progreso estriba en andar hacia atrás. Re-
cuerdo las conferencias famosas de Frees-
man sobre el desenvolvimiento de la C'ons-
titución inglesa, en las que explicaba que 
Inglaterra había vuelto hacia atrás, bus-
cando en lo autiguo la libertad civil y polí-
tica de decir, y que así había podido desa-
rrollar sus instituciones y afianzar el dere-
cho. 
Creo que esa es la ventaja que encierra 
el proyecto de reformas del Sr. Maura, y 
que á esa tendencia salvadora responde. 
Yo no sostendré nuuca, porque no soy 
autonomista, que el país deba gobernarse 
por sí mismo; pero sí que el país deba ad-
ministrarse por el mismo país. {Aprobación 
Muy bien). 
Se nos ha dicho en el banquete de Tacón 
á un lado, los autonomistas, y á otro, los a-
similistas. A un lado, decimos, los refor-
mistas, los que verdaderamente queremos 
la paz de esta tierra» á otro lado, los que 
quieren sUs asüntos y sus négócios, aunque 
la paz se turbo y se pierda esta tierra. {Á-
plausos.) 
No hay nada en esas reformas ni en nues-
tro programa que se salgado la administra-
ción del país por el país. No niego la com-
petencia, ni el buen deseo, ni la probidad, 
ni el genio, áeste Ministro de Ultramar ni 
á todos los que le precedieron. 
Una sola cosa les niego: el conocimiento 
de nuestros negocios. Y os pregunto:/creéis 
vosotros qüe E8 va á salvar nuestra Hacien-
da por sólo quererlo ellos? No; y rde fundo 
en esto: ¿Se ha salvado hasta ahora? Todos 
han tenido el mismo propósito y está como 
antes y seguirá como hasta aquí. Si la Ha-
cienda peninsular, que es la de casa, está 
cada día. más desbaratada; si el hombre que 
ha querido encauzarla practicando econo-
mías, ha caido bajo el peso de tan encon-
trados intereses, ¿cómo es posible que nues-
tra Hacienda, tan lejana, tan desvalida, tan 
maltrecha, pueda salvarse por el esfuerzo 
de los que lo desconocen. ¿Cómo puede arre-
glarse nuestra Administración, cuando un 
hombre como el Sr. León y Gaotillo ha di-
cho -''Confieso que no se puede administrar 
á Cuba desde Madrid." Véase lo que ocurre 
con el Ayuntamiento de la Corte; siendo el 
Gobierno el que nombra el Alcalde, y te-
niéndolo tan á mano,no só ha podido acabar 
con el nlatúie: ¿cómo vá á acabar con el 
contrabando aquí? 
Si esto ha de administrarse bien, somos 
nosotros los que hemos de administrar; por-
que la base del sistema representativo con-
siste en esto: que el que paga tenga agarra-
dos con las dos manos los cordones de la 
bolsa; cuando uno es el que paga y otro el 
que receta, está perdido todo. (Grandes r i -
sas.) 
Pero eso es muy grave; todos no tienen 
la buena fo de ustedes, podrán replicar 
nuestros contradictores; y cabe recelar que 
ocurran disturbios que ustedes no puedan 
reprimir. 
¿Paro hay algo en el proyecto del señor 
Maura que no sea una vuelta al pasado? 
¿Hay algo que no sea un estudio del pasa-
do? ¿Qué hace el señor Maura? Quitar sois 
Diputaciones Provinciales que no sirven 
para maldita la cosa. {Risvs.) Y ahora se 
dice por parte do la Uoión Constitucional 
"Nosotros no üos oponemos á las reformas-
las aceptamos todasj menos la Diputación 
Unica''; que es como decir: 'Admitimos el 
plan Maura; pero no admitimos ni el plan 
ni á Maura." {Muy bien.) 
No se admite la Diputación Unica; ¿por 
qué? Si se propusiese que fueran tres en 
vez do seis, tanipooo se hubiera admitido. 
Y se me dirá: ¿De dónde saca usted esto? 
De la experiencia, respondo. 
En 1883 descendió una Real Orden y se 
pidió informe al Consejo, sobre una nueva 
división territorial; se trataba de reducir 
Diputaciones. Todos dijeron que eran tan 
necesarias, que sin ellas Cuba se perdería, 
se acababa el mundo. Nada de reducir, na-
da de vai lar, nada de estrechar; más bien 
debe aumentarse que rebajarse. {Aplausos 
y risas.) 
Y e<3to8 mismos hombres que estaban pi-
diendo economías al gobierno, á la primera 
dejeron: no queremos eso. Y fuimos venci-
dos los que pedimos que fueran tres las Di-
putaciones Provinciales. Yo, en descargo 
de mi conciencia, hice voto particular; voto 
que por ahí anda, y después de leerlo hoy, 
no creí verdaderamente que fuera tan buen 
profeta: anunció que las Cosas no mejora-
rían, y así sucedió en efecto; porque hoy 
estamos peor que en el año de 1887) las Di-
putaciones eraa cero y ahora son menos que 
cero, y todavía se sostiene ó se pretende 
sostener que no debe haber una Diputación; 
que deben aumentarse los gastos y que va-
len más seis que no sirven para nada, que 
una que sirva para algo. Pero afectan creer 
que la Diputación Unica podría perder la 
Isla. Con esas facultades, claman ¿á dónde 
vamos á parar? Con esas facultades, ¿cómo 
se va á dejar á esos hombres que manejen 
negocios tan importantes? 
Y ahora digo yo: si los Ayuntamientos se 
mueven dentro de su esfera y manejan sus 
negocios ¿qué inconveniente hay en que, 
con más ó menos facultades, esa Diputa 
ción intervenga en losafluntoa de ou com-
petencia? ¿Las mismas Diputaciones en Ca-
da provincia ¿no tienen BUS presupuestos y 
sus asuntos privativos? ¿Qué inconveniente 
hay en que en vez de seis diputaciones, en 
seis provincias, sea una sola? La misma ra-
zón hay para que Ceiba Mocha esté en la 
provincia de la Habana que eu la de Ma-
tanzas. 
¿Por qué se cree, ó aparenta creer, que la 
Diputación única nos puede conducir al pre-
cipicio, cómo sí nunca hubiera existido en 
Cuba algo semejante? No la llamemos Di-
putación; es cuestión de nombre. Hemos 
tenido aquí, en pleno absolutismo, una Jun-
ta de Fomento, que uuo sólo de sus dias va-
lió más que todos los años de Diputación 
{Ajirobación.) Es verdad que la constituían 
algunos empleados de nombramiento real; 
pero también estaba compuesta de hacen-
dados y comerciantes, y estaba revestida 
de grandes atribuciones. 
Esa Junta de Fomento tenía su presu-
puesto propio, y el rey Carlos IV, que no 
era masón, que no era liberal, había dis-
puesto que manejara sus fondos con entera 
separación de los fondos reales. 
Resulta, señores, con las diputaciones, 
que han venido á acrecentar la deuda de 
los Ayuntamientos y sin ninguna ventaja 
para estos. 
No hay ni un camino construido por ellas 
y no se puede andar por ninguna parte sin 
Escalaban el muro del parque. U n 
roce de hojas y de ramas rotas anun-
ciaba la aproximación de un hombre, 
del guarda, tal vez, que venía á sor-
prenderles. 
E l Conde no carecía de sangre 
fría. 
Cerró la pnerta de la habitación, 
encendió un cigarro y salió sin preci-
pitarse, silbando un aire de caza. 
A algunos pasos de la casita se vol-
vió. 
Creyó distinguir encima de la pa-
red el busto de un hombre, que se per-
filaba sobre el profundo azul del cie-
los. 
—¡Alguien es tá ahí!—dijo. 
Pero acordándose en aquel momento 
de Eosa, murmuró. 
—¡Un enamorado! ¡Oh, las muje-
res! 
E n el fondo estaba exasperado por 
el odioso y ridículo papel que acababa 
de representar y se repetía con unos 
celos feroces: 
—¡Se casará con él! ¡con él! 
Pero enseguida vino á su imagina-
ción una idea. 
—Hoy ó más adelante, ¿qué importa? 
E l l a es mía. 
Susana lo sabe todo ¡Y yo tengo 
sus cartas! 
Llegaba á la explanada de verdura 
que se extendía delante del castillo, 
cuando distinguió en el balcón de A n -
drea una especie de fantasma blanca, 
de codos en el balaustre. 
Era ella. 
encontrar dificultades casi insuperables pa-
ra el tránsito. 
A la Junta d« Fomento se debe que el 
primer pueblo español que tuvo ferrocarril 
fuera éste. Aqu no hay un puente; aquí 
no hay un faro, no hay un camino donde 
no aparezca esta inscripción: "Construido 
por la Junta de Fomento." (Muy bien.) 
¿Por qué desapareció todo eso? Porque 
un general, por otra parte ilustre,,pero lle-
no de savia francesa, quiso gobernar y ad-
ministrar desde Madrid, y dijo: ¡Fuera Jun-
ta de Fomento; fuera todo! 
Hoy resulta, señores, que para ir desde 
Marianao á Bauta han tenido que hacerlo 
en carreta; perdiéndose las frutas porque 
no se podia conducirlas á la ciudad; y eso 
que una de las administraciones más hon-
radas que tenemos es la de Obras públicas, 
pero no puede hacer nada porque no tiene 
dinero. 
Con la Junta de Fomento no sucedía na-
da de eso. Y por eso yo creo que en el 
proyecto de reformas del Sr. Maura la isla 
de Cuba cambiaría de aspecto, y si no a-
certó á perderse cuando estaba mal; ¿cómo 
se va á perder estando bien? ¿Y por qué ha-
bía de perderse con una institución que 
responde á otra que ha tenido en el pa-
sado? 
Y además, señores; esto so ha estado per-
diendo muchas veces, según nuestros ad-
versarios, {Risas) y á Dios gracias no se 
lia pei'dido todavía, y creo que no se per-
derá, porque depende de nosotros, y noso-
tros estamos conformes en perpetuarla pa-
ra España. {Aplausos.) 
Cuando se ha tratado de alguna r o f o r -
ma, en seguida se grita que es contraria á 
la integridad de la patria y á la inte-
gridad del negocio. Y esto me recuerda 
un alcalde que, derrotado en las últimas 
elecciones, decía: "¡So pierde esto para 
España!" Y lo que se perdía era él. {Risas.) 
Repito que no ha habido reformas eu que 
no se hayan opuesto del mismo modo que á 
éstas; sólo que, es preciso confesarlo, seño-
res; los reyes absolutos tenían más voluntad 
que los monárquicos Ministros constitucio-
nales; se imponían y llevaban á cabo las re-
formas justas contra la opinión de todos; y 
al punto; y ni se les subían, como se dice 
vulgarmente, á las barbas, ni había rebelio-
nes de la lealtad. 
Cuando el maestre de campo Carvajal, 
que había hecho las campañas de Italia, y 
Gonzalo Pizarro, se sublevaron en el Perú, 
á causa de las leyes nuevas de Carlos V y 
apelaron á la rebelión de la lealtad, á Feli-
pe I I , que no entendía de burlas, no se le 
ocurrió mandar un Capitán Q-eneral, sino 
un clérigo, que parece que era tan diestro 
en asuntos religiosos como en los déla mi-
licia, reunió su ejército, los derrotó, les cor-
tó las cabezas y los puso en el camino del 
Cuzco, para escarmiento de los leales que 
se rebelan contra su Rey y contra su Pa-
tria, {Risas) y las reformas se llevaron á 
cabo. 
E^o es lo que hace falta aquí: un clérigo 
como la Gasea y un rey como Felipe I I . 
Más adelante, tuvimos una legislación co-
mercial que era absurda, pero que duraba 
y que ba durado hasta el reinado de Fer-
nando V I L Uoa legislacióa comercial que 
prohibía que América traficara con ningún 
país de Europa. 
tina real cédula del año 1781 disponía 
que no se admitiera en loa puertos de Amé-
rica ningún buque extranjero; niá pretexto 
de hospitalidad, ni aunque alegara que se 
iba á pique; do modo que áun cuando pu-
diera socorrérsele, había que abandonarlo á 
su suerte; y si era de guerra, para entrar en 
puerto, que consintiera se le pusieran guar-
dias á bordo y que sus efectos se deposita-
sen en lugar seguro. 
Había muchos hombres interesados en es-
te negocio, y cuando se trató de abolirlo eu 
los primeros años de este siglo, la Junta de 
Cádiz—siempre hay una Junta,—se opuso 
y las Cortes de Cádiz declararon falso el 
Decreto de abolición y procesaron á los tres 
que habían entendido on su redacoión: el 
primero salió bien; porque había sido mi-
nistro; el otro salió también libre, porque 
era persona notable, pero un desgracia-
do, el más pequeño, quo hacía de oficial 
mayor, fué condenado, porque se decía 
quo las Cortes no habían decretado seme-
jante cosa; y al cabo tuvo el rey que sobre-
seer la causa y declararlos á todos buenos; 
y una reforma tan grande, tan inmensa, tan 
transcendental, que no tiene punto de com-
paración con las reformas del Sr. Maura, la 
hizo el rey Fernando V i l . 
Porjeso, yo cuando acierto á pasar por de-
lante do su estatua, en la Plaza de Arma?, 
le digo: "Señor, nosotros no te insultamos, 
no to cantamos el trágala, no te apellida-
mos uamotcs; no te pajeamos como un oso 
juglar desde Madridá Cádiz, no te declara-
mos loco, no hicimos escarnio de la Reli -
gión Católica, no perseguimos ciórigos, ni 
despanzurramos frailes, y así no tuviste 
quo vengar en nosotros insultos dirigidos á 
la majestad del Trono, á tu dignidad porao 
nal y á la fe de tus mayores. Con noso-
tros fuiste justo y misericordioso y te debi-
mos más beneficios que á los bullangueros 
de Madrid y Cádiz y á los patriotas que a-
caparaban para sí la libertad y decretaban 
ia servidumbre para sus hermanos do Amé 
rica. Por eso el pueblo de la Habana te 
está agradecido y te ha levantado esa esta-
tua. Yo te saludo y te bendigo". Ese mis-
mo sentimiento de justicia para Fernando, 
ese mismo amor que entonces le teníamos 
para levantar la estatua; ese existe y subsis-
tirá siempre en el corazón de los cubanos, 
parque fué un rey que nos gobernó con to-
da justicia é implantó grandes reformas. 
Poro la verdad es que cuando un Araujo 
de Lira ó un Alcalá Galiano pidieron la 
constitución para Cuba, so les decía:—¡Que 
se pierde, que se pierdo Cuba!—Y, en efecto, 
vino la constitución, después de una gue-
rra asoladora, de una revolución horrorosa, 
y no se perdió. Yo quisiera ver ahora á loa 
autores de los augurios, á ver qué contesta-
ban, si no es negándolo y tergiversándolo 
todo. 
Estas reformas son las que verdadera-
mente interesan al país; porque lo demás 
no interesa sino á la superficie; porque hay 
cosas que afectan á la esencia del país: no-
sotros, sin el proyecto de reformas del señor 
Maura y sin las facilidades que entraña, 
nos encontraríamos en el miamo caso de 
aquel que le decía á Gambeta: — ¿Qué me 
importa tu república ei yo me muero de 
hambrel 
Nosotros, con toda la libertad de impren-
ta, de reunión, etc., y con el jurado, no po-
demos dispouer de dos cuartos; nos encon-
tramos en el caso de un menor muy conai 
derado y muy festejado y quo no puede dis-
poner de su dinero. {Aplausos.) 
Dar al país aquella intervención justa, 
moderada, eficaz, en BUS negocios; volver á 
los tiempos pasados en cuanto estos tiom-
poa son dignos de ser aplicados á loa tiem-
pos presentes; eso es lo justo y patriótico, y 
por esa razón no podemos menos de ser re-
formistas. 
Si queremos tenor presupuestos verdade-
ramente acomodados á todas las necesida 
dea del país en todos los ramos á que se re 
fiere la reforma del Sr. Maura, es necesario 
que tengamos las llaves de la caja; es nece-
sario que se nos confíela administración del 
país. {Aplausos ) 
Creo haber demostrado, señores, que no 
hay tales inconvenientes aiao en el ánimo 
de aquellos que en este país se andan for-
jando dificultades; aquí no exiaten ese odio, 
ese rencor y esa animosidad que afectan al -
gunos creer, ó que quieren que se crea en la 
madre patria. Es necesario repetirlo cien 
veci s por el cable, por el periódico, por el 
libro y de todos modos; nunca nos herni a 
Confusa, desencantada, acababa de 
entrar eu ei cuarto con paso furtivo y 
contemplaba con mirada triste las leja-
nas perspectivas del horizonte. 
Todo en ella estaba sombrío, en a-
quel soberbio parque en donde había 
pasado tantos días felices. 
Eecordaba su eaida, su falta tan de 
plorada, proguntándose, ¿tómo élla, 
Andrea, de Meilliau. había podido de-
jarse deshonrar como una mujer cual 
quiera, como la última de las criadas, 
sin defenderse, por miedo al escándalo, 
por cobardía tal vez? 
(Jomprendía qne el Conde Oliverio, 
sn ídolo, su ideal de joven inexperto, 
nn se había portado así por amor, sino 
por excoso de egoismo, burlándose de 
ella para tenerla á su discreción. 
Comprendía que su primo no la que-
ría, como e iposa, sipo corno querida, co-
mo esclava. 
L a idea de la eselavitud la subleva 
ba, tocios sus nervios vibraban. 
¡filstaba á merced de él! 
Sólo ella podía salvar el honor de su 
casa, resignándose al sacrificio que su 
madre la pedía con voz tan tierna; y el 
conde podía perderla con una sola pa-
labra, abusando de las cartas que ella 
había tenido la imprudencia de escri-
birle. 
Con la cabeza hecha un volcán, fe-
bril, irritada contra sí misma y contra 
él, no sabiendo qué partido tomar, ce-
rró las ventanas, se acostó y vencida 
por el eansancio se durmió dicierido: 
— E l otro, m Bernardo de Ofaamfeay 
sentido más contentos, ni más satisfechos; 
y la prueba de nuestra satiafacción y do 
nuestro contento, el termómetro á que na 
de acudir el Gobierno de S. M. para apre-
ciarlos, coneiate en la saña y destemplanza 
de los poquísimos que protestan, porque to-
da igualdad les ofende y toda justicia es 
para ellos una ofensa. 
Yoy á terminar, señores; no quiero abusar 
de vuestra atención. Pienso haber expuesto 
sucintamento por qué defendemos las refor-
mas del Sr. Maura; y por qué estaremos 
dispuestos siempre á defenderlas, por más 
que creemos también que la reforma del se-
ñor Maura no es sino el principio de nuestro 
programa; pero no todo él. 
Nosotros seremos siempre fieles á esas re-
formas, suceda lo que suceda. E l partido 
Reformista garantiza al país, que puede 
confiar en él, porque es sincero, fuerte y 
leal. 
La bandera del partido reformista, como 
dijo Martes de la de Éspaña en una tafde 
para siempre memorable, podrá verse enne-
grecida por la pólvora y desgarrada por las 
balas, nunca envilecida ni deshonrada. {A-
plausos nutridísimos. E s muy felicitado el 
orador.) 
E S INDISPENSABLE 
Sí: es indispensable (itlé todos los 
agentes que dependan de la autoridad 
del Alcalde dé la Habana, incluso los 
dignos y celoyos miembros quo compo-
nen los Comités de salud pública d é l o s 
barrios, habilitados como están para 
ello, ejerzan la más estricta vigilancia 
para que se cumplan las órdenes que 
aquél ha dictado referentes á la desin-
fección de los carros mortuorios y la 
Supresión de colgaduras y alfombras 
eu los funerales de los cadáveres; y asi-
mismo que los médicos comuniquen á 
la alcaldía los fallecimientos que ocu-
rran de individuos atacados de enfer-
medades infecciosas; es importantísimo 
y necesario que cada cual cumpla con 
el deber que le atañe, para que la auto 
ridad sea obedecida, para que la burla 
no se ensañe contra el principio de 
aquélla y para desmentir la vulgar 
creencia de que aquí nada se hace ni se 
cumple, que tan dada es á inspirar la 
desconfianza y el receló. 
Sin dada por esto el Sr. Alcalde ha 
solicitado la cooperación del Gobierno 
para dictar sus resoluciones, pidiéndo-
le al efecto que exija también por su 
parte á los administradores de los ce-
menterios el cumplimiento de la medida 
que con ellos se relaciona. E l Obispado 
de la Habana será el primero que se 
apresurará, estamos seguros, á cum-
plirla; nuestra Diócesis no podrá ne-
garse á obedecer un precepto reclama-
do por la higiene y reconocido por la 
ciencia, el (mal ha de redundar en be-
neficio de la salud pública y de su grey 
religiosa, porque á ello le guía en pri-
mer término, el amor del rebaño, y en 
segundo, la fiel obediencia al principio 
de autoridad, antes invocado, de la que 
el clero eclesiástico forma también 
parte. 
B l Sr. Alcalde debe proceder con se-
veridad y energía, castigando con la 
pena que tiene señalada no sólo á los 
que cometan las infracciones, sino á los 
funcionarios que por falta de actividad 
ó de celo no secunden sus órdenes. Los 
Cumités do salud pública, según nues-
tras noticias, van á nombrar en cada 
barrio comisiones de su seno para vi-
gilar día por día, en las casas donde fa-
llezca un individuo, si se cumple lo pro 
venido. E n manos de dichos Comités, 
puedo decirse, está la salud de todos. 
Véase cómo, debido á los trabajos in-
cesantes realizados por el del barrio de 
Marte, no ha ocurrido en el mismo ni 
nu solo caso de viruela, según hemos 
publicado en esta" columnas. B l Alcal-
de no puede hacer más que dictar laf* 
medidas sanitarias; sus agentes de po-
licía y el pueblo mismo, por conducto 
de los que están facultados para velar 
per la pahid, son los llamados á impo-
ner la ley y á reclamar de la Alcaldía 
que haga firmes sus resoluciones. 
Ld cuenta corriente y sus efectos 
jurídicos. 
Con este título, nuestro ilustrado 
amigo el distinguido juriseonsulto don 
ñamón I . Carbonell y E a i z ha publi 
cado una importante obra, que obtuvo 
el primer premio en certamen público 
del Círculo de Abogados de la Habana* 
E s Ja primer obra que en esta mate-
ria se publica en . nuestro idioma; y 
comparada con las que en el extranjero 
han visto la luz, puedo decirse también 
que es la más completa y la que con 
tiene mayores datos, apreciaciones y 
razonamientos, para explicar y comen-
tar todos los efectos jurídicos do la 
cuenta comente, uo dentro do las re-
glas de la teneduría de libros, sino en 
suconeepto de contrato real, por más 
que A-Í no se hallo incluido ó clasificado 
en n.uestrua Oódig H y eu los de algu-
uas naciones extrnnjítraé. 
A medida que íbamos leyendo, mejor 
dicho, estodiando el erudito trabajo de 
nuestros distinguido amigo, nos prepa-
rábduios para dar nna sucinta idea de 
las importantes materias de que la 
obra eu X X I capítulos trata; pero 
al llegar al último encontramos uu 
r«,sumen compendioso, metódico y cla-
ro de los veinte que le preceden, y 
desistimos do aquel pensamiento, pro 
cisamento por comprender quo la sín-
tesis que nosotros ofrecíamos, no po-
dría igualarse á la que el mismo autor 
de la obra hace á su conclusión. Bl es-
tilo didáctico empleado en el libro es 
sobrio, claro, preciso y persuasivo; y 
ios razonatoieil'tós y comentarios de ese 
me ama y lo prueba . . . . ¿Pero debo yo 
engañarle, dejarle ignorar el pasado?.. 
E i preciso luchar, defenderme Ma-
ñana lo veré. 
V I 
F A T A L I D A D 
Susana, la doncella de Andrea, era 
alta, de flexible talle, caderas redon-
das, manos de hada, cabellos negros, 
muy abundaiitoa y rizados; sns faccio-
nea i ran agradables y su color no de 
j-tba i.ada que desear para aquellos á 
quienes les gusta el de las mulatas. 
Además, á loé treinta años tenía la 
experiencia de una mujer de cincuenta 
y vicios para dar y tomar, como suele 
decirse. 
En cuanto á hiél, pocas personas po-
díaú li-oiijearse de estar tan abundan-
tementq provistas. 
Pero esa hiél no era peligrosa más 
que p'ira dos seres, y aun de entre 
aqn<dlo« dos no había más que uno á 
quien ella odiaba verdaderamente. L a 
st'ñuriu Susana se mostraba afectuosa 
con todos los demás. 
E l amor desdeñado se parece al ve-
neno del cual es suficiente un átomo 
para echar á perder un vaso de leche 
6 nn tone i de vino. 
Jaime Bailleul, ol novio de Eosa , no 
se había dejado cojer por los atractivos 
de Susana; esto era todo. 
Las insinuaciones más discretas, to-
ftris las ¡ títucias femeninas de la ardien-
te b.nreüa habían fracasado ante el 
kijQ del granjero de los JSsg&rtSí 
notable trabajo son convincentes y no 
déjan en el ánimo del lector duda algu-
na aeerca, de los di Vetaos puntos allí 
definidos y explicados. 
Nos limitamos, pues, á encarecer la 
conveniencia, y aun diremos la necesi-
dad, de que se lea y estndie ese libro, 
que debo considerarse como obra de 
consulta, no solo para jueces y aboga-
dos, sino también para todos los que 
se dedican al comercio y pueden tener 
ocasión de aplicar las fundadas teorías 
del autor á cualesquiera actos de la 
vida de negocios, que tengan relación 
con las cuentas corrientes y sus efectos 
jurídicos. 
presentando respectivamente á los par-
tidos reformista y constitucional. 
E n los demás informaron los aboga-
dos Sres. D . Benito del Campo y D. San-
tiago Eodríguez Hiera. 
Papas áe la Hisíoria Patria. 
L A T I S I S P U L M O N A R . 
L a tuberculosis pulmunar es nna de 
las enfermedades que causa mayores 
estragos en esta población, contribu-
yendo no poco á ello las pocas ó ningu 
ñas precauciones que se toman en el 
hogar para evitar el contagio: 
Puede asegurarse que la mortalidad 
por esta afección representa más de un 
35 p ^ del total de las defunciones que 
ocurren por consecuencia de todas las 
enfermedades. L a higiene pública puede 
poner algunos elementos para contra-
restar esa mortalidad, pero casi todo 
el esfuerzo corresponde do lleno á la 
higiene privada. 
L a tuberculosis pulmunar os conta-
giosísima, y así lo creyeron las familias 
do Coba hace muchos años, aún antes 
de que la ciencia diera á conocer el ele-
mento infectante, cuando muchas de 
ellas hacían destruir por completo to-
das las ropas y enseres que habían ser-
vido á los tísicos, y cuando con horror 
se separaban de los individuos ataca-
dos de esa dolencia. 
Sin embargo, las precauciones que 
hoy se han de tomar tienen mayor cer-
teza de éxito, porque se sabe de mane-
ra positiva que el elemento contagioso 
se encuentra especialmente en los es-
putos do los tísicos; de manera que se 
sabe á dónde hemos de dirigir nuestros 
cuidados. Destruyendo la virulencia 
de esos esputos infecciosos, se logra po 
ner á raya el contagio en ol hogar. 
La fuerza del gormen de la tubercu-
losis es tal, que aun después de seco 
puede evolucionar si encuentra terreno 
apropiado á su modo de ser, y en eso 
estad© resiste por tiempo indefinido. 
Si se sabe dónde existe el germen, na-
da más fácil quo dirigir á él los medios 
de destrucción de que hoy podemos dis 
poner. 
L a habitación del enfermo, las ropas 
de su uso, las escupideras y todos los 
utensilios de que se sirve son siempre 
depósito indudable de esos elementos 
infecciosos: cualquier esputo que cae 
sobro el pavimento se deseca, y bajo 
forma de polvo impalpable so adhiere á 
las paredes, ó suspenso en la atmósfe-
ra, puede llegar al aparato respiratorio 
ó al tubo gastro-intestinal, infectándo-
lo de manera cierta: cualquiera pieza 
do ropa puede contener parte de esos 
esputos, y del mismo modo diseminar 
los gérmenes por toda la casa y aún 
en el tren do lavado á donde so lleva. 
Pero nada más fácil que destruir al 
enemigo que se sabe donde se oculta y 
con qué se le extermina: las habitacio-
nes no deben barrerse sin haber previa-
mente mojado sus pisos, de manera quo 
el polvo no se levanto y so adhiera á 
las paredes ó so sostenga eu suspen-
sión en la atmósfera; las ropas de cama 
deben recogerse con sumo cuidado, so-
metiéndolas inmediatamente á la acción 
prolongada de un desinfectante, como 
la creolina, el cloruro do cal, el biclo 
raro de mercurio, etc.; y las escupide. 
ras deben contener siempre una gran 
cantidad de alguna sustancia germini -
cida, como el ya mencionado bicloruro 
de mercurio al dos por mil. 
Otras precauciones son necesarias 
respecto á los asistentes y al cuidado 
del tuberculoso, si se ha de contrarres-
tar la fuerza de esta enfermedad, su-
mamente contagiosa. 
Las estadísticas últimamente publi-
cadas en Suiza, Inglaterra, Francia é 
Italia nos revelan el hecho notabilí-
simo do que la tisis pulmonar hace ma-
yores estragos en las poblaciones más 
densas; resultado que París da una 
mortalidad de más do 4 por ciento y las 
ciudades de escasa población dan mor-
talidad mucho menor por esa enfer-
medad. 
L a Habana, por las condiciones en 
que se halla respecto á saneamiento pú-
blico y por el abandono de ciertas prác 
ticas de desinfección doméstica, se ha 
becho una de las ciudades en que ma-
yor estrago causa la tisis, lo cual solo 
podremos evitar siguiendo los consejos 
de la ciencia y los dictados de la ra-
zón. 
M. D E L F Í N . 
?M¥1ÍÍÍÍÍLES, 
E n el día de ayer so vieron ante la 
Sala de lo Civil do la Excma. Audien 
cía, los expedientes electorales corres-
pondientes á los términos municipales 
de la Habana y Eegla. 
E u el primero de elios informaron los 
letrados Sres. D . Eduardo Dolz y don 
Francisco de Jos Santos G-uzmáu, ro 
M ^ H Z O 29. 
1809. 
B a t a l l a de M e d e l l í n 
Mandaba el ejército de Estremadura, 
en este año, el general Cuesta, que des-
pués de recoger dis petsos, tomóempeño 
en restablecer la disciplina, lastimosa-
mente relajada desde el asesinato del-
general Sanjuan en Talavera. T a el 21 
de marzo dos regimientos nuestros acu-
chillaron casi por completo un regi-
miento de caballería de la divis ión L a -
zalle. Pero prudente el general Cuesta, 
á pesar de sus aficiones á dar batallas, 
esquivó presentarla á los franceses has-
ta que se le incorporase la división de 
la Mancha, mandada por el duque de 
Alburquerqne. 
Efectuóse esto en la tarde del 28 de 
marzo, y en la mañana del 29, ofreció á 
los franceses el combate, desplegando 
su ejército, compuesto do 22,000 hom-
bres, que formaban una línea en forma 
de media luna en la espaciosa llanura 
que se abre cerca de la villa de Mede-
llín. 
A las once de la mañana se pre-
sentaron, pasando el Guadiana por el 
puente de Medellín. Mandábalos el ge-
neral Víctor y ascendían sns fuerzas á 
18,000 infantes y 3,000 caballos. 
L a acción en un principio y por espa-
cio de algunas horas fué admirablemen-
te sostenida por el enemigo, que en sus 
partes decía: "con intrepidez, y con au-
dacia combatieron los españoles aquel 
día." Pero un incidente desgraciado 
cambió la fortuna queibaguiando nues-
tros pasos, sirviendo solo para que los 
valerosos soldados españoles demostra-
sen una vez más, que cuando la victo-
ria no les sonrio saben sucumbir con 
gloria, como sucumbieron allí 12,000 
hombres. 
L a Junta Central decretó premios y 
recompensas para los que se habían 
conducido bien en la batalla, y otorgó 
mercedes á las viudas y huérfanos de 
os que habían muerto en ella. 
j^OMBHÜMIESTTO. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda se ha dispuesto que las provin-
cia.s de Matanzas y Santiago de Cuba, 
so dividan en dos agrupaciones, para 
los efectos de la inspección del Sello y 
Timbre, habiendo sido nombrados para 
lesera peñar bichos cargos los señores 
D. Tomás González, para la primera 
agrupación de Matanzas y D. Podro 
Fernandez para la segunda agrupación 
de la referida capital; y para la primera 
de Santiago de Cuba D. Víctor D o ñ a y 
D. Eafael Eomero para la segunda. 
Amillaraniiento. 
Siguen las declaraciones expontáneas 
de los contribuyentes en Matanzas. 
Veinte casillas frente al mercado do 
aquella población que no habían sido 
Amillaradas lo han verificado ahora 
según comunica á la Intendencia Ge-
neral, la Administración de Hacienda 
de aquella provincia. 
Eepetimos que nos complace este sis-
tema. 
de P U S gestiones y los b-nefidos qn& 
re}>Orta á sus eomprovincianos. 
Xo podemos transcribir intégra te 
Memoria; pero no dejaremos de copiar 
los siguientes párrafos, que por referir-
se á un tristísimo suceso por todos la-
mentado, y haber constituido, en el 
presente año, un justo título de gloria 
para la Junta Directiva, merece cono-
cerse. 
Nos referimos á la suscripción ini-
ciada y promovida por esta Sociedad á 
favor de las víctimas de Santander. 
Dice asi la 3Iernoria: 
"De sobra habréis entendido quft 
queremos aludir al tristísimo suc 
que en tres de Noviembre último, a-
trajo sobre la capital de la Montaña la 
serie memorable de estragos que cu-
brieron de lato á cien y cien familias y 
que, entre el humo y la sangre, y el es-
truendo amontonaron ruinas y despo-
jos, con esa brutalidad desmesurada, 
que es correspondiente á las agresiones 
de lo anónimo. 
"Acontecimiento excepcional el men-
cionado, excepcional fué también el 
esfuerzo que hicimos para ver de a-
tennar el rigor de sus efectos, deter-
minando C I N C O M I L P E S O S la suma 
que destinamos al socorro de los más 
necesitados de sus víct imas, juntamen-
te con la de M I L que por su parte dió 
la entusiasta Sucursal de Matanzas... 
"Xo reducido tal esfuerzo á la sim-
ple donación de la cantidad expresada, 
porque sabido es como llamó esta Jun-
ta á una solemne Asamblea, con objeto 
de empeñar al país en el noble propósi-
to do favorecer á los desgraciados que 
se citan, ha lugar á deciros que se ob-
tuvo tal resultado, que pasa de C I E N -
T O D I E Z M I L P E S O S el importe que se 
pudo situar eu Santander como pro-
ducto de dicha suscripción." 
E l aumento de socios en el año de 
1893 ha producido á la Sociedad pesos 
1.090 98 metálico y $ 187-00 billetes. 
E s t a posee $ 25.000 en obligaciones hi-
potecarias del Ayuntamiento de la Ha-
bana. Empréstito de Io de Julio de 1889. 
L a s Sucursales cuentan con 81.445-20 
en metálico. 
j ^Balance de liquidación en 31 de enero 
de 1894. 
CLASES PASIVAS. 
Por la Administración provincial de 
Hacienda de esta provincia recibimos 
para su publicación lo siguiente: 
Abiertos por el Excmo. Sr. Intenden-
te General de Hacienda los pagos do 
las Clases Pasivas correspondientes al 
mus de diciembre último, la Adminis-
tración de Eacienda ha señalado los de 
esta provincia en la forma siguiente: 
Dias 29 y 30 de marzo.—Montepío Ci-
vil y Pensiones de Gracia. 
Dia 2 de abril.—Cesantes y jubilados 
de todos los ramos. 
D ías 3 y 4.—'Eetirados de Guerra, 
Marina ó inutilizados en campaña. 
Dias 5, 6 y 7.— Montepío Militar. 
Días 9 y 10.—Pensionistas de Cruz. 
E l pago so verificará en la forma si-
guiente: 
90 
10 p g en plata 
Si en la parte de oro que ha de per-
cibir cada interesado resultase alguna 
fracción menor de diez pesos, se abo-
nará esta en plata con la bonificación 
correspondiente. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento; advirtiéndose que los inte-
resados cobrarán de 8 á 10 de la maña-
na, y los apoderados de 2¿ á 3¿ de la 
Habana 28 de marzo de 1894 .—El 
Administrador, Augusto de Rosales. 
En los oncuentros, quo no podían 
evitarse en Tavernay, respondía ale 
gremente á los expresivos suspiros de 
la desdeñada, sin ocultarle que su co 
razón estaba ocupado y que no queda 
ba sitio, ni aun para el más efímero de 
los caprichos. 
Desde bacía mucho tiempo parecía 
que Susana había olvidado su herida; 
pero la tenía en el corazón sangrienta 
y eiiveiif-nada. 
Sólo quo no la mostraba. 
Pero hubiera dado diez años de vida 
por malquistar á dos seres, de los cua-
les »1 uuo era inocente de toda falta 
para con ella, si el otro tenía algunas 
colpas de qne acusarse. 
Su Ofclio era tanto mas peligroso, 
cuanto que sabía disimularlo diestra 
mente. 
E l mismo Jaime Bailleul no lo sospe-
chaba. 
E n cuanto á Eosa Briñón, ignoraba 
lo qno había pasado entre Susana y 
aquel á quien podía llamar su prome 
tirio. 
J a i m e no la había hablado nunca de 
esto; nada la había hecho presentir 
nunca la aversión de que era objeto. 
Por el contrario, la doncella demos-
traba por la hija del guarda un interés, 
una amistad y unas atenciones, que 
Eosa no hubiera creído nada de cuanto 
pudieran decirla en contra de ella. 
Solana era quien la formaba, quien 
la iniciaba en las coqueterías descono 
cidas en 1̂ . aldea, quien la enseñaba á 
trabíya^ Quien la iaiciaba en tos 
A C T I V O . 





del Ayuntamiento de la 
Habana, Emprést i to de 
19 de Julio de 1889; va-







$ 29.203 51 
M E T Á L I C O 
Premios y descuentos; di-
ferencia entre oí costo y 
el valor nominal de las 
Obligaciones Hipoteca-
carias del Ayuntamien-
to de la Habana, E m -
préstito de Io de Julio 
del8S9 $ 9.920 
p § en billetes, oro. 
Vapor alemán "Valesia" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios los Sres. Martin Fa lk y 
Comp., este vapor salo el jueves, 29 del 
actual, de Veracruz para ésta, donde 
se espera el lunes, 2 de abril, por la 
mañana y seguirá viaje para Santho-
mas, Havre y Hamburgo, á las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
L a carga quo ha de conducir el Vale-
sia únicamente te recibirá el sábado, 
31 de marzo, y las pólizas han de en-
cregujse cumplidas á la una d é l a tarde 
del ptbpió día. 
SOCIEDAMS Y IMPEESAS. 
¡Sociedad. Montañesa de Beneficencia. 
L a Directiva de la Sociedad Monta 
ñeea de Beneíicencia, que preside núes 
tro distinguido amigo el Excmo. señor 
D. Bmeterio Zorrilla, ha publicado la 
Memoria comprensiva de los trabajos 
realizados por la misma durante el ej^r 
cicio do 1893 á 1894, leida en la Junta 
Gtmeral de socios, celebrada el dia 4 de 
febrero próximo pasado. 
E n la memoria á que nos referimos 
se da < uenta minuciosa de todos los ac-
tos y operaciones do la Sociedad, en el 
peí iodo citado, demostrando la eficacia 
Capital 19.283 51 
8 29.203 51 
LA EXPLGSIo l E Í SANTANDER 
De los periódicos neoyorquinos co-
rrespondientes á los días 23 y 24 de es-
te roes, ti aducimos ios siguientes des-
pachos telegráficos, que amplían los que 
ya hemos publicado: 
Madrid, 22 de marzo.—Aún no ha sí-
do posible tener pormenores circuns-
tanciados de la explosión de dinamita 
producida ayer on Santander. L a s co-
muuicaciones telegráficas se han sus-
pendido, el cabio submarino se ha roto 
y los hilos telegráficos aéreos e s tán 
asimismo rotos en distintos lugares. 
Sábese, no obstante, que las autorida-
des de Santander han acordado pedir 
tropas para que les sean enviadas in-
mediatamente, puos témese que ocurra 
alguna perturbación á consecuencia tle 
la agitación que reina en la ciudad des-
de la catástrofe de ayer. 
Se anuncia oficialmente que el go-
bierno auxiliará á las familias do las 
víct imas do la explosión; y al efecto, se 
acaban de dar las oportunas órdenes. 
Santander, 22 de marzo.—A pesar de 
la presencia de numerosas tropas, la 
agitación aqní suscitada por la explo-
sión sigue eu aumento. Los habitantes 
atribuyen á negligencia la catástrofe 
qne viene á sumir, por segunda vez, á 
Santander en la consternación. Gracias 
á las medidas represivas tomadas á to-
da prisa, se ha logrado evitar que la 
muchedumbre se entregara á graves 
desórdenes, en que hubiera corrido la 
sangre. Cuando se mitigó nn tanto la 
emoción producida por el horrible si-
niestro, súpose quo muchas personas 
habían perecido y que otras, en gran 
número, se hallaban gravemente heri-
das: al saber esto, la multitud no pudo 
reprimir por más tiempo la cólera que 
la animaba. Grupos enfurecidos se di-
rigieron á la residencia del gobernador 
y á la casa del ingeniero civil encarga-
do de extraer del fondo de las aguas 
las cajas de dinamita procedentes del 
vapor Cabo de Machichaco. Los mani-
festantes rodearon ambos edificios y el 
gobernador y el ingeniero civil tuvieron 
que parapetarse en sus domicilios res-
pectivos para defenderse con tra ía muí-
tilud, enyas intenciones eran de todo 
ponto hostiles. 
Mientras qne los descontentos se en-
tregaban á tales tumultuosas manifes-
taciones, las autoridades, advertidas 
de esa actitud amenazadora, enviaron 
inmediatamente tropas qno tropezaron 
cotí las mayores dificultades pura dis-
persar á los manifestantes. Estos, jun-
táronse bien pronto de nuevo en mayor 
número y profirieron amenazadores 
gritos de venganza contra las personas 
á quienes so hacían responsables de la 
muerte de los buzos y de las otras víc-
timas do la catástrofe. De tal modo cre-
cía la agitación qno fueron pedidos con 
toda urgencia refuerzos de tropas, qne 
venían de las ciudades más próximas, 
durante la noche, cuando la calma se 
había, en parte, restablecido. 
Tan presto como la muchedumbre se 
namientos de la vida y quien la servía 
de guía en París , adonde iba con tro 
cueucia durante el invierno á hacer 
compañía á su hermana, por la cual 
era tiernamente amada. 
Susana podía decir con muchísima 
razón quo Eosa la debía, sino su bello 
za, al menos una parte de su elegancia 
y de la gracia que se notaba en ella. 
As í es que la hija del guarda, que 
tenía un corazón muy agradecido, esti-
maba á Susana como la mejor y la más 
sincera de sus amigas. 
Aquella noche, después de la partida 
de su padre para Autún, de donde no 
debía volver lo menos h>ista la una de 
ia mañana, había abandonado la casa 
sin desconfianza. 
Susana la había tenido á su lado to-
do el tiempo que la había sido posible. 
A las once, las dos mujeres salían 
juntas del castillo, y Susana acompa-
ñaba á su protegida á su casita. 
A la mitad del camino se separó de 
eihr, dándola las buenas noches; pero 
mirando hacia la plaza, la doncella pa-
recía olfatear algo poco agradable para 
su acompañante. 
L a casualidad debía servirla mejor 
quo las combinaciones más pérfidas. 
Cierto que, por su parte, hacía ella 
lo que podía; pero Nicolasa Eabut la 
ayudaba con todas sus fuerzas. 
Siempre que Jaime iba al país , la 
tendera sembraba en su espíritu des-
confianzas, que germinaban en él como 
.buena semilla en tierra bien abonada. 
| Agüella soche, la tienda de Rioolaga 
estaba alumbrada, con un lujo tan poco 
acostumbrado, como tardío. 
Una bujía agonizaba sobre el mos-
trador. 
Velaban, pues, en el tabuco, lo cual 
era muy raro. 
Eosa, entre tanto, se dirigía, sin a-
pros ararse, hacia su casa. 
L a obscuridad se hizo más intensa, 
E o s a apresuró el paso. 
Estaba ya cerca de la puerta cuando 
se paró de pronto. 
Acababa de distinguir á nn hombre 
alto y fuerte, apoyado contra la pared | 
do la fachada, y que se destacaba de 
ella para salirle al encuentro. 
Abogó nn grito de miedo, pero se 
tranquilizó en seguida. 
Una voz varonil, un poco tembloro-
sa, la decía: 
—¡Qué! ¿Te asusto! 
—¡Jaime!—exclamó, clavada al suelo 
por la sorpresa y la alegría. 
Bl fué quien dió un paso hacia ade- :> 
lante. 
L a cogió por uo brazo y la arrastró 
hacia la cocina, con nna especie de vio-
lencia que podía tomarse aún por a-
rranque de amor. 
L a soltó, y encendiendo una cerill», 
la aplicó á la vela. 
Miró á Eosa, y ésta, como no estaba 
acostumbrada á que él la acogiera de 
una manera tan brusca, estaba trastor-
nada. Le pareció que se ponía colorada 
y que.estaba inquieta. 
—¿Estabas aquí!—dijo Eosa con dnl« 
ce vo«i 
.6 forzada á retifárséj el gotte'rnador 
y Itís.deniaa autoridades 8© trasladaron 
atVwftio dél MjéidéBte, y so estableció 
aoto <!ontinuo un servicio de orden, 
o'/ui/uidope de encontrar loa cadáve-
res. Se k m instaludo ambulancias y se 
prodigan i loa heridoa los cuidado1» 
mm solícitos. Loa cadáveres han sido 
colocados en fila, unos al lado de otros. 
Las autoridades opinan que toda la 
•dinamita, que se hallaba en el fondo del 
agua ha hecho explosión; pero ha sido 
imp'vsibte hasta ahora encontrar bníoo 
-dispicMstos á examinar los restos del 
•caaoo del Gaho Machiehaco. L a explo-
sión sacudió íi toda la ciudad y una 
«norne columna de agua, cieno y restos 
de toda especie fué proyectada á gran 
altura. 
E l gobierno acaba de ordena*- !s!ma 
anvestigación para deacubrit A has per-
donas responsables do la catástrofe, 
airéese generalmente que ésta fué de-
bida á la negligencia do los buzos quê  
creyendo que por babor estado en el a-
gua la dinamita durante taütos meses, 
«e habría averiado, no tomaron las de-
bidas precauciones al mover las cajas 
•que contenían el explosivo. Ciertas 
personas opinan, sin embargo, que la 
dinamita hizo explosión al ponerse eu 
contacto con los hilos do las lámparas 
•eléctrieaa de que iban provistos los bu-
zos. 
Santander, 23 de itiarzo.— L a pobla-
ción que atribuye á negliger.tia crimi-
nal de las autoridades, '.a explosión de-
sastrosa, hizo ayer nuevas manifesta-
ciones tumultuarias. A despecho de k>B 
esfuerzos de la policía, una cttOl'me 
multitud se dirigió á las oficinas dQ la 
compañía á que pertenecía el Oabo Ma-
chivhaeo. Antes que las tropas pudie-
ran ll'opar al teatro de los deSórdeu'eír, 
los manifestantes lanzaron piedras con-
tra laa ventanas, no retirándose sino á 
la íiproximación de la fuerza armada. 
También se efectuaron demostrado 
nes hostiles delante cíela residencia del 
gobernador civil. E l populacho desató 
un* lluvia de guijarros y proyectiles 
•de todo género sobre el referido edifi-
cio. E l gobernador intentó hablar á los 
amotinadoa, y les ordenó que se dis-
peraaran; pero aus palabras fueron a-
cogidaa con gritos y silbidos, teniendo 
dicha autoridad que encerrarse preci-
pitadamente en au casa para escapar á 
la venganza de la muchedumbre. E n 
tretanto liogó la policía y disparó so 
tordos manifestantes, d é l o s que mu-
chos olieron lastimados. No obstante, 
¡Qadíio resultó gravemente herido. 
ii l informe oficial sobre la explosión 
dice que 18 personas fueron muertas, 
cuatro recibieron heridas más ó raeuos 
graves y tres se hallan en peligro de 
muerte. Las autoridaden están conven-
cidas en que no queda mas dinamita en 
el casco del vapor; mas, para dar satiw-
facción al público, se hará saltar con 
pólvora lo (pie resta del buque. 
Los funerales d é l a s víctimas d é l a 
catástrofe so verificaron ayer tarde 
Loa habitantes llenaban completamen 
te las calles del cortejo. No obstante la 
presencia de numerosas tropas en la 
ciudad, temíase que se produjeron nue-
vos desórdeues, por lo cual se tomaron 
precauciones para impedir toda pertur-
bación del órden público. Cuando la 
multitud descubrió los carros fánebtés, 
se oyeron gritos de venganza durante 
un momento, y ae llegó a creer que 
iban á producirse excesos de violencia. 
L a caballería cargó á los manifestan 
tes, y las tropas que escoltaban á los 
carros fúnebres y que habían sido re-
forzadas, lograron que continuaran los 
lunerales sin que se verificara ningún 
accidente lamentable. 
U Í I A U 1 U A C I V I L 
Por la Subínspección General del 
Instituto se han dictado las siguientes 
resoluciones: 
A la Capitanía General se cursa ins 
tancia del cabo Lorenzo Mateos que 
solicita regreso á la Península.. 
ordena la baja por pase al Ejérci-
to del guardia José Cid íTogurias. 
Se dispone quedn sin efecto el alta 
en la Oomaudanoia de Puerto Prín-
cipe del guardia Domingo Estévez 
Vae. 
A la Capitanía Ceneral so corsa 
instancia del Profesor D. Miguel Gar-
cía que solicita regreso á la Penín 
sula. 
A la misma autoridad se interesa el 
abono de la asignación del guardia 
J O T O Tena; y se cursa instancia del 
guardia Gregorio Gallego que aolicita 
regreso á la Península. 
Se ordena el comparendo en la Au-
diencia de Matanzas del oabo Francis-
co Beguero Bravo. 
A la Capitanía General se interesa 
«1 pago de la derrama del guardia fa 
llecido Mariano Pérez. 
A la Capitanía General se devuelve 
informada, instancia de la venida del 
sm&nto Fernando Prieto. 
Queda eliminado del cuaderno do 
traslacionea el guardia José Cuba E x -
pósito. 
Quedan anotados en el cuaderno de 
traslaciones el guardia de la Coman-
dancia do Jíoiguíu, Vicente Martínez; 
y el gnardia de la de Sagua, Simón 
Escaiadro Incógnito. 
Sfi concede ingreso en el segundo pe 
riodo do reenganche al sargento Luis 
Caaanova. 
Se concedo permiso para contraer 
matrimonio al cabo d é l a Comandancia 
deCienfucgoa Jnli.in Sevillano. 
Se cursa instancia para itiforme del 
soldado Luis Lostal Moliner que soli 
cita pase al Instituto. 
A la Capitanía General se interesa 
el paga.de la derrama del guardia fa-
llecido Mariano Díaz. 
i o s M A Í Q U I S T A S . 
( P O R I E L B G E A F O . ) 
Barcelona 8 (11.50 noche.) 
E l proceso d é l a G r a n V í a . 
E l juez militar Sr. Marzo ha pedido 
hoy h la administración de Hacienda 
certificación de los bienes que posean 
y de la contribución que paguen los 
sumariados por consecuencia de los su 
cesos de la Gran Vía, Cerezuela, Sogas, 
Prat, Beenat, Codina, Talara, liipoll, 
Mir, Ars, Sabat, Carbonell, Arrubias, 
Homero y Fruitoa. 
tíegáu me dicen, de los documentos 
OOQSÍutados hasta ahora, solo resulta 
como contribuyente llamón Talarn Mo-
set, dueño do la cervecería de la calle 
de la Diputación. 
N i en broma. 
Se dice, ignoro con qué fundamento, 
que el rector de la iglesia de Santa Ma-
ría, del pueblo de Gracia, ha recibido 
un anónimo, en forma de esquela mor-
tuoria, ameuazíindole con arrojar un pe-
tardo cuando esté celebrando misa. 
No creo que se dé importancia al 
anónimo, creyendo que se trate de una 
broma pvsada.—Fveníe. 
LA OPINION D I L H T E I N J E E O . 
París 8 (6 tarde).—El periódico Le 
J T O W / W dice que España y su gabinete 
pueden felicitarse del tratado con Ma 
rruecos, de la habilidad desplegada por 
el embajador extraordinario general 
Martínez Campos, de laa medidas adop-
tadas por el gobierno, y sobre todo de 
la acción colectiva del concierto euro-
peo. 
Paris 8 (8.5 mañana).—El periódico 
L a Estnfeíte dice que el pueblo español 
tieao derecho á mostrarse orgulloso por 
el resultado que ha obtenido la misión 
del General Martínez Campos. 
Los que intentaron sembrar cizaña y 
Talerae de intrigas internacionales para 
complicar el asunto se han llevado un 
buen chasco—añade L a Esta/ett»—por-
que el gobierno español, procediendo 
coa calma al mismo tiempo que con 
energía, ha conseguido un éxito com- j 
l̂efco y acrecer su prestigio en Enwptbl 
E l Ficfaro dice que el conflicto de Me 
lilla ha tenido una solución satisfac-
toria, pero que la cuestión de Marrtte* 
coa queda en pió^ porqu© si el sultán 
dejase de pa'^ar algunos de los plazos 
d.e la indemnización, Inglaterra se opon-
dría á que España interviniese la re-
caudación de las Aduanas. 
N O T Í C I A S ' C O M ' E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de fía-
esndados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particuW del 
mismo: 
jy««rffl ÍOVA, ¿8 de marzo. 
Mercado: quieto, y sostenido. 
Ce^Vfiugas, polarización 96 á 2 15[1G 
ceutavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto-
Azúcar romolaclm ftnlmsis á l 2 - 9 . 
SESION MUNICIPAL. 
D Í A . 28. 
Quedó enterado el Ayuntamiento de 
la resolución del Gobierno Góueral con-
firmatoria «le la del de la Próviiic'lá, 
que denegó eílcacia. ,al "títúló de inge-
niero militar de Enrique Amado Sa-
lazar, para pddor presentarse al con-
curso abierto por el Ayuntamiento pa-
ra la provisión de una plaza vacante de 
Arquitecto Municipal. 
Se dió cuenta dn rm oucio del Go-
bierno que ccnP.rma la rosjolnción dió-
tada por el de la Provincia que declaró 
nulos hw acuerdos tomados por el 
.vui¡.tainiento respecto A las baiíeS bajo 
las que había de preetái1 el servicio de 
alumbrado publico en este Término la 
Conifaftia Eléctrica de la Habana, y 
fie acordó quedar enterado y conforme. 
L a Presidencia indicó que de la con-
ferencia que ha tenido con los repre-
sentantes de la Compañía Hispano-A-
mericana de Gas ha conseguido que do 
celebrarse contrato el Ayuntamiento 
obtendrá uu rebajo en el precio de 35 
p § , admitiendo en el pago el lo p § eu 
plata, retrotrayéndose estos beneficios 
á partir del mes de febrero del año pró 
ximo paBado. 
Se trató de la conveniencia de pedir 
autorización al Gobierno para prescin-
dir del trámite de la subasta. 
E n definitiva y vista las ventajas ob 
tenidas por la Presidencia, se acord'ó 
nombrar una comisión compuesta del 
Jnapector del alumbrado Sr. Pérez 
García, Síndico Sr. Zorrilla y Conce-
jal Sr. Oiaz Alvares, bajo la Presiden-
cia del SJN Alcalde para formular las 
bases del contrato con la Compañía de 
Gas. 
Se dió cuenta de un oficio del señor 
Concejal D. José María Ozón, hacien 
do renuncia «leí cargo de Inspector de 
Incendios y eu vista de la insistencia 
de S. Sria, se acordó aceptar la renun-
cia y que en la próxima sesión se trate 
del nombramiento del que ha do de-
sempeñar dicho cargo. 
NOTICIAS JÜDiCÍALíííi. 
Ha vuolto hacerse cargo tmovaiuente de 
s i despacho ol abogado fleca! de esta Real 
Audieucia D. Domotrio López do Aldaza-
bal, cesando en el desempeño de dicho car-
go el abogado fiscal sustituto D. Carlos Ile-
villa. 
I N S T A N C I A 
D. Isidro Pona y Orta, procesado en 
causa por daño á la salud pública y estafa 
ha preaentado Ima instancia en la Presiden-
cia do cata Audiencia dirigida al Sr. Minis-
tro de Ultramar en la que pide se lo indul-
te de laa ponasquo le fueron impuestas en 
la miama. 
S E N T E N C I A S 
En la causa eoguida ttoutra D. Vicente 
Verano y García y D. Modesto Verano y 
Goneáleis, con motivo de habérseles ocupa-
do por el Inspector especial D. Félix Váz-
quez Qoeve tracciones de billetes de la Lo-
tería Nacional, cuya venta estaba y está 
prohibida, la Sección Primera de lo Crimi-
nal ha dictado aentoucia abeolviemlo á los 
referidos procesados bajo el fundainento de 
que la simple tenencia, de billetes de una 
lotería no autorizada no constituye ningún 
delito, espeeialmonto penado, ni tampoco la 
tentativa de cometer el de expendlción de 
billetes, provisto y penado en el artículo 355 
del Código Penal y qtte por lo lauto los he-
chos referidos no constituyen delito ni falta 
La misma Sala ha condenado al pardo 
Modesto Valdés y Yaldós á la pena de un 
año, 8 meses y Ul días de prisión correccio 
nal por rapto de 'a do Igual clase Pilar 
ügarto, á quien deberá dotar con la canti 
dad do 2,000 pesetas. 
Por la Sacclón Segunda también ha dic-
tado sentencia condenando á Manuel SuA-
rez Uequeiporoa á dos meses y un dia do 
arresto mayor por hurto á 1). Francisco 
Gamba. 
A L T O S E L E V A I M I S 
Ayer se recibieron on esta Audiencia, 
procedentes delJuzgado de 1? iustaucia do 
Hefucal, loa autos del juicio declarativo do 
menor cuantía promovido por Da Adelaida 
González Toledo on repreáentación de au 
legítima hija D" María del Carmen Cristina 
Muriedaa y González contra D. Carlos Fer-
nandez y Fernandez como padre legítimo de 
I)tt Euataeia María do los Dolores Fernan-
dez y Ramos en cobro de pesos, proceden-
tes de réditos de censos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
J U I C I O S OUALEt». 
Sección V 
Contra liernardo Delgado, por hurto. Po-
nente, Sr. Prosídonte, Fiscal, Sr. Mora. 
Defensor, Ldo. Colón. Procurador, Sr. Pe-
reira. Juzgado do la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2' 
Contra Fabián de Larrazábal, por dispa-
ro. Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Enju* 
to. Defensor, Ldo. Nogueras. Procura-
dor, Sr. Sterling. Juzgado de JeaUs María. 
Contra Domingo Matrero y Rubio, por 
homicidio. Ponente, Sr. Ifcferfli. Fiscal, Sr. 
Enjuto. Defensor, Ldo. Dolz. Procura-
dor, Sr. Villanueva. Juzgado de San An 
tonio. 
Contra Julián de Armas, por robo. Po-
nonto, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Ortíz. 
Defensor, Ldo. Castro. Procuradar, señor 
Valdés, Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Caramós. 
ADUANA M LA HABANA 
E E O A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
Día 28 de marzo. ,.$ 24.058 44 
CRONICA GENERAL. 
E l vapor Adela, que se encuentra en 
el varadero del Arsenal, transfiere su 
salida para el sábado 31 del corriente, 
á la hora de costumbre, admitiendo 
carga desde el viernes al medio día. 
Eepetidas veces hemos llamado la 
atención do la policía, tanto gubernati-
va como municipal, sobre el gran nú-
mero de muchachos, algunos de ellos 
zangolotinos, que tienen convertida la 
vía pública, en un campo de base ball; 
pero nuestras quejas no han sido aten-
didas, y tenemos que recomendar h los 
Jefes de Policía tíres. Lunar y liubio, 
se hagan eco de nuestras indicaciones, 
para que los celadores y guardias mu 
nicipales libren al vecindario de esa 
plaga de peloteros. 
Una de las calles más castigadas por 
esa plaga es la de Escobar, desde Con-
cordia a San Lázaro donde esos niños 
obligan al vecindario á encerrarse en 
sus casas, temerosos de recibir un pelo 
tazo, ó de oír palabras que ofenden al 
pudor de loa demás. 
Esperamos que esta nueva queja será 
atendida por los señores Jefes de Po-
licía. 
E l Ingeniero Jefe de la Kegión O-
rieutal ha sido designado para efectuar 
la recepción de las obras del nuevo 
tinglado de hierro de Santiago de 
Cuba. 
E a el Protectorado de la Isla de Pi-
nos, han sido dado de baja, por haber 
cumplido el tiempo que se le impuso de 
domicilio forzoso en dicha Isla, los in 
dividuos siguientes! Juan Waldo Val-
dés, Vicente Solís Martínez, José J . 
Valdés, Gumersindo Euiz y Julián 
Eippe. 
E n el Protectorado quedan aún 223 
domiciliados. 
a i L C E T I X j l u A , 
E L S A C E A M E N T O D E L B A Ü Í i e M O - . — 
Según una elegante ^tarjeta dui).s*i n^S 
ha rettd'idoj el día játe tos corrientes 
fué ^n&idá con el óleo del cristianismo, 
en la iglesia de L a Divina Pastora, de 
Santa Clara, una graciosa niña, á la 
que so pusieron Ion nombres de GJe-
mentina Lutgarda Benita de If, Bftrfc 
dad, h îa de IX u á í s e Iilaría Coelloy Ló-
Vies y de la Sra. Bella Juana Marruzde 
Coeílo, 
Apadrinaron en la ceremonia religio-
sa al clavel en miniatura, la seductora 
señorita Ülcmentina Q-isperfc y García y 
el conocido joven habanero D. Leoncio 
Barruete y ílodríguez. Después,,hubo 
fiestas, dvulces y JiCofces eiclttisitós eü 
tesa'íle íofl regocijados papás. Que la 
nueva cristiana sólo encuentre bienan-
danzas supremas en su paso por el 
mundo! 
A L S R . A L C A L D E M U N I C I P A L . — Y a 
¿jue el Sr. Alvarez imprimtí tanta acti-
vidad en la composición de las calles, 
sería de mucha importancia que dispu-
siera la composición de la de Córrale^; 
pero una composición Arme, á nn de 
que pudiera deDthi.vrse esa calle como 
desahogo de la calzada del Monte. E s 
ta podría ser de bajada y la de Corra-
les de subida. De esa manera se evita-
ría la aglomeración que á ciertas horas 
se advierte en la calzada del Monte y 
que hace difícil el tránsito por ella. 
A N É C D O T A S Y R E C U E E D O S . — C o m o 
todos los hombres buenos, Barbieü, al 
morirse, ha dado á su familia el primer 
disgusto. 
Su vida está llena de Interesantes 
dato» y de curiosas anécdotas. Kasabal 
ha recogido buen caudal de unos y 
otras. 
E n cierta ocasión hallábase el maes 
tro en Pamplona como director de co-
ros y apuntador de una compñía lírica 
italiana. 
Estaba anunciado E l Barbero de Se-
villa, y so iudispuso el artista î ue ha 
lúa de hacer dé D. Basilio, y Barbieri 
sacó do apuros á la Empresa, ponién-
dose al manteo, calándose la teja y sa 
liendo á escena. 
Según él decía, había obtenido un 
gran triunfo. 
Pero las mayores amarguras de su 
vida las pasó siendo clarinete en una 
banda de la Milicia Nacional. 
Su tamilta se había marchado á An-
dalucía, dejándole en Madrid para que 
se las arreglase como pudiera. Pagaba 
de pupilaje seis reales, en la banda le 
daban tres, y el resto se lo buscaba en 
una murga ó en las casas particulares. 
Un día que volvió al chiribitil en que 
se alojaba su putrona, se encoutró con 
que le habían robado del cajón de la 
cómoda, en que le guardaba, su adora-
do clarinete, su único medio de subsis-
tencia, el instrumento sin el cual no po 
día ganar sus tres reales en la banda, 
ni lo que le faltaba en la murga. 
Y nada, el clarinete no patcciÓ, y en-
tonces tuVo qüe dédiéarSe á corista. 
Si es oferto, como dijo el poeta, que uno 
de los dolores más grandes es recordar 
la felicidad en los tiempos de desgracia, 
no lo es menos que constituyen un gran 
placer mirar, cuando se ha llegado á la 
altura, el áspero camino que se ha re-
corrido. Sólo los majaderos, qüe no tie 
nen mérito a'guno, reniegan de su hu-
milde origen; los hombres de talento se 
complacen en evocarle. 
Barbieri regocijaba las mesas aristo-
cráMeas donde era solicitado, los salo-
nes más brillantes, á los que se le invi 
taba con empeño^ recordando sus aven-
turas del clarinete y la época eu que 
tocaba el piano en las reuniones cursis 
para que las niñas bailasen. 
P A Y E E T . — A y e r tuvimos el gusto de 
ser visitados por nuestro compatriota 
D. Alfredo de Oro, el notable jugador 
de billar que en torneo, que duró tres 
noches, acaba de vencerá dos famosos 
jugadores norte americanos. 
Y á propósito, lista noche se efectua-
rá en Payret. un nuevo desafio al juego 
de la pifia entre el Sr. Oro y Mr. Chal-
les H. Mauning. lie aquí el programa: 
"Deseoso Mr. Mauning de volver por 
su honra al ser vencido por el Charn 
pión Oro, le ha desafiado nuevamente 
apostando 100 pesos oro, por on juego 
particular de 150 bolas. 
Terminada la apuesta darán losju 
gadores una magnífica exhibición de 
Jugadas do Fantasía, tales como villas 
múltiples de un solo tiro, carambolas 
dentro de un sombrero, carambolas á 
través de un puño de camisa y caram 
bolas en el suelo. 
Terminando con la bolada nueva de 
seis billas de un solo tiro ó sea meter 
nuh bola en cada tronera." 
Los precios han sufrido una nueva 
rebaja, hasta el punto de que la entrada 
á luneta sólo vale 50 centavos. 
B O D A S . — E n la noche del sábado úl-
timo y en la morada do nuestro amigo 
el señor D. José Artidiello, Bayo nú 
mero 31, ante un altar levantado ad 
hoc, verificóse el matrimonio de la bella 
señorita Emelina Artidfello y de la Ce-
rra con el aprociable joven D. José A l 
varo Diaz, á los que sirvieron de pa-
drinos la Sra. D1 María Cazareda de 
(Jampa y el caballero D. José Artidiello 
y Fernández. 
Después que el sacerdote leyó la 
Epístola de San Pablo y bendijo la 
eterna unión de aquellas almas uoidas 
por el amor, la selecta concunvucia que 
presenció el acto fué obsequiada con 
dulces y licores servidos por el Café de 
ínglaterraí 
liuego la hija dió un abrazo á su 
imantísimo paore. L a venturosa pareja 
«e dirigió en cocho á P U nuevo hogar y 
todos los íillí reunidos hicieron votos 
orque la dicha jamas abandonase á los 
recién casados. A esos votos unimos 
los nuestros, deseándoles eterna lelici 
dad. 
A A N T O N I O B A L L I N M U É . — E n esta 
Redacción no se ha presentado nadie á 
entregar la licencia absoluta que soli-
citaba Vd, en un anuncio, y de que ha-
bla Vd. en so carta. 
V A C U N A . — H o y , jueves, se adminis-
tra en la sacristía del Monserrate, de 
10 á 11. E n la Casa de Beneficencia, 
de 12 á 1. 
T E A N S F O E M A C I Ó N . — Desde que la 
famosa peletería L a Marina introdujo 
reformas en su local, háse convertido 
en la niña mimada do los Portales de 
Luz. 
Anoche, junto á la nueva vidriera, 
perfectamente iluminada con bombillos 
de luz eléctrica, un grupo de hermosu-
ras no cesaba de contemplar los elegan-
tes botines y zapatos que pendían, á 
manera de hojas, do las ramas de aquel 
luciente árbol de nikel. 
Otras muchas se extasiaban exami-
nando el gabinete de pruebas, estilo 
1 mperial, adoriiado con rica alfombra, 
herniosa luua veneciana y un mueblaje 
tan caprichoso como confortable. 
Las niñns, inteligentes en pinturas, 
se detenían ante el artístico mostrador 
para ver las hermosas acuarelas que 
decormi la parte alta del armatoste, y 
unas y otras bellezas felicitaban por el 
buen gnsto que se observa en todos los 
departamentos de la casa, á los propie-
tarios de la misma, señores Piris y Es-
tiu. 
L a Marina, que cuenta con fábrica 
propia en Ciudadela de Menorca, recibe 
calzado exquisito de charol, raso, bece 
rro y pieles de colores, hecho con hor-
maje del país y siguiendo las prescrip-
ciones de la moda. 
Eecienteraente llaman la atención en 
aquella espléndida peletería, los napo-
leones de distintas medidas, marca 
"Chivo", que se venden á precios por ex-
tremo baratos y en cuya confección en-
tran materiales frescos y eficogita 
Bstas bicicletas, de acero todo, inglesas, no BOU. para regateos, ¡sino para 
paseos y para principiantes. Tienen rtüedas de 28 pulgadas con goma ma-
ciza, cadena de primera clase, y todas las partes de h izc ión están montadas sobre balinéd cié acero. P'aso 18 kilos-
recibieron por el vapor C O T C H O , d© estas her-
mosas bicicletas, ó sea el saldo de fábrica, y 
las detallan al público á $53 oro. .Aprovechen la ocasión. A los del interior qu® deseen ver esta bicicleta,, les man-
daremos una fotografía irráitis. Precios especiales al por mayor. 
Se venta, en Eemedios: por M. FUENTES. En Sagua: por I . V. ANDREÜ. En Cienfuegos: J. TORRADO Y C01P, y R. C. LATOÜR. 
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E s preciso que todo el mundo visite 
la peletería de los Portafes de L U Í , 
pa?» qt$,p«n.s1-e; d» «ua ttJatterrtirrüvH^ 
IVábíó, Qtíe ei comercio de la Habana 
cuenta con establecimientos de primer 
orden, que nada tienen que envidiar á 
ios mejores del extranjero. 
L A C A M P A N A . — 
Anunciando la fiesta de la aldea 
Matutino repique se desata, 
Que lanía, como rauda catarata, 
Lacampaha qtiftíl.legr^qiánibt6á;,-
V Mas, tríate y.íHéíauc^lic^, ^íiípféáj 
T fúnebre el tañido se dilata 
Guando la muerte pálida arrebata 
Algú,n ser, cuya fosa el viento orea. 
Por eso con profunda simpatía 
Escucha el pueblo, y con cariño santo 
Bsft tan ir, que grato le extasía. 
Porqueáese bronce, enmistoríoao encanto, 
Siempre le pye cantar en su afearía, •. 
Siempre le ô e feemif OH sil (jüebrailtb; 
Vicente Biva Palacio. 
SiaUE E L T I E M P O R E V U E L T O . — E n 
función por tandas, la Compañía de 
Zarzuela que actúa en el teatro de Az 
cue, repite esta noche la obra en tres 
actos. L a Tempestad, de Miguel Eamos 
Carrión y él maestro Chapí. 
Yéase el reparto de los principales 
personajes: Angela, señora Alemany; 
Eoberto, señora Dorinda Eodríguez 
Margarita, señora Etelvina Eodríguez; 
Simón, señor Cabra Ferrer, Bertrand* 
Buzzi; Mateo, Bachiller; E l Juez, Cas 
tro. 
Mujeres del pueblo, marineros y pos 
cadores. 
Gusta mucho al sexo feo—y al sexo 
lindo de aquí—el armonioso chapeo— 
del ocurrente Chapí. 
C A B O S S U E L T O S . — K O S comunica el 
Sr.jLombard', sectetarid de lá Sociedad 
de instrucción y Eecreo de Artesano^ 
de Jesús del Monte,que el próximo sá 
bado se efectuará eu los amplios sálb 
nes de la miama ,una función lírico-dra-
mática y b lile con la excelente orques-
ta de Mariano Méndez, gratis para los 
socios. A su tiempo publicaremos el 
programa de la velada, en la que to-
man parte distinguidos aficionados al 
canto y á la declamación. 
—Los señores Molinas y Julí, Eayo 
30, nos han remitido los últimos núme-
ros del semanario LaUltima Moda, que 
además de figurines en colores reparte 
patrones cortados y tnie en el texto in 
finitos modelos de ¡as "confecciones" 
más recientes, tanto para señoras y se-
ñoritas como para niñas y niflosl 
A U N ácAETEüft.— 
Monsieur: je vous ecrí 
aprovecbant le courrier 
porque jri n* ai paa que hacer 
y hoy müdómfe por am; 
Quizás ne VOUÍS siente bien 
que múá le escriba en frauéais, 
pero quiero qüe sepáis 
que aquí le parlons también. 
¡Je ne suis tan ignorant! 
conozco votre paye: 
porque he vivido en Paris 
bastante tiempo, bastanh 
Y a vió muá una novillade 
en que trabajaba vu 
y aquello fué un bululú 
de primiére. ¡¡Camarade!! 
¡Quel maniére de correr! 
¡quel prudencia y quel jindame! 
¡me parece que la fame 
ne vous va á inmortalicer! 
Votre trabaill no agradó 
ni aquí ni en ninguna part 
porque eso, monsier, ni es art 
ni cristo que lo fundó. 
Le saltes. . . . bastante bien| 
mais corristeis como liebres 
et donasteis unos quiebres 
que ni eran quiebres ni tiem 
¡Eso no es toree! ¡Quiá! • 
y le jour menos pensé 
les dará un revolconié 
de padre y muy señor muá. 
E^tas fetes son trés carea 
y es muy expuesta esta fete, 
para el que cual vous se mete 
eu chemiae de once vares. 
Par consequence, monsieurs, 
ne tournó pas par ici 
porque les juro q u e á mí 
me cargan les ecarteurs. 
Abandonez vous el art 
de Montes y Pepe lile 
y que vaya esa cuadrille 
con la musique á otra part. 
Porque en France toreáis 
por mas que digas que non, 
con la meme peifection 
que je escribe le fra ncais. 
Frlacro Yrayzoz. 
T I E N E G R A C I A . — D u r a n t e la retreta: 
— j j ías recibido noticias de tu tia? 
—Si reventó. 
—jHas heredado? 
—Hombre, si hubiera heredado te 
habría dicho "se ba muerto." 
Loa médicoB están unánimes en reconocer 
la eficacia de las P E R L A S D B É T E R D E L D R . 
C L E E T A N para combatir los A T Ü R D I M I E J Í -
T O S , los V É R T I G O S , los C A L A M B R E S DE E S -
T Ó M A G O , las I N D I G E S T I O N E S , los VÓMITOS 
N E R V I O S O S , los ESCAfeMos y la mayor parte 
de los desórdenes nerviosos. Este medica-
mento ha sido altamente recomendado por 
el prtifesor Trousseau en eu Tratado de Te-
rapéutícn. 
Hav verdades tan conocidas que se consi-
dera inútil repetirlas, y no lo es, pues á fuer 
de sabidas se olvidan. ¿Quéu no conoce la 
inflaoncia del físico sobru el moral, consa-
grada por el viejo aforismo ''mena sana in 
corpore sano"? Todo el mundo lo sabe, poro 
muy pocos se cuidad do ponerla en práctica 
ayudando á la naturaleza, fortificando los 
músculos, secundando el desarrollo de los 
huesos, asegurando al cuerpo la fuerza y la 
salud. ¿De qué manera? De la más sencilla 
y grata; tomando á los postres una copa del 
delicioso Yino de Dusart al lactofosfato de 
cal. 
Las conquistas de la ciencia moderna su 
primen ó demoran las causas de nuestras 
enfermedades; una de ellas es el descubri-
miento de las peptonas de Chapoteaut, las 
cuales permiten nutrir al hombre sin auxi 
lio del estómago; otra de ellas es la Pepsi-
na diálisada de Chapoteaut, que produce en 
el estómago loa fenómenos de la digestión. 
Por esto los módicos la recetan preferente-
mente á cualquier otro medicamento, á loo 
enfermos que padeceu de dolores do estó 
mago, digestiones penosas, hinchazón del 
vientre, jaquecas, gases, accidentes causa-
dos por ia insuficiencia de la pepsina en el 
estómago. 
Ik FASHIONABLE. 
Sombreros de pajillas y de fieltro; 
taques, capotas, pelerinas, abrigos 
largos, visitas y manteletas: boas y 
otras rancha^ novedades, se ababan 
de recibir y se venden muy baratas en 
L A FASHIONABLE. 
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J-.A IsTUBV-a. M O J A . 
BERNAZA N. 8. 
Ca^a de contratación y compra-venta de 
alhajas, muebles y toda clase do objetos de 
valor; completo y variado surtido de pren-
dería de oro, plata, brillantes y piedras 
preciosas que procedentes de relance y 
contratos vencidos se detallan á precios 
baratísimos. 
Gran surtido de muebles finos y comen-
ta* de todas formas y caprichos. Precios 
sin competencia. No olvidarse de 
LANUETA MINA. 
B E R N A Z A N . 8. T E L E F O N O 510. 
3SS8 
M . Tcrrerdís 
4-2 
X i l A « 9 DC M A R Z O . 
fól f j i T o u í a í 8fliá c u «1 Sat i to Ah .ge í . ., 
San Eus t a s io ahad y San C i r i l o , m í r l i i ' . 
Sau E i ; s t a> io abad, eu e l monas t e r io de L u x e u i l d i s -
c í p u l o (íe San C o l u m b a u d ; f u é p re lado de ce rca do 
eeiscientos monjes , ebc la rec ido p o r l a s a n t i d a d de su 
v i d a y p e r sus m i l a g r o s . M u r i ó en el a ñ o 6?5, cerca 
de los s r sen ta de su edad , ue los cuales h a b í a pasado 
m á s de t r e i n t a en e l r e f e r i d o m o n a s t e r i o . 
Í J B a T A S S L V I E R N E S . 
• -Mir-íi omne*.—-fin l a O f i t o d f a l Ift d « T«I<JÍ» á 
)«« cobo , 7 en l a» d e m á s ig lesias IAS de oo i t t um 
fíiatít ¿ é Marft t .—Üla 2 9 - C o r r e s p o n d e Tisitar á 
N u é s i r i t Se?torft_del_ ÜóTiî xfĵ MjiyK l ^ ^ . 
Iglesia de ía áfetcísdí 
D e s t a n d o las devotas de l Sagrado C o r a z ó n de .> e-
g í s prepararse pa ra l a fleít i de este de í f i co C o r a z ó n , 
h a n acordado pura esto hacer u n a n o v e n a de vierne!-: 
con t a l m o t i v o el p r ó x i m o v ie rnes ú l t i m o ds m a r z o y 
los ocho siguientes, á las ocho de l a m a ñ a n a , c e l e b r a -
r á u n a n m a t o l e m n e con e x p o s i c i ó n de l S a n t í r i a i o 
Sacra tae i i io , y c o n o l i i i la ne faéirá l a n o v e n a en h o n o r 
d v l Sagrado C o r a z ó n de J e s l s y se r e z a r á l a e s t a c i ó n 
y á o o ü t i t u i a c i ó a l a reserva con b a n d i c i ó n d e l S a n -
d s í f f l . S a K n t t n í i i ' r ; : • i i j . •) n i 
L o que se a n u n c i a para c o n o c i m i e n t o de los flelcs 
e n genera l y espec ia lmente p a r a las d e v o t a » del S a -
g rado C o r a z ó o de J e s ú s . — H a b a n a 28 de M a r z o d e 
1894. 4U.'i9 3d-29 2a-29 
Iglesia de Gnadalupe. 
L a a s o c i a c i ó n de l V i i C r u c i s P e r p e t u o hace sus 
cu l tos ireiiRua 'es i-l d í a p r i m e r o . L a m i s a ne c o m u -
n i ó n á las 7 i con p l á t i c i p o r u n P o d r e F r a n c i s c a n o . 
Se sup l i ca la a r i s teuc ia de los a s o c i a d o » y d e m á s fie-
les. 4030 4 -29 
3 
c o a s 
13 
¡ 9 1 1 1 1 
Alu P t t e L I C O , 
H a g o saber, que p o r e s c r i t u r a de 17 de l c o r r i e n t e , 
an te el n o t a r i o D M i g u e l N v i ñ o , h a quedudo d e í i n i -
t i v ü m e n t c t e r m i n a d a l a l i q u i d a c i ó n de la.Qasa que 
g i r ó eu ei-ta p l a z i bajo l a r a z ó n de "i?. J. M u n n é y 
Gafas , " de l a que f u l socio ge ren te , en c u y a e s c r i t u r a 
he ap robado las gcs ' ionos p r ac t i c adas p o r m i socio y 
l i q u i d a d o r t ) M n í n ( í a f a s , q u i e n h a a d q u i r i d o los 
c r é d i t o s ac t ivos y d e m á s pe r t enenc ia s de l a e x t i n g u i -
da sociedad. L o q u é hago p f l b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o -
c i m i e n t o . 
l l á b a n a , m a r z o de Í 8 9 1 . — P e d r o J . i í u n r i f . 
C 456 a l t 3 - 2 7 
S O K T B O 1 , 4 6 9 . 
1264? 
Vendido por 
j P I E D L L O I s r . 
TENIENTE K E T 16.-PLAZA VIEJA. 
3a-27 3d-28 
V E i N D i D O F0R 
Hamón Vivas. 
M t J l i A L L A 13. 
c 4 f2 3a-27 3d-28 
Apollinarü 
Excelente en las co-
midas de ios dispépti-
cos, sobre todo en las 
formas atónicas y fla-
tulentas. 
DÍ, J. A, Tfémols, 
o s? TJ - 4 M 
P B O F 5̂ B I O m B e 
Dr. José María de Janreg:nízar. 
¡ n E D I C O - I I O n i E O l ' A T A , 
C u r a c i ó n radical del í i i d r o c e l e por un procedimien-
to sencil lo sin e x t r a c c i ó n del l í q u i d o . — E s p e c i a l i d a d 
an fiebres p a h i r i i e a » . — O b r a p í a 48.—Telefono 80fi, 
0 333 M i 
C m U J A N O D E N T I S T A , 
Operac iones esmeradas. 
D i e n t e s post izos de todos los slsteroas. 
Sus prec ios l i m i t a d o s . 
A M A R G - U R A 7 4 
2589 9 8 - 2 5 F 
D E . M. D E L F I N . 
P r a c t i c a r e c o u o c i m i e n t o » l iara e i e o o i ó i i nt? uriuu-tb-
ÍJS, anal izando la leche por IOH procediraientoii y w n 
'os aparatos m á a modernos Min»* 18 fnH.r.9 * r V j i -
.nlta* de 11 * ?, 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
A g n i - r n. IO83. T e l e f o n o 9 5 1 2 80-2 E 
DR. A D O L F O R E Y E S , 
MÉDICO-C1UUJANO. 
Se d e d i c a c o n p re fe renc i a á las enfermedades d e l 
h í g i d o . Consu l t a s de 12 á 2. L a m p a r i l l a 74, a l tos . 
3339 2 6 - 1 3 M z 
DR. a T T S T A ' T - O L>OPHS. 
i n t e r n o de C a s a de ÍSns'.jen&doB.—Reoibc avUo 
todos ios ' i - . y da consnltas «obre euteroieáacei 
mentales y ner^tosM, todos los ^uetmt, ̂ « H á 2. K " p -
tuno u . ñ4 C 336 1 M z 
(Miaño 124, altoa, esquina á Dragones 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades r e n é r e o - s l U l i t l e a s y 
a f e c c i e w s de l a piel . 
C o n s u l t a » de 2 á -1. 
T E L E F O N O N . 1,816. 
C 3 3 I 1 - M z 
Dr. EoMín. 
Enfermedades de l a p ie l .—Consul tas de 12 á 3 ,— 
J e s ú s M a r í a n. 91 . — T e l é f o n o n ú m e r o 7S7. 
30O0 26-6 M 
Dr. Manuel GL Lavin 
E x - i n t e r n o de los Hospita les de P a r í s . 
D e regreso de E u r o p a part ic ipa á sus clientes y a -
migos que h a estudiado con especial idad las enfer-
medades del e s ' . ó m a g o y de las v ía s urinarias y que 
tra'a las estrecheces ¿ j la uretra por un nuevo m é -
todo, el m á s r á p i d o y fác i l . Consul tas de 12 á 2. 
C a l z a d a de la R e i n a 113. 1977 f3 U P 
I D I R / . X J O I P I E I Z L 
O C U L I S T A . 
O b r a p í a n ú m e r o 51. D e doce á dos. 
C 343 1- M z 
DR. M O N T r S, 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Espec ia l i s ta en enfermedades de ta pie l y s iUI Í t l -
caa. Consul tas de 1 4 4. O ' R e i l l y 30, A, altes. 
f! 303 ^7-35 F 
Genoroso Kivas Fernández 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consnl tas y operaciones de 8 i 4. Á n i m a s 18. 
3311 15-13 
PASTILLAS GOmiIIMS 1AMPÍEÍM 
•i granos ó 20 centígramífó crecía una. 
L a forma máa C Ó M O D A y B M O A Z de administrar la A N T I P I B I N A I» ournoión de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N C 1 E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E F A Í i T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I . I A D A . 
Se tragan con un poco do agua coito mj^ pildora. No ae percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción íf* {Vasco con 20 paetillaa ocupa 
monos lugar en los boleilloa que un reloj. 
De véiftñ s» Wrospaería del Dr. Johuson, Obispo 58, y on todas lúe botítiMi 
BFSEV18OTTE, ANTÍBILÍOSA Y P U R G A N T E . 
LA QUE 0BTUY0 MEJOR PREMÍÍ) m EXPOSICION 1)E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De é x i t o segnro eontra las entermecSades d e l e s f ó í ü S n ^ O j JAOUECAS. 
M - m S PEKDÍBA DEL APETITO, ACEDIAS, DEBILIDÁÍ) Í E R V I O -
SA, DÍ OSTIONES DIFICILES y todas las enfermedades del aparató ói* 
gestivo. :-:-!-M W- • 
Además, tiene esta p r e p a r a é i G r * U t«a^ortante ventaja sobre la mayoría 
d e las magnesias conocidas, d o qne jamás ge ¿ í í t S T » con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terápáíftica?. Alimentando ía 
désis según el prospecto qne acompaña Á cada frasco, constitiiyo ra purgante 
d e agradable sabor, qne opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Drognería y Farmacia LA EElíNION, deSmé SarrAj 
Teniente Rey i i y Compostela 8$ y H5. Habana. 
C 356 «dt 8-4 M 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todqi los días bábiles de doce' 
EN FEltM E O AD ES DE LAS YÍAÍ* UMNAKIAS. 
de Edaardo Palií, Farmacéfitico de 1" clase de París. 
De todús los modíéaipímtos usados ou el d a para combatir lae enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA. RÜIÍEÍA es la eabstaucia que reúne por BU com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los ostados morbosos de la vejiga os debida á ans 
mismos eiomentós oonstitii.yerttcs, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino tátííbién una gran cantidad de sales aicalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, eatós últimos combinados con los jugos al-
buminosos de l a planta y obrando sobre el organismo de un̂ mô o especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de rarí's y de Argelia-
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdaderó valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primor lugar entre los especúTíos 
de las afecciones que tienen por oílgsn un estado patológico de los órganos góuito-
urinarios. . . 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicüá planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado l a ARENARIA RUBRA en un sin número de casos rie efrferBae-
dades de l a vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperan^aa. 
Con su uso las aranas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y tatabión su usa con buen éxito para comba-
tir la D i s t r a i A , T E I Í E S M O V E S I C A L , H B M A T U J B I A , C I S T I T I S y, por fin, en ciertos c a -
sos de diátesis reumatismal. 
D O S I S : C u a t r o cuoharad i t a f l de c a f é a l d ia , ea dec i r , u n a nada t r o » horas , eu m e d i a c o p i t a de agua. 
C P.ñS . a l t 8-4 M 
Terminado el balance que aca"ba de pasar este acreditado 
estaUecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancías, de 
manera que basta visitar LsA B l i L M A j , para convencerse 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al d e p a r t a m e n t o d e CS-iOffCS-ASE 
OBISPO, 49, ESQUIFA A CUBA, HABANA, 
English spoken.—Man spriclit dentch;—Ou parle faangais. 
Apartado de correo n. 477. 
0 40R all 
Teléfono mímero SOS. 
a-12 d - i B MJÍ 
Conenltas diarias de once ÍÍ dos. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LO!"» PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bernaza 2Í). 
3157 15-11 M z 
J . L . DE MENDOZA. 
S a u N i c o l á s 91, CousultaN, ilc 11 á 1. 
P a r a los verdadsramente pobres G K A T I S . 
2862 3(5-2 M z 
R A F A E L C H A Q U A C E D A ¥ N A V l b K O . 
D O C T O K K M C I R D O I A D U N T A 1 . 
del Colegio do P e n s y i v a n i a , é incorporado .4 l a I7n\-
Ter«idad de ta H a b a u » . Conenltae lio « A i . Prado n í -
m e r o 7 9 A . ^ 332 26-2 M 
iir. Fpe. Uarbonell y Kivah. 
Gricelda Ferreira de Lastra, 
profesora de cun to y p i ano , so ofrece 6 los padres de 
f a m i l i a y p a r a conc ie r to s y veladas mus ica les : p r e -
cios m ó d i c o t : re ferencias O b i s p o n . 2, a l tos . 
m i 4-27 
A los padres de lamilla. 
U n p rofesor c o n exce len tes re foroncias , que t i ene 
m u c h o s a ü o s de p r á c t i c a on l a cnsoBanza se ofrece 
pa ra ( l a r d a s e s á d o m i c i l i o de los rarnos de o d u c a -
c a c i ó n si tfuientes: f r a n c é s , i n g l é s , g r < u i á t i c a cas te-
l l a n a , a r i t m é t i c a , g e o g r a f í a , l e t r a ing lesa , d ibu jo l i -
nea l y d i b u j o n a t u r a l , e tc . 
R e c i b e ó r d e n e s en e l e s c r i t o » io de 1). J u l i o L e -
b l a o c , T a c r t u n . 8, y en esta K e d a c c i ó u p o r 1). M a -
x i m i n o Z a r d o y a . 3761 a l t 4-33 
M a n r i q u e 102. 
C 335 
r J o m e ó p a t a do Parf*. 
T e l é f o n o 1,158». G o n a i m a s de 126 L 
2 f - l M z 
1S5ADEPINOS (Santa l é ) , 
H O T E L S. C A R L O S . 
P R O P I E T A R I O : D r . R . G a r m e n d í a . 
E s t o a n t i g u o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , c o n o -
c ido do todos los c o n c u r r e n t e s ¿ Santa F é , efrecc a l 
p ú b l i c o u n t r a t o esmerado , b u e n a y a b u n d a n t e m e t a 
y leche p u r a p r o c e d e n t e de Yacas pe r t enec ien tes al 
m i s m o í l o t e l . Ca r rua j e s de todas clases p a r a c o n -
d u c c i é t i de pasajeros, paseos, &c. 
Heta l l e s é i n f o r m e s en l a H a b a n a , c a l l e de M e r c a -
deres n . 22 (a l tos ) , e s c r i t o r i o de D . J u a n Pa lac ios y 
A r i o s a y en M a t a n z a s , Sres. A m e z a g a , G a r c í a y C? 
2S6ri a l t 12-3 M z 
D K 
GOÍI ífama y peiJÉs 
D E L 
Este preparado que á la acción dl-
^eotiva enérgica de la PAPAYJNA y 
de ía PEPSINA, r&une las propieda-
defl nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de malterabilidau 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible en las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlNOS, 
OonTalescencia de las enfermedaden aguda». 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
¡ f f l l IÜIBI l Jel Dr. JOHNSOÍ), 
O B I S P O B% H A B A N A 
j A . y c a b a l l e r o s . — P o r d i c h a A c a d e m i a p o d r á n dec i r 
que I n g l a t e r r a e s t á p o r ahora en l a Habana , ya que 
en e l l a solo so h a b l a el i n g l é s . E l m é t o á o es t a n f i -
c i l y t s n p r á c t i c o , que se puede poseer e l i d i o m a en 
pocas leoc ioni ' s y poco g a t t o Z u l u e t a 3, f r en t e á L a 
P r o p a g a n d a L i t e r a r i a . 3 8 á l I í.i 
N A P R O P E S U R A l N G i . K S A D E L O N D K K S 
con t í t u l o da clases á d o m i c i l i o v on su i n o r a d a A 
preoios m ó d i c o s ; ensefia i d iomas , rartsica, solfeo, d i -
b u j o é i n s t r u c c i ó n , p o r su s i f t c i n a a d e l a n t a n m u c h o 
los d i s c í p u l o s que h a b l a n el i n i t l é í r n pocos meses. 
D e j n r las sefins en P r a d o 106 ó l a l i b r e r í a L a M o d e r -
na P o e s í a . O ' R e i l l v 13. 3831 4-25 
UN A 8 I C Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A S I D O d i r e c t o r a • o co leg io , se ofrrc.d á da r lecciones A 
d o m i o i l i o en ku i d i o m a , m ú s i o . i é i i i s i r u c r i ó i i (ronerul 
en o u t e l l a B O T i e n e i n n m j o r a b l o s r ecomendac iones . 
T r o c a d e r o HS, a l tos . 3861 i - 2 5 
"SANTA ANA." 
COT.naiO DE 1? T 2? KNSKÑANZA. TAHA BUÑORITAST 
ACADEMIA. PIlEPARATOniA PAltA MAKRTHAH. 
Campanario 136. Telefono 1,872. 
L a » clases de esto p l a n t e l se r p a m i d a r / i n ol m i é r -
coles 28 de l n c t o a l ; lo que hago presenta i i los M ' i m -
res padres de f a m i l i a que me l ' c n c n con t inda l a t d u -
c a i i ó n é i n a t r u c o l ó n de sus h l jus . Se a d m i t e n p i p i l a ! , 
med io , t e r c i o y ex ternas . — Habana , marzo 26 do 189 J . 




ta* d r o s u e r í a t y f a r m a o l a -
I - M K 
A V I S O . — J U L I A B A R R E T O D E H E R R E R A tiene el gusto de p a r t i c i p a r á MU u i n n c i u s a s r o -
h c i o n e s y d i s c í p u l o s , que el d í a I V de a b r i l d a r á c o -
mienzo á las clases de idi ornas y piano en su acade -
m i a s i tuada en la cal le de V e n u s n. 97, G u a n a b a c o a . 
4056 4-29 
4031 alt 
D a lecciones en a le -
m á n y f r a u o é s . C a l i i a -
da de G a l i a n o n ú m e -
ro 129, altos. 
16 29mz 
UN BACHILLER 
' con p r á c t i c a y referencia*, se ofrece á los padres de 
i famil ia y colegios p a r a d a r clases á Uomlcil i". l u f o r -
W^ViüegnflSík 3970. 
Co!egio "Isnbe! la O.tOIka" 
D e priiLiera y segunda oiiBefiaiui D e p r i m e r a clsso. 
DIRECTORA; DOCTORA Mft LUISA DOLZ. 
Pr a do 77, esquina á A n i m a s . 
R e : i u u d i i r l ana clases él miérooio* 28 del c o r r i e n t e . 
A d m i t e p i i p i l a c , med io pup i l a s y ex te rnas . Se f a c i l i -
tan prospectos . 3W)Í) l a - 2 4 3d 25 
^ L r r e r a pe r i to m e r c a n t i l , profesor de i n g l é s con t í -
t u l o , p r o f e s . i r d e t e n e d u r í a «i»* l i b r o s y u r i t m é t i c a m o r 
cnnl . i l del C e n t r o d>) Depend ien t e s y de l C e n t r o A s -
t u r i a n o C a l l e N u e v a de l C r b l o n ú m . 4. K n la m i s -
mo y eu l a l i b r e r í a de U , R i c o y Ob i spo 8(3 se vende 
á $2 .50 p l a t a el e j e m p l a r do l a 3? e d i c i ó n de su o b r a 
" T e o r í a y P r á c t i c a de l a T o n ^ d u r í a de L i b r o s " d e -
c l a rada p t i l p a r a l a e n s e ñ a n z a v adop tada g e n e r a l -
m e n t e de t ex o 3618 8-18 
Academia de Miisica 
D E P A B L O M I A E T E N I 
P i a n o , solfeo y canto . T a m b i é n da lecc iones á do-
m i c i l i o . P r e c i o de l a A a d e m i a $4-25 cts. j r o m e n -
suales. C A M P A N A R I O 103. 
Solo g rabador en p iedras l inas eu l a I s l a do C u b a . 
C 879 2 0 - 7 m 
mm 
L A ( ¡I fredo R A M A T I C A C A S T E L L A N A P O R A L -C a r r i c a h u r u (profesor Uu i d i o m a s ) e s t á e t -
enra con t a l c. 'nridad y o r d e n que su es tud io eesi nia-
mauien te fícil y s i rve de l i b r o de c o n s u l t a : á l a r ú s -
t ica $1, c a r t o n é $4 50, on l i b r e r í a y en su A c a d e m i a 
L a m p n r i l l a 2 1 . 4058 4-29 
CONSULTAS MÉDICAS 
con d e s c r i p c i ó n d e l apa ra to g e n i t o - u n i n a r i o do a m -
bos r exos . sns enfe rmedades y m o d o de c u r a r l a s ; se 
r epa r t e u n l i h r i t o en la esqu ina de A l b i s u . 
3998 4-38 
COMER Y BEBER SABROSO 
A L GUSTO C R I O L L O . 
Nuevo M a n u a l del coe nero cubano aí ío 1891 e d i -
c i ó n aumentada, contiene var ias clases de caldos , 
sopas, atoles, ol las , aj iaco , c a r n e i , peseados, aves, 
guisados, fr i turas, etc. etc.; piistclcs, dulces y r e p o s -
ter ía ; l icores de C u b a , etc.; a d e m á s l . i urban idad y 
c o r t e s í a do l a mesa, el arte de tr inchar , serv ic io do 
banquetes, el uso de lo* distintos vinos, ot. 1 tomo 59 
centavos. D e venta S a l u d n. 23 l i h i e i í a . 
£31 Agricultor, 
horticultor y jardinero cubano. 
Contieno enante debe saber el hacendado y el l a -
brador eu C u b a , p a r a sacar de l a t i e r r a los i n n a g o t a -
blcs tesoros que e l la e n c i e r r a ; cu l t ivo c l e n t í l l c o do 
todos los frutos conocidos y de otros nuevos de g r a n 
p r o d u c c i ó n y do poco gasto. 
L o s agricultores cubanos , espec ia l idades en c a d a 
ramo, h a n contribuido á formar esta obra que consta 
de 5 tomos con l á m i n a s ; prec io $ 2 . 
D e venta S a l u d n ú i n e e Q 23. l i b r e r í a . 
4-25 
CODIGO DEL HONOR. 
E l m o d e r n o ( a ñ o de 1894) c o n t i e n e los p r o c e d i -
m i e n t o s que hay que c u m p l i r e n o l i n e s p e r a d o caso 
de u n a >.f.msa ó d u e l o , ser p a d r i n o 6 c o n c i l i a r en é l , 
a r m a s U g ^ l e s , o b l i g a c i o n e s de loa t e s t i g o s , f o r m u l a -
TMIÍ p a r a l e v a n t a r actas, e s p l i e u c i ó n de l a l e g i s l a c i ó n 
v i i v e ó r e fD C u b a sobre i n j u r i a s , c a l u m n i a , d u e l o , 
s e n t e n c i a de l T r i b u n a l S u p r e m o , e t c . 1 t o m o p a s t a , 
$ 1 , N e p ' u u ( T l 2 4 , L i b a e r i a . 4 C 0 I 4 - 2 8 
h M O D E L O C U B A N O . G R A N T R E N D E 
can tkn t a de G o n z a l o C a s t a ñ e d a , sucesor do J b e é 
R o d r í g u e z , c a l l e de A g u i a r n . 67. Se s i r v e n c a n t i n a s 
á d o m i c i l i o á p r e í i o s m ó d i c o s y á l a c a r t a c o n b u e n a 
s a z ó n v p u n t u a l i d a d y se a d m i t e n abonados . 
"3949 4 28 
N A J O T E N R E C I E N L L E G A D A D E L A 
P e n í n s u l a d e s e a r í a e n c o n t r a r a lgunas casas p a -
r a p e i n í i f á d o m i c i l i o á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s , 
pagos adeTaatades; r a z ó n c a l l e do O ' R e i l l y 46, c u a r -
" * > ' • - ™ " < 4-27 to i n t e r i o r . J«)2t 
CA N T I N A S , moa a l A G U A C A T E N . 8 1 . - O P B E C E -p ú k l i c o en g e n e r a l c o m i d a s á d o m i c i l i o . 
E x c e l e n t o s a z ó n , aseo y a b u a d a n c i a . P r e c i o s suma-
m e n t e m ó d i c o s . A g u a c h t e 8 1 . E n l a m i s m a c o m p r a -
rao* n n a cas i ta de $3 ,000 á 5 ,000. 
3TS3 4 -22 
en de sho ras p o r e l emplecr á e l A G U A R U B I O D E 
V E N U S . V a l e D O S P E S O S P O M O . 
M r . L O U I S acaba de r e c i b i r >u s e g u n d a remesa . 
É ' e l i q í e r i a L A P E R L A , A g u i a r » , 300, esqu ina r. 
O b r a p í a . 
N O T A . — E s p e c i a l i d a d p a r a ondear e l c a o e l i c p a r a 
los pe inados de tnoiJa. 3476 
ES D 
E L E X P R E S O . 
G r a n Tre.ti de C a r r e t a s de F r a n n i s c o C a s a h y C * 
E s t a casa ee hace ca rgo de l a l i m p i e z a de l e t r i n a s , 
pozos y s u m i d e r o s , i o n t a n d o p a r a hace r los t r a b a j o s 
c o n u n m a t e r i a l do p r i m e r a . 
R e c i b e n o rdenes en e l 39 M a r a G o n a l m a c é n de b a -
r r o do F r a n c i s c o L a n z a , M o n s e r r a t e 18, bodega . E l 
T o r r e ó n M a r i n a F.8 y en su casa Cspvv811^'^ 222' 
esqu ina á F i g u r a s . 4031 10-29 
rrtYBüniliio 
EN L A C A L L E D E C H A C O N N » 25, S E S O -l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o p a r a u a m a t r i m o n i o 
s o ? n _ W 8 •'-29 
C J E Í D l i S E A S A B E R E L P A R A D E R O D K D O N 
l o B t u i t o G a r c í a ^ que r e s i d í a p o r e l a ñ o 1891 e n e l 
i n g e n i o San M a n u e l , en C i en fuegos : l o s o l i c i t a su. 
p r i m o A n t o n i o P e n a b n c í , ca l l e d e l A g u i l a n . 323. Se 
s u p l i c a la r e p r o d u c c i ó n en l o * d e m á s p e r i ó d i c o s . 
4071 •'V-29 
UNÍA I S B ^ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N lle-gada, desea CDContrar u n a casa p a r a t r a b a j a r d e 
coc ine ra ; sabe su o b l i g a c i ó n , pues h a t r a b a j a d o e n 
M a d r i d va r ios años , , y l i o u e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
S o l a r de R e m o n e u accesor ia l i ú m e r o 12. 
4042 ' , -29 
S E S O L I C I T A 
u n a raucímchita b l a n c a ó do c o l o r , de 12 á 14 a ü o s , 
que sea h u é r f a n a , p a r a a y u d a r e n l a l i m p i e z a de l a 
casa y mane jo de u n a n i ñ a p e q u e ñ i t a , h a de ser i i u i -
p i a y h u m i l d e . Sue ldo 3 pe»os p l a t a y r o p a l i m p i a . 
4041 4 -29 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a Joven p e n i n s u l a r do c o c i n e r a en casa de m o r a l i -
dad : ha de d o r m i r en e l a c o m o d o y t i e d o q u i e n r e s -
p o n d a p o r su c a n d u c t a . I n d u s t r i a n p m . 20. 
4045 1-29 
SE D E S E A A C O M O D A R U N A B U E N A C R I A -da de m a n o p e n i n s u l a r , sebe b i e n su o b l i g a c i ó n 
y coso á l a m á q u i n a , t i ene i n f o r m e s y personas que 
r e s p o n d a n p o r eu c o n d u c t a : i n f o r m a r á n San ta C l a r a 
41 , pues to de f r u t a s . 4032 4 29 
UN S E Í Í O R Q U E H A S I D O O F I C I A L D E c u a d e r n o m u c h o s a ñ o s , o f i c i a l do causas y R e -
g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d S u s t i t u t o 12 a ñ o s , desea 
co locarse en esta c i u d a d ó en e l c a m p o p o r m ó d i c o 
p r e c i o ; R e v i l l a g i g e d o 87. 4036 4 29 
f T A A I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A , K E C I E N 
\ j l l e g a d a cen d i p l o m a s u p e r i o r , dssea e n c o n t r a r 
u n a f a m i l i a p a r a e d u c a r n i ñ o s , e n j e ñ a t a m b i é n d i b u -
j o , m ú s i c a y t oda clase do l abo res ; n o t i e n e i u c o n v e -
u i f n t e en i r a l c a m p o : d i r i g i r s e casa M é n d y , R e c a l t 
y C ? , 0 - R e i i l y 2 3 . 4039 4-29 
T T i E S E A N C O L O C A R S K U N E X C E L E N T E 
J L ^ c r i a d o de m a n o y u n a b u e n a c r i a d a do m a n o ó 
m a n e j a d o r a de u iBos : ambos saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n los g a r a n t i c e : ca l l e de C u a r -
teles e. l l i dan r a i ó n . 4024 4-25 
S E S O L I C I T A 
u n a mane iadr - ra p a r a u n a n i ñ a de 6 meses de e d a d , 
Dabel lones de I n 
19 
u n a m a j i c i v ' i i . i a para un» uuitt « o u tucov-o v . . . . . - , 
on e l c a m p a m o n t o de lus A n i m a s (pabe l lones de I n -
(jenieros). sue ldo 3 centenes . 4018 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E 
cieña de manejadora: tiene quien re sponda 
por ella: v ive Han I g n a c i o n , 85 4013 4 - 2 9 
SJ iX TJ R O B 
E L mm 
¡ m í 
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41 
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E B r r o . A . z 
C O N V U L S I O H E : T 
Curarlas no e i g m í i c a eu esto 
caso dereuerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda l a vida a l es-
tudio de la 
Epi leps ia , C o n v n l s l m i c » ó 
i n o t n « C o r a l , 
G A R A N T I Z O que m i remedio cw-
rard los casos m á s severos. E l que 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curaree ahora. Se en-
viará gi'átís á quien la pida •una 
botella do mi Remedio Infalihle y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada, 
cuesta probar y l a curac ión es se-
cura. 
Dr. H. 6. R00T, 183 Pear! Si., Nueva York. 
Dirigirse expftwnndo la direpoioZl 
e?:acta, por una botella s i & b i B ^ 
LCDC V TORñAl.BAS. Habana. 
o a JOSE S A E E A , ' 
o a DR. MAN U E L JOniíSON. 
L a mayor da las gracias oonoeclidag & 
la linmaradad es la Salud y da ésta de-
1»euclo la Belleza. 
Oon el uso de las Pildoras de Vida del 
Dr. liosa, loa variots órganos del cuerpo 
ee conservan eiempro on buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangro 
y son el tónico cuya acción en laa mem-
branas intestinales es más segura. Btt 
efecto ca duradero. Ouran la Dispeps i a, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y i o-
nen á las personas que las toman (i prue-
ba de enfermedades epidémicas y fi c'. is-
Jtóipousa. De venta en todas les TiotkaS, 
L J ' _ • TKg'SVl̂ SSXK® to. Mm >-su, _ | -
1 
CRIADO B E XASC. 
8 « o í r * c e u n o i i i t « l i g e n t 3 y a c n s t T i m b T R Í o á s e r v i r 
1 M p r i a c i p a l e a c a s a s de e s t a c a p i t i t ; d e s e a e n c o n -
t r a r u n o ó m i s c a b a U e r o s so los t q u i e n s e r v i r 6 f a m i -
l i a d e m i v a ' i l a t í ; n o t i ene i c c o n v e n i e n t e i r á t e m p o -
r a d a p r e f i r i é n d o l a s i c i E u r o p a : g a r a n t í a de p e r s o -
a & d « T e o u t a c i ó n . E n l a m i s r a a u n a s e ü o r a de m e d i a -
n a e d a d ' p a r a m a n e j a d o r a . C o l ó n 29, á todas h o r a s . 
4067 4-29 
S O L I C I T A . 
•an crt&do de m a n o que t e n p a p e r s o n a s que lo r e c e -
nii«i! idet>. C o n c o r d i a 44, e s q u i n a a M a n r i q u e , 
4019 A-2<» 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a i l a d e m « n o y u n j o v e n de 13 & 1 4 * , -
fios c o n r e f e r e n c i a s . C a l l e d e l o s B a t i f s n u m e r o 12 
V e d a d o . 3892 4 - 2 7 
T T K A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
y j l o c a r s e £ a c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a l a que t i ene 
b u e n a y a b u n d a n t e y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y s a n a 
y robueta y t i ene p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n : d a r á n 
r a z ó n S a n L á z a r o n ú m e r o 271. 
3S99 4 -27 
N J O V E N ' I N S U L A R D E B U E N A c o n -
d u c t a , desea u n a c o l o c a c i ó n de cr iado de Tnano. 
p a r t e r o ó c o c i n e r o : t i ene quien r e s p o n d a p o r >n h o n -
r a d e z . I n f o r m a r á n e n S a n M i g u e l , e s q u i n a á M a n r i -
q u e , b o d e z * . 4053 4-29 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C ü L O C A C I O -nes i'.e K . A l v i r e r — S e ruega á la« fami l ia s que 
n e c e s i t e n buenos s i m e c t o s que p i d a n á e s t e ant iguo 
C e n t r o , que e n c o n t r a r á n lo que d e s e a n , pues tengo 
coc ineros , c o c i n e r a s , m a n e j a d o r a s , c r i a d o s , cocheros , 
p o r t e r o s y m n c í i a c h o s . A g u a c a t e 5 4 , c a s i e s q n i n a á 
O ' R e i l l v . 4018 4-29 
S S S O L I C I T A 
•una c o c i n e r a y -pna c r i a d a de m a n o , e n R e i n a 95, 
q u e s e p a n s a c o l i g a c i ó n . 4047 4-29 
D E S E A C O L O C A R S f i 
u n c o c i n e r o p e n i n s u l a r p a r a c a f é Ó casa d e c o m e r -
c i o : sabe su o b l i g a c i ó n : i n f o r m a r á n c a l l e d e l S o l e s -
q u i n a & I n q u i s i d o r , b o d e g a . 
3 8 9 4 4 - 2 7 
T P V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
x J 'or de n i ñ e r a ó c r i a d a de m a n o e n casa de c o r t a 
f a m i l i a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r -
sonas q u e r e - p o n d a n p o r e l l a . L a m p a r i l l a n . 48. casa 
de v e c i n d a d , i m p o n d r á n . 3928 4 - 2 7 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de c r i a n d e r a , es p r i m e r i z a , s a n a y r o b u s t a , 
a c l i m a t a d a e n e l p a í s : t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . 
E s p e r a n z a 6 t . E n l a m i s m a h a y u n j o v e n p a r a c q c l -
n e r o p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o . EÍB2t . 4 -27 
I J E S E A C O L O C A R S E 
u n ftXMfeato coc inero . A g a i a r 17 altos i n f o r m a r á n : 
tiene h i e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
4072 4-29 
A L O S D U E Ñ O S D E T E J A R E S . U N I N T E L l -gentH en barros y p r á c t i c o c a e l p a í s y en l a f a -
b r i c a c i ó n de l a d n l l o s , tejas , losas y t o d i c lase de 
p i e i a s p u r a c o n s t r n c c i ó n de casas: que conoce l a ge -
n e r a l i d a d de los a d e l a n t o s m á s m o d e r n o s de l a in 
d u s t r i » , deseo c o l o c a c i ó n de e n c a r g a d o en a l g u n a f á -
b r i c a del ratnc^ no t iene i n c o n v e n i e n t e que sea en 
« u a l q c i e r j>aTte de l a I s l a : p a r a m á s informes puedf n 
d i r i g i r s e d « 8 á 10 ''e K m a ñ a n a ó de 4 á 6 tarde por 
e s c r i t a 6 p-rsona' .mente. p r i n c i p a l del Oes te , posada, 
c a l z u i a de Helas -oain 611. J . B . , H a b a n a . 
I"58 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n a m u j e r de c i a d v b l a n c a p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a y 
l i m p i a r u n a h i b i t a c i ó a : e n ' a m i s m a se neces i ta un 
m n c h i c h o de !2 á 13 a ñ o s . R e i n a u . 74. 
4 ^ ( 5 4-20 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i i d a de mdno que s e n a sus obl igaciones y c o -
ser , con re ferenc ias p a r a C u b a n ú m e r o 66. 
4 0 ^ 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n j o v e n que tengn a lgunos conoc imientos de q u í m i -
c a y p o - e a e l i n g l é s D a b ó y C p . , S a n I g n a c i o r . 5Ü 
i n f o r m a r á n . 40^5 4-29 
C R I A D O D E M A N O . 
Se so l ic i ta u n e con buenas referenc ias ; P r ;do 5S, 
d e 12 á 4 de l a t a r d e . 4'">23 4-29 
C O S T U R E R A Y C O R T A D O R A . U N A S E Ñ O 
\ j r & de ref inada e d u c a c i ó n y con t í t u l o de profeso-
r a desea co locarse como ta l ó b ien p a r a dar c lase de 
e n - e ñ a r z a : t ü n ^ i é n desea co locarse un ind iv iduo 
p a r a cobrador ó egent -» de bebidas . V e n d e m o s 
c * f é y v . ir i i'! bodegas J M a r t í a e z H n o . A g u a c a t e 5fc 
T e l e f o n o 890. 4001 4--J8 
I T E P T X J I T O iST. ¿ 3 2 . 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a n d e -
r a : a b u n d a n t e y Reconoc ida : á l e c h e e n t e r a . 
39.^9 4 -27 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a e x c e l e n t e c o c i n e r a p e n i n s u l a r p r e f i r i e n d o s ea e n 
e s t a b l e c i m i e n t o : sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e 
ne personas q u e l a g a r a n t i c e n : M e r c e d 98 d e 12 á 4 
de l a t a r d e i n f o r m a r á n . S896 4 - 2 ? 
• T V E S E A C O L O C A R S E U Ñ A S E Ñ O R A P E 
J L / u i n e u l a r de c o c i n e r a : es de m e d i a n a e d a d , a sea -
da y c o n personas que l a g a r a n t i c e n : c a l l e de San 
I g n a c i o n ú m e r o 52 a l t o s : e n l a m i s m a se c o l o c a u n 
p e n i n s u l a r l i c e n c i a d o d e l e j é r c i t o , d e p o r t e r o , se reno 
ó c r i a d o de m a n o , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r é l 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 52, a l to s . 
3890 4 - 2 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una c r i a n d e r a peniqsu lar á l e c h e e n t e r a , l a q u e t i e n e 
buena y abundante , da 5 meses d e p a r i d a : p a r a in -
f o n u e i c a l l e de l M o r r o n . 5 8 . 
3 9 0 t 4 -27 
A V I S O A L O S V I A J K K O S . — U N M A T R I M O 
p e n i n s u l a r desea e n c o n t r a r u n a f a m i l i a pa ra 
•C' m p a ñ a r l a , j u n t a s ó separados , s i endo e l 20 de a -
b r i l : é l t i e n e pape les de h a b e r n a v e g a d o e n l á s A n t i -
l las y t r a v e s í a : i n f o r m a r á n C u b a 26 e i p o r t e r o . 
3903 4 - ' ¿ 7 
A V I S O . 
So s o l i c i t a n o p e r a r i o s p a r a f r e g a r b o t e l l a s . Z u l u e t a 
26 p o r A n i m a s . SPSS 4 -27 
M O R R O N . 4 6 . 
Se s o l i c i t a u n a m u o h a c b a b l a n c a ó de c o l o r , de 12 
á 14 f-.ñon. ^9^7 4 - 2 7 
O E D E S E A U N A S E Ñ O R A D E L A S Q U E P A 
J O * a u á l a P e n í n s u l a , y gaa su desembarque ei 
B a r c i - l o n a , por si quiere l l e v a r u n n i ñ o de 3 meses, 
•a l imenMadolo durante el v ia je , y a sea con le'.he de 
p e c h o 6 enni iepsada y que Sea p r á c t i c a . Se le paga el 
p a s a j e . U i r i g i r s e á V i l l gas 12. 3971 4-Í8 
N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A 
t r e s mesrs de p a r i d a y buen-.» y abundante ¡ e c h e , se 
g u n . l - i vcv. de lo que sol ic i ta; t iene quien la acredire 
y r e s p o r - u oor e l l a . I m p o n ü r á u A c o s t a c ú m . 22. 
39'-9 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
<de cobrador ú etro e m p l o ' » en el comerc io un j o v e n 
d e 26 año-i , t iene persona* q ü e respondan por su con 
d n c t a . P u e d e n dir ig irse á Obi spo 82, v idr i era de t a 
b a c o i '..a. A b e j i M o n t a ñ e s a . 3905 4-28 
Denea colocarse 
una señor-» para acompañar á señoritas ó niñes. A -
mistid ¡ i l t o s . 4007 4 2^ 
T T N . í O V E V D E 30 A Ñ O H D E E D A D . F O R 
m a l , de b u e n a c o n d u c t a , s ó l i d a i n s t r u c c i ó n co 
s n e r c i a l y que conoce c o r r e c t a m e n t e var ios id iomas 
e x t r a n j e r o s , so l i c i ta u n empleo en u n a c a s a de co-
m e r c i o ó a d m i n i s t r a c i ó n . T i e n e ó p t i m a s r e c o m e n d a 
c ione t . O c u r r i r á G . , c a s a de J . B r o c h í y C q . 1 3 8 
J n d u s r r ! . 39.'9 4 -28 
T T N J O - . E N D E B U E N A L E T R A . H O N R A D O 
KJ t rabajador , con referencia.^, bas tante entendido 
e n o c í e n l o , so l i c i ta u n a modes ta c o l o c a c i ó n e n c a r -
peta , oü-.-iaa ó c a s a p a r t i c u l r r . I n f o r m e s V i l l e g a s Í!9. 
.-^69 4-2S 
r \ i : s E A C O L O C A R S E P A & A C R I A D A I ' E 
i ^ r a a i . o u n a j ó v e n p e n i n s u l a r , en u n a c a s a p a r i i 
C i . l a r de p o c a f a m i l i a , es m u y formal y sabe c u m p l i r 
c o n s u o b h g a c i ó n y t iene qu ien r e s p o n d a por su c o n -
d u c t a . I n f i r m a r á n B e l a s c o a i n entre l a bo l era y 
V i i t a d e s , a c c e s o r i a en med io . 3977 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n r e c i e n l l e g a ^ a d é l a p e n í n s u l a en b u e n a 
c a s f . de c r i a d a de m a n o : de<-f a g a n a r 3 centenes y no 
h a d » h a c e r m a n d a d o r en l a ca l lo . I n f o r m a r á n V i l l e -
g a s 120. 3976 4 - 2 8 
SE D E S E A U N A L A V A N D E R A Q U E S K H A ga cargo de l a v a r l a r o p a de u n a c a s a p a r t i c u l a r 
p « r a l l e v a r l a fae>a, que l a v e b ien y que t e n g a b u e -
n a s r f f s r e n c i a s y s i no que no se presente y u n m u -
c h a c h o p a r a segando c a m a r e r o . I n f o r m a r á n en el 
H o t e l v R e s t a u r a n t E l B a z a r , c a l l e de Z u l u e t a n . 38 
e n t r e D r a g o n e s v M o n t e 3974 4-28 
S E S O L I C I T A 
u n g e n e r a l c r i a d o de m a n o que t e n g a buenas refe-
r a a c i a s de las casas que h a v a serv ido . C u b a 120. 
3S73 4-28 
S E S O L I C I T A 1-7 
dos c r i a d a s de co lor , u n a g e n e r a l c o n i u e r a v l a otra 
p a r a l a m a n o , que s e a n m u y l i m p i a s , c u m p l a n eon su 
o b l i g a c i ó n y t engan quien abone por e l las . D e no ser 
a s í que n o se pre sen ten . E m p e d r a d o <v 3981 4-28 
E C A N 1 C O M A Q U I N I S T A . — D E S E A C O -
looarse s ea en i m p r e n t a , f á b r i c a ó c a s a importa-
d o r a d e m á q u i n a s ó c u a l q u i e r a i n d u s t r i a m e c á n i c a , 
s e r á m o d e r a d o en su sue ldo en caso de co locarse . 
T i e n e p e r s o n a » q u e i n f o r m a r á n de sus p r o c e d i m i e n -
t o s I n d u s t r i a 101. 3986 4-28 
S E D E S E i L 
u n m u c h a c h o p a r a e l m o s t r a d o r de 12 á 13 aEos. 
O ' R e i l l v l ú m e r o 66, c c l e h c n e i í a . 
3 9 i 3 4 -28 
U N A P A R D A 
d e dos m e s e s de p a r i d a , desea e n c o n t r a r u n a m e d i a 
l e c h e , es m u y b n e ^ a c r i a n d e r a . A g u a c a t e 45, infor-
m a r í t i . 3994 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n c h i c o j .ven r t c i e n U r g i d o de l a P ^ n í a s u l a . e n t a -
l l e r de m u e b l e s , e b a n i s t e r í a , de med ianos i n s t r u c c i o -
n e » y d é buenos in formes . J a r d í n e l F é a i x . d a r l o s 
I H > ú m 20 d a r á n r a z ó n . Fg' íó 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a b u e n a c o c i n e r a a s t u r i a n a , a s e a d a y d e toda con-
£ a c z a . b i en s - a en c a s a p a r t i c u l a r ó en establec i -
m i e n t o , t e n i e n d o personas que l a g a r a n t i c e n : i m p o n 
d r á n c a l z a d a de V i v e s n . 119. ^902 4 -28 
S E S O L I C I T A 
u n c o c h e r o que s e p a s u o b l i g j c ó n . p a r a u n a qu ie ta 
p r ó x i m a a l p u e b l o de A r r o y o N a r a n j o . I n f o r m e » Ofi c » " - • SjMj 4 28 
CO C I N E R A — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , t n e u a c o c i n e r a , m u y f o r m a l y a s e a d a , desea c o -
Ioc.trs<j r n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a ' l e c i m ento. E n lo 
m i s m a se l a v a toda c l a s e de r p a á 1-* e s p a ñ o l a : tie 
n e a p e r s o n a s m u y d e c e n t e s que r e s p o n d a n por e l l a 
S a n M i g u e l y S a n F r a n c i s c o , bodega , n . 270. 
3991 - 4_38 
¡ T T N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
V j p e n i n s u l a r desea e n c o n t r a r u n a casa p a r a c o l o -
carse, l o m i s m o p a r t i c u l a r q u e h o t e l ó r e s t a u r a n t : 
no d u d a e n s a l i r a l c a m p o : t i e n e r e f e r enc i a s . Be rna -
«a 48. c a f é E l C a n a r i o , i m p o n d r á n . 3925 4 -27 
£ £ S £ ! A C O L O C A R S E 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o , t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a S a n P e d r o n . 12 L a D o -
m i n i c a . 3841 4 -25 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -s u l a r de 19 a ñ o s , bien sea de portero ó cr iado 
de mano , sabe l eer y e scr ib ir y t iene buenas r e f e r e n -
•ias: no t iene inconven iente en i r a l campo S a n 
F r a n c i s c o y N e p t u n o , tren do coches , i n f o r m a r á n . 
MM8 4 -27 
F T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de c r i a d a de m u ñ o en c a s a de buena f a m i -
ba. t a m b i é n ent iende de c o c i n a . I n f o r m a r á n ca l l e de 
la G l o r i a n . 125. á todas horas . 3 9 2 i 4 -27 
r v E S E A N C O L O C A R i - E 3 C R I A N D E R A S , 4 
L r cr iadas , 5 c o c i n e r o s de p r i m e r a , 3 c r i a d o s finos, 
2 j a r d i n e r o s , 1 c a r p i n t e r o , 1 l a v a n d e r a , t o d o s c o n r e -
ferencias: neces i to u n a c o s t u r e r a ; v e n d o 2 p a v o s r e a -
les ba ra to? , e s l a b l e c i m i e n t o s fincas r ú s t i c a s y u r b a -
nas de t odos p r e c i o i . M . V a l i f i a . T e n i e n t e R e y 100. 
39^1 4^-27 
D s u l a r , exce lente c r i a d o de m a n o , c o n u n a f a m i l i a 
de mora l idad: f s de e j e m p l a r c o n d u c t a y t-ene q u i e n 
d é icfurnies de l a m i s m a , a s í c o m o do su p u l c r i t u d y 
modales . A m a r g u r a v C o m o o s t e l a , bodega , i n f o r m a -
r á n . 3930 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N P E -n i r s u l a r de c r i a d a de m a n o sabe ceser á m a n e y 
m á q u i n a gana t r e s cen tenes : t i e n e los i n f o r m e s que 
ie p i d a n ; d a r á n r a z ó n C u b a 18, a l to s . 
3S71 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a b u e n a c r i a n d e r a de c o l o r de seis meses do p a r i -
da c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e p a r a c r i a r á m e d i a 
leche : es m u y c a r i ñ o s a c o n loa n i ñ o s y t i e n e personas 
qne l a g a r a n t i c e n : i m p o n d r á n San R a f a e l 54 e n t r e 
M a n r i q u e y San N i c o l á s . 3893 4-27 
t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e el f r a n c é s en P a r i s y e l 
'Uifiéd en L o n d r e s y N o r t e A m é r i c a , as í como l a ' e a -
r r e r a c o m e r c i a l , so l i c i ta u n destino dende p u e d a ser 
á t i l . D i r i g i r s e á O - R e ü l y 23 ó S a n R a f a e l 58. 
3866 8 -27 
B«fc&4 C O L O C A R S E U N A t R l A D A D E 
m a n o ó m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r c o n 
u o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a s que g a r a n t i c e n su 
buena c o n d u c t a . I m p o n d r á n c a l z a d a d e l M o n t e n ú 
m e r o 135. 3876 4 -27 
T ^ O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
j L / c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o , saben coser á ma-
no y á m á q u i n a . I m p o n d r á n A p o d a r a n . 6, e s q u i n a á 
Cienfuegos 3875 4 - 2 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -s u l a r de 22 a ñ o s de e d a d c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche , de dos á t r e s meses de p a r i d a , p a r a c r i a r á l e -
che e n t e r a : es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t ! e n » q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . I m p o n d r á n c a l z a d a de San L á z a -
r o n . 319. 3873 4 - 2 7 
k E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
P n i n s u l a r p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a , t i e n e b u e n a y 
i b u n d a n t e l e c h e , 6 meses da p a r i d a , p u e d e verse e l 
n i ñ o sano y r o b u s t o , esl-á a c l i m a t a d a e n e l p a í s , e d a d 
30 a ñ o s , c o n b u e n a f a m i l i a y c a r i ñ o s a p á r a l o s n i ñ o s : 
nene q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a : I n f o r m a r á n 
S a n L á z a r o n . 3 1 1 , e s q u i n a á E s p a d a , f r e n t e a l C e -
m e n t e r i o , t r e n d e coches , e n l o s a l t o s , d a n r a z ó n . 
3872 4 - 2 t 
D E S E A C O L O C A R S E 
una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l o -
che, a c l i m a t a d a en e l p a í s y m u y c a r i ñ e s a c o n los n i -
ñ o s . R e v i l l a g i g e d o n . 36. 3880 4 -27 
MODISTA, se necesita una oficiala 
3891 S O L N . 4 4 -27 
DeOá 12 por ciento anua 
i 
Se da dinero con hipoteca solre fincas 
u r ' c a n a s . Las ofertas ó proposiciones dirí-
a n s e por carreo á N. N., Consulado 74. 
3884 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
m hombre, do c i n c u e n t a a ñ o s de e d a d , p e n i n s i i l a r y 
dn fami l ia , sabe l e e r y e s c r i b i r ; d e m á s p o r m e n o r e s 
O ' R e i l l y n. SO: t iene q u i e n g a r a n t i c e su c o n d u c t a . 
3881 4 - 2 7 
S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E 
^ i m e d i a u a e d a d p a r a s e r v i r á u n m a t r i m o n i o s i n n i -
V-s . Se l e d a n dos c e n t e n e s de s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
VIe rced n . 30 3879 4 -27 
Carlos I I I número 219 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o que f r i e g u e sue los . 
3898 4 - 2 7 
S E S O L I C I T A 
u n p r o f e s o r i n t e r n o p a r a u n c o l e g i o . R e i n a 46 e s q u i -
na á M a n r i q u e i n f o r m a r á n . 
3923 4 - 2 7 
S E N E C E S I T A 
a n a m u c h a c h i t a de 10 á 14 a ñ o s p a r a en tre t ener un 
n i ñ o : se 1̂  d a r á n 6 pesos de s u e l d o . N e n t u n o 196. 
3983 P 4 - Í 8 
T y » S H O M B R E S J O V K N E S K E C I E N L L E 
J ^ / í T i d o í de l a P e n i n s u ' a , e l n n o de 23 a ñ o s y e l otre 
d e 26 d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a d o s de m a n o ú otr< 
t r a b a j ' - s d o m é * t i c o s e n e s t a c i u d a d , 6 de portero . D 
rrg irae á E m p e d r a d o n . 3 . 4002 4-28 
TE L K E O N O 5 9 0 . — f ' R T A N D E R A : t enemos u n a p r á c t i c a y m n y c j r i B o = a c o n IOJ nif ios , t i ene bue 
n a y a b u n d a n t e l e c h e . O f r e c e m o s h o n r a d o s por te 
roe , c r i a d o » de m a n o , e x c e l e n t e s c o c i n e r o s . V e n d e -
m o * c a » s s , e s t a b l e c i m i e n í n g . ca f^s , bodegas . J . M a r 
I f n e z H n o . A g u a c a t e 58 T - l j f r n o 590. 
4000 4 ^ 
S E S O L I C I T A 
a n a c r i a d a de m a n o , « e l e d a n 11 ni rta d? s.;f; ;< 
r o p a l ' m p i j . S o i n . 65. b a j o s . 3 9 W 4-38 
UN A S I A T I C O G E N E R A L é m J i Ñ E R Ü " r e p o s t e r o , d e s e a colocarse! b ' c n s e a e u < :;sa per 
t i c a l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : es a s e a d o v de b u e n a c o n 
« n c t á : i m p o n d r á n c a l l e de C a m p a n a r i o 128. 
4005 4.28 
Una señora peninsular, 
• : n f i m n i a y a c l i m a t a d a e n e l p a í s , s o l i c i t a l a plazr . 
d e p a * a n t a e n u n C o l e g i o en l a H a b a n a , 6 p a r a p r e 
c e p t o r a d é nifioa ó n i ñ a s Í Q e l c a m p o . S i son n i ñ a s , 
l e* • c a e f U r i á c o - e r . b o r d a r , J c c . & c . T a m b i é n se 
o f r e c e p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a . D a r á n r a z ó n 
J t a n l l a y C o m p o s í e l a . L a E l e g a n t e . 
C 4/55 4.28 
i ^ T N T E N E D O R D E L I B R O S Q U E T I E N E 
XJ d i s p o n i b l e s a l g u n a s h o n s <ie l a m a ñ a n a y n o c h e , 
o f r e c e sos s e r v i c i o » á l o » d i c t e s >;e e í t a b í e e i m i e n t o s 
T p * r t í c « l a r e s p a r a t m h p j o s «le i v . r t a l i ' idn 1, c o p i n 
d e d o c u m e n t o s y t r - . i c r ;., r. .- J a i i . ¡ g é ? . I r f . - . n n a -
r á a D a m a * 4 . 
Desee eetafiafse 
« n i a r m a e r a l l a v a n d e r a y p U n c b o . :or« e a u n a c a s a 
p a r t i c o l a r : t i e n e q u i e n re»por.d->. por • ' . ta : i n -
f i r m a r á n A g u i l a 114. 4 - 2 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n c o c i n e r o d e c o l o r par:-. c a » a p a r t i c u l a r ó p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o : i m p o e d r í n R e i c a : í j b o i e g a . e s q u i n a 
i S a n N i c o l á s 399-i 4 - 2 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n b u e n c r i a d o d e m a n o , s a b e m u y b i e n s u o b l i g a -
c i ó n ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s q n e r e s p o n d e n p o r s u 
o o n d n c t a ; i n f o r m a r á n C u b a 5 7 , f o n d s . 
3961 4 - 2 8 
DE S E A C O L O J A R S E U N J O V E N P ; : » I N -s m U r de c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o , s a b e b ien su 
o b l i g a c i ó n y t i ene p e r s o n a s q u e lo g a r a n t i c e n y u n a 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
p a r i d a a q u í y a c l i m a t a d a e n e l p a í s : t i e n e p e r o n a s 
que l a g a r a n t i c e n , c a l l e de l a C á r c e l n . 19, c u a r t o 9. 
•"S*^ 4 28 
O E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A 
Í O e d a d p- ira co ' tos q u e h a c e r e s , s e \ b l a n c a ó de co -
lor , que d u e r m a e n e l acomodo . N e p t u n o e s q u i n a á 
S a n N i c o l á s , a l tos de le t i e n d a l a R e t ó r i c a . 
3 s « 7 i-ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e -
3nas que r e - p o n d a n p o r e l l a j a d o n , t e r i e r d o p» 
S a n J o s é 162 i m p o n d á n . 3951 
4-28 
T T N . A B U E N A C R I A N D E R A G A L L E G A S I N 
\ j preten^ione* de n i e g n a a c lase , c a s a d a , a c l i m a t a -
¿ » eu e l pi í* d e - e i c o l o c a r s " : d a n r a z ó n y re<ipon 
• i í n por ••Ua e n A c o s t a n á m e r o 111. 
3 j W 4 27 
. s í N O R A F E N I T T S U T . A I : D ! M K D I A 
n a edad , iuxe igente . a - i ^a ú cate s t r v : -
• i .-'iea coioc^r de e r a d a ue m a n o n o co.-e i ; 
: «-ja n i ñ o , « a b e r u m p l i r con su o M ' g a c i ó n t ie i e 
tTs» na quf- re*poi d&n p- r s u e o u d n c t a . I n f r m a r á i 
. . n r qa-^ 3 » y 7 4 - ¿ 7 
f p - ^ O R A P F . N I » U L \ R D E S K A C O 
\ J i o i - r - - * u a h j a , i . i i .bj .- á g i l m p a r a I r . i>i.j . r io 
i t i s m - p a r * ta H ^ o a n a que p a r * e l i n t á r i o r , p a r » c o -
r • -H ó s r i a d a d e m a n o » : puede d o r m i r e n e l a c o -
j 1.10: ueoep pe r sonas que r e s p o n d a n por e l l a s , g o l jrZjfcíomaja^ 5909 4-27 
S E S O L I C I T A 
p a r a e l V e d a d o u n a m a n e j a d o r a c o n r e c o m e n d a c i o -
IIPS, s u e l d o dos cen t enes y r o p a l i m p i a : i m p o n d r á n de 
9 á a C u b a n . 120. 3883 4 - 2 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
a n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r á m e d i a l e c h e , t i e n e seis meses 
\°t p i r i d a y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , d a r á n r a -
z ó n V i r t u d e s 7. 3913 4 - 2 7 
S E D E S E A C O L O C A R 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a 
!e m a n o : i n f o r m a r á n m e r c a d o de T a c ó n n . 25, t i e n d a 
l e r o p a . 3 9 ' 5 4 -27 
S E S O L I C I T A 
a n a m a n e j a d o r a y u n a c r i a d a d o m a n o , h a n d e ser d e 
c o l r y no m u y j ó v e n e s , h a n de t e n e r pe r sonas q u e 
r e s p o n d a n fie s u c o n d u c t a . T n n i e n t e R e y n . 35 es-
q u i n a A H a b a n a . S91fi 4 - 2 7 
O ó d( f 
A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E m a n o 
dependiente do c a f é un j o v e n p e n i n s u l a r , 8 a -
nip l ir r o n fu o b l i g a c i ó n T t iene p e r s o n a s que res 
por ü t <:<*udncta I n f o r m a r á n P r a d o y D r a g o 
« f e . b i -pn ¿ e l C e n t r o G a l l e g o . 
? S - ü 4 - 2 7 
r T N I ' E N I N S U L A R D E 80 A N O S D E E D A D 
«iejíea c o i o c a r s e de portero ó cr iado de m a n f , 
be s u o b i i ^ - a c i ó n y t iene q u i e n i c s p o n d a p o r é l : d a r á n 
a > ó r A g u i l a y B a r c e l o n a , bodega ó c a r b o n e r í a . 
3883 4 - 2 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
a n a e x c e l r . n t e c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r ; sabe coser 
i m a n o y á m á q u i n a y t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n 
por e l l a , i m p o n d r á n C o r r a l e s n . 125. 
3917 4 - 2 7 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A n o ó m a n e j a d o r a u n a p e n i n s u l a r q u e sabe c u m -
pl ir c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n -
d a n p o r e l l a . T e n i c n t e - R e v 32 , e n l o s a l t o s i m p o n 
d r á n . 3919 " 4 - 2 7 
D I u n a b u e n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n a b u n d a n t e 
;< he , de 5 meses d e p a r i d a y c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; 
icr 'e p e r s o n a s que r e s p o n d a n p o r e l l a : c a l z a d a d e 
B e l a s c o a i n 6 t 5 . f o n d a de C r i s t i n a i n f o r m a r á n . 
S&firi 4 - 2 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
e c r i a n c e r a u n a j - w e n p e n i n s u l a r de dos meses de 
á r i d a : t i ene q u i e n n i p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n 
S a n I g n a - i o 82, a l tos . 3888 4 - 2 7 
O J O 
U N \ S K A . P E N I N S U L A R G A L L E 
g a . d « . . i - 5 i e n c o n t r a r e n c u a l q u i e r c o r r e o 
mes de A b r i l ó a t t e f . u n a f a m i l i a p a r a a c o m p a 
la á Ja e x p r e s a d a p . i t r ia de c r i a d a ó d e m a n e j a d o -
r a iie n i ñ o s ó se o f r ece á l l e v a r u n n i ñ o p a r a j u n t o 
s u f a m i l i a , c u a l q u i e r a cosa q u e se l e p r e s e n t e , l a 
c m l l a r e c o m i e n d a n l o s s e ñ o r e s de l a m i s m a casa e n 
que s i r v e . V e d a d o c a l l e 7 n ú m . 99 A . 
3822 4 - 2 5 
S E S O L I C I T A 
a n a c r i a d a d e m a n o s , q u e t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n -
l e . V i r t u d e s 10. 
3819 4 - 2 5 
S E S O L I C I T A 
n a s e ñ o r a p a r a i n s t r u i r n i ñ a s e n u n a casa de f a m i -
i e n e l c a m p a , y q n e sepa a l g o d e p i a n o . R e f e r e n -
as l o c e r í a ' " L a B o m b a " M u r a l ! » 8 5 y 87. 
Í8-23 4 - 2 » 
S E S O L I C I T A 
U n c r i a d o de m a n o y u n a m a n e j a d o r a , pero es i n -
l i s p e c a b l e qne p r e s e n t e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I m -
p o n d r á n Of i c io s n ú m e r o s 1 y 3 . 
3825 4 - 2 5 
S E S O L I C I T A 
n a c r i a d a de m a n o i l a n c a q u e sepa c u m p l i r y que 
u e r m a en el acomodo: en c a n I g n a c i o 47 , a l t o s . 
3824 4 - 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
na j ven p e m u s u l a r de m a n r j a d o r a de n i ñ o s ó c r i a -
a d m a n o ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
- r s o n s » que i», g . . •ant icen. I m p o n d r á n C a l z a d a d e l 
M o f t e hfO>l C a b r e r a . 3813 4 25 
p v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A de 
i ^ / o o i o r , <.p Bateo meses de p a r i d a , l a que t i ene 
u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y qu ien r e s p o n d a p o r s u 
c o n t a c t a , y en l a m i s m a se h a c e n cargo de c n a r n ¡ -
Bo» bi«T>Cos y d a co lor . A n c h a d e l N o r t e B . 2 8 » . 
DE S E A C O ' O C A R S E U N A B U E N A C O U l -n e r a p e n i n s u l a r e n casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e ó 
b i e n p a r a e l s e r v i c i o de c r i a d a de m a n o ; sabe c U l i l -
p l i r c o n sn o b l i g a c i ó n y t i e n e pe f sonas q u e r e s p o n -
d a n p o r e l la* c a l l e de C á r d e l a s n . G i m p o n d r á n . 
S 8 Í 2 4 - 2 5 
S É S b J L I C I T A 
en l a c a l l e de S a n N i c o l á s n . 3 , u n a c r i a d a de c o l o r 
q u e sepa coser a l g o y que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i i s . 
3811 4 -25 
CR I A N D E R A . U N A J O V E N P E N I N S U L A R de a b u n d a n t í s i m a l e c h e y seis meses de p a r i d a 
desea co leca rse p a r a c r i a n d e r a : i n f o r m a r á n e n l a c a -
l l e de T e n e r i f e n . 38: t i e n e q u i e n a b o n e p o r su c o n -
d u c t a . 3844 4-25 
I t S E A C O L O C A R S E U k A C R I A N D E R A 
b l a b c a c o h b t i e n a y a b u n d a n t e l e c h e p a r a c r i a r 
á r ó c h e e n t e r a : t i e n e t r e s meses de p a r i d a , es m u y 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t i e n e pe r sonas que l a g a r a n -
t i c e n . I n f o r m a r á n c a l l e de S a n M i g u e l n ú m . 222. 
3840 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de t r e s meses de p a r i d a , á l e -
che e n t e r a ó á m e d i a l e c h e , c o n su n i ñ o , t i e n e b u e n a 
v a b u n d a n t e l e c h e , r e c o n o c i d a p o r m ó d i c o s . V i v e e n 
I n q u i s i d o r n . 3. 383 4 4 -25 
S E S O L I C I T A 
u n a g e n e r a l c r i a d a de i h a n o , que t e n g a q u i e n l a ga-
r a n t i c b : se p r e f i e r e sea b l a n c a . C o n c o r d i a 2 2 . 
3818 4-25 
SÍS S O L I C I T A 
u n c r i a d o do m a n o p e n i n s u l a r , j o v e n que t e n g a b u e -
nas r e f e r e n c i a s : e n C o n s u l a d o 65. 
38^4 l a - 2 4 3 d - 2 5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , de t r es 
meses de p a r i d a , p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a : t i e n e p e r -
sonas que r e s p o n d a n p o r e l l a . I m p o n d r á n c a l l e d e l 
C a r m e n n . 19 ú C á r l o s I I I n . 4 . 3797 4-22 
S E S O L I C I T A 
u n c o c i n e r o a s i á t i c o p a r a ciorta f a m i l i a , que sea asea-
do y for tca i y qp;é t e n g a q u i e n l o g a r a n t i c e , s i n'ó que 
no se p resen te . O ' l i e i i i v C4, c a m i s e r í a . 
377fi 4 -22 
N l í ^ D . V I D Ü O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse p a r a c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o : sabe cum-
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n en c u a l q u i e r a de los dos t raba-
j o s : t i e n e personas que g a r a n t i c e n su c o n d u c t a . I n -
f o r m a r á n San I g n a c i o 81, b o d e g a . 3779 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e p a r a c r i a r 
á l eche e n t e r a : t i e n e u n mes de p a r i d a y personas 
que r e s p o n d a n p o r e l l a : l l e v a n n a ñ o de r e s i d e n c i a en 
esta. I m p o n d r á n San L á z a r o 203. 8784 4-22 
CE N T R U D E C O L O C A C I O N E S , R e i n a 28. T e l é f o n o 1 , ' 7 7 . — N o se p a g a a d e l a n t a d o m á s que 10 
cen tavos p o r i n s c r i p c i ó n y b o l e t a . Se f a c i l i t a n y s o l i • 
c i t a n c r i a d o s , c o m p r a n y v e n d e n p r e n d a s , m u e b l e s y 
r o p a y v e n d e n v i n o s , l i c o r e s y re f rescos . Se c o b r a n 
t n d a clase de deudas . 3785 4 -22 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o p e n i n s u l a r ; q u e t r a i g a r e f e r e n 
cias . G a l l a n o 63. 3786 4 -23 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a y c r i a d o de m a n ó , a m b o s p e n i n s u l a r e s 
y q u e d u e r m a n e n e l a c o m o d o A n c h a d e l N o r t e n ú -
m e r o 223. a l to s . 3783 4 -22 
LI C O R I S T A S E I M P O R T A D O R E S . S E ofrece u n i n d i v i d u o p r á c t i c o e n f a b r i c a r l i c o r e s p o r sis 
t e m a m o d e r n o , s iendo m u c h o m á s e c o f a ó m i c o que e l 
c o n o c i d o has ta h o y . E s p e c i a l i s t a en M i s t e l a , O j é n 
Cogf iac , G i n e b r a , e tc A l mi smo t i e m p o se p r e s t a 
pa ra envasar , e m b o t e l l a r , e tc . O r d e n e s O b i s p o 32, 
sastre) í a de C e l e s t i n o S a m p e r e . 
:!7rT7 4 -22 
CERRO N. 692. 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s , de m e d i a n a edad 
se d a n 15 pe-os p l a t a . 3767 4 -22 
A ; 
V I S O A L P Ü B L I C O -
encias desean c o l o c a r s e 4 c r i adas , 2 n i ñ e r a s . 
- C o n m u y buenas refe 
coc ine ra s , 2 c o s t u r e r a s , 4 c o c i n e r o s , u n o f r a n c é s y o 
t r o a s i á t i c o de p r i m e r a , 4 c r i a d o s finos, p o r t e r o s , en 
cheros , c r i ande ra s y t o d o l o que so n e c e s i t e n se c u m 
p í e n los ped idos en dos ho ra s , de 5 á 6, se a l q u i l a n 
casas, p i d a n á M . V a l i f i a , T e n i e n t e R e y 100. 
3792 4 -22 
S E S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o b l a n c o , de 14 á 16 a ñ o s , p a r a c r i a d o de 
m a n o , que sepa su o b l i g a c i ó n , y t e n g a q u i e n l o ga-
r a n t i c e , s i n >, que n o sa p r e s e n t e . O ' R e i l U 54, C a -
m i s e r í a . £ 7 7 5 4 -22 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a do m a n o pa ra los quehaceres de l a casa 
y c u i d a r u n n i ñ o . San M i g u e l 47. 
3774 4 - 2 2 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N 
J L / d e r a p e n i n s u i a r que s a l i ó a q u í de eu c u i d a d o , c e n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , y de pocos meses de p a r i d a , 
l o m i s m o p a r a a q u í que p a r a e l c a m p o : i n f o r m a r á n 
c a l l e de E s c o b a r n ú m . 27 e n t r e L a g u n a s y A n i m a s 
casa p a r t i c u l a r . 3722 3-22 
S\ N E C E S I T A U N S O C I O C O N C U A T R O Cinco m i l pesos o r o de c a p i t a l p a r a e x p l o t a r u n 
negoc io que rinde g r a n d e s u t i l i d a d e s . H a de ser 
h o m b r e de negoc ios , p r á t i c o é i n t e l i g e n t e y h a de es-
t a r d i spues to p a r a s a l i r p a r a E u r o p a en M a y o á h a -
cer c o m p r a s . D i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e a l despacho 
de esta I m p r e n t a . 37í<5 4 - 2 2 
O L I C I T A M O S . — C O N B U E N A S R E F E R E N 
cias: u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r do $ 17; 3 c r i a d o s á 
$ 15; 3 m a n e j a d o r a s á $ 14; u n j a r d i n e r o , 2 c o c i n e 
ros á $ 17; u n a c r i a n d e r a , 3 m u c h a c h o s y c o m p r a m o s 
u n a finca de 25 á 30 c a b a l l e r í a s de t i e r r a p a r a s e m -
b r a r cafia y dos casas de $ 5,000 á 7,000, d e n t r o 
f u e r a de l a ' H a b a n a : A g u a c a t e 58, T e l e f o n o 590. J 
M a r t í n e z y H n o . 3787 4 -22 
DE S E A N C O L O C A R S E E N C A S A D E M O -r a l i d a d dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s r e c i e n l l e g a d a s 
de A s t u r i a s . Saben e l d e s e m p e ñ o de las o b l i g a c i o n e s 
de u n a casa y a d e m á s cosen y b o r d a n . P a r a i n f o r -
mes , P e d r o G u e r r a , A g u i l a 114, 29 
Í 7 7 3 4 - 2 2 
SE S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z P A R A L A e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , c o s t u r a s , e t c . , de unas n i ñ a s 
e n S a n J o s é de los R a m o s , p r o v i n c i a de M a t a n z a s . 
D e b e a d e m á s saber m ú s i c a y p i a n o . P a g a b u e n a y 
p u n t u a l : se paga e l v i a j e s i c o n v i e n e . I n f o r m e s I n -
d u s t r i a ^ , ba jos . 3769 4-22 
Obispo 6 7 interior. 
N e c e s i t o u n c o c i n e r o m o r e n o ó c h i n o 2 onzas o r o 
de sue ldo , 1 c a m a r e r o p r á c t i c o 1 o n z a o r o ; 1 c o c i n e -
r a 1 o n z a o r o : t e n g o p o r t e r o s c i g a r r e r o s , 2 c r i adas de 
^ eda't 10 c r i ados de m a n o , 14 c o c i n e r o s , de 1?, 2? y 
3? clase, y u n a i n s t i t u t r i z de % e d a d , p i d a n . 
3770 4 -22 
C A S A S . 
Se c o m p r a n t r e s de 3, 5 y 8 m i l pesos cada u n a 
D i r i g i r s e a l D r . H e r n á n d e z , e n M a n r i q u e 172. 
4028 4 -99 
A B O N A R E S 
Se c o m p r a n p o r P e d r o San R o m á n e n S a l u d n . 4, 
t i e n d a de r o o a E l T i e m p o , t o d o s los a b o n a r é s 6 r e s -
g u a r d o s r e c o n o c i d o s p o r l a J u n t a S u p e r i o r de l a 
D e u d a de C u b a ; se a d m i t e n poderes p a r a a g e n c i a r 
e n M a d r i d d i c h o c o b r o Se v e n d e n v a r i a s c a r p e t a s 
de eedro y caoba , se d a n b a r a t a s : S a l u d n . t y 4, 
H a b a n a . 4038 a l t ? I 5 - 2 9 M z 
S E C O M P R A N 
dos casas, a n a de $ 3 , 0 0 0 y o t r a de $3,0C0, j u n t e s ó 
separadas : e l q u e s o l i c i t a n o es c o r r e d o r : p u e d e n d o -
j a r av i so S a l u d 23, l i b r e r í a . C 459 4 - 2 7 
Bnena oes sión 
Se c o m p r a n dos ó t res c a r r i t o s de m a n o p a r a v e n 
de r he l ados , se desean c o n t a p a de m e t a l ó n i q u e l a d a 
e n l a s o b e r t e r a . D a r á n r a z ó n J e s ú s M a r í a 112. 
3802 8-22 
PBIIDAS. 
PE R D I D A . — E l 20 d e l c o r r i e n t e h a desapa -ec ido de casa de su d u e ñ o , u n p e r r o p e r d i g u e r o , b l a n c o 
c o n m a n c h a s a m a r i l l a s , ore jas g r a n d e s a m a r i l l a s , l a r -
gf» de c u e r p o y r o b u s t o , de pa t a s c o r t a s ; e n t i e n d e p o r 
Mee. A l que l o e n t r e g u e e n M a r i a n a o , S a n t o D o m i n -
ga 2. ó e n l a C s j a d e l B a n c o E s p a ñ o l a l Sr . V a r o n a , 
se l e g r a t í i c a r á g e n e r o s a m e n t e . 3839 4 -25 
" P E R D I D O . — L A P E R S O N A Q U E S E H A Y A 
J L e n c o n t r a d o u n p e r r i t o n e g r o r a t o n e r o , c o n 
ore jas co r t adas , pa tas c o l o r c a n e l o , a y e r t a r d e de 6 á 
6 i , que se s a l i ó d e su casa O b r a p i a 52 , t e n d r á l a bon-
d a d da e n t r e g a r l o e n l a m i s m a , d o n d e se l e g r a t i f i c a 
r á y so l e a g r a d e c e r á a l m i s m o t i e m p o . 
3 á 3 7 4 -25 
I L P Í M . 
Be l a s c o a i n n ú m e r o 8 . — E n p r e c i o m ó d i c o se a l q u i -l a n l o s h e r m o s o s a l t o s de esta m a g n í f i c a casa. 
L o s pisos son de m á r m o l y m o s á i c o y t i e n e todas l a s 
c o m o d i d a d e s que p u e d a n ape tecerse . E u los ba jos y 
e n P r a d o 90, d a r á n r a z ó n . 4054 8-28 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n h e r m o s a y v e n t i l a d a , p a r a u n m a t r i -
m o n i o s in h i j o s ó s e ñ o r a s solas . S a n N i c o l á s 85. 
4043 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l a casa L e a l t a d 57, c e r c a d e l o s b a ñ o s de 
m a r , c o m p u e s t o s de sa la , c o n b a l c ó n á l a c a l l e , s a l e -
t a , dos g r a n d e s c u a r t o s , agua de V e n t o , c o c i n a , ino-
d o r o y u n a h e r m o s a azo tea . Se d a n e n p r o p o r c i ó n . 
4 0 4 1 4 - 2 9 
S E ; A L Q U I L A 
u n h e r m o s o a l t o c o n dos b a l c o n e s á l a c a l l e , sa la y 
dos c u a r t o s , M e r c a d e r e s 16. 4035 6 -29 
S E A L Q U I L A N 
l oq a l tos de l a casa S a n N i c o l á s 38, c o m p u e s t o s de 
sala , 4 c u a r t o s , c o c i n a , azotea , i n o d o r o , & o . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 4075 4 -29 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s a l t a s m u y b i e n s i t uadas y he rmosas , 
á p r o p ó s i t o p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , A m i t i t a d 
49 , e s q u i n a á San M i g u e l . 4069 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A 
l a casa D a m a s 27: l a l l a v e é i n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 
n ú m . 24, p e ' e t e r í a L a B o m b a . 4052 4-29 
Se a l q u i l a e n 20 pesos o r o l a casa c a l l e de P u e i t a C e r r a d a n . 16, e n t r e S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o ; c o n 
g r a n sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s ba jos y u n o a l t o , 
p a t i o , t r a s p a t i o , a g u a y d e m á s , t o d a d e azo tea : l a l l a -
v e ó i m p o n e n de 7 á 1 1 de l a m a ñ a n a y d e 5 á 7 de 
l a t a r d e c a l l e d e l T r o c a d e r o n ú m e r o 59 . 
4015 8-29 
Avino á loa i n d u s t r i a l e s : se a l q u i l a l a cusa do l a c a l l e de l o s C o r r a l e s 2 ñ 9 , c o n d o s esqu inas á las 
ca l l e s de R a s t r o y G l o r i a , p r o p i a p a r a c u a l ¡ u i e r a 
c lase de e s t a b l e c i m i e n t o : l a l l a v e e n l a v i d r i e t a de 
t abacos f o n d a L a G r a n j a M o n t e e s q u i n a á R a s t r o y 
de su p r e c i o J e s ú s M a r í a 71, a l t o s . 
4020 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A 
l a cesa C u b a 154, de 2 v e n t a n a s y z a g u á n , c o n c a t o r -
ce h a b i t a c i o n e s p r o p i a p a r a dos f a m i l i a s . P r e c i o m ó -
d i c o . I n f o r m a r á n B a r a t i l l o n . 9 de 8 á 10 de l a m a -
ñ a n a . 40H5 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa P a u l a n ú -
m e r o 76 c o n 4 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y a g u a y l a 
casa A n c h a d e l N o r t e n ú m e r o 3 4 0 c o n c o m o d i d a d p a -
r a u n a r e g u l a r f a m i l i a . S u d u e ñ o V i l l e g a s 65, a l t o s . 
3981 4 28 
Po r u n a p e q u e ñ a r e t r i b u c i ó n nos h a c e m o s ca rgo de f a c i l i t a r casas e n a l q u i l e r de t o d o s p r e c i o s . 
R o g a m o s á los p r o p i e t a r i o s pa sen av i so á esta o f i c i n a 
si desean a l q u i l a r p r o n t o sus casas. | G r á t i s ? C o n t o -
das c o m o d i d a d e s se a l q u i l a S a n t o S u á r e z 6 1 , J e s ú s 
d e l M o n t e . M . V a l i ñ a y C » T e n i e n t e R e y 100. 
4011 4 - 2 8 
S E A L Q U I L A N 
dos h e r m o s o s c u a r t o s a l tos c o n su r e c i b i d o r , p isos de 
m o s a i c o , á c a b a l l e r o s solos ó m a t r i m o n i o s s in h i j o s , 
E s c o b a r 178, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . 
8961.) 5-28 
DOCE CENTENES. 
V i r t u d e s 2 A , ba jos , e l egan t e , c ó m o d o , con p o r -
t e r í a . 3958 8-28 
V E D A D O 
Se a l q u i l a p o r a ñ o ó t e m p o r a d a u n a casa capaz 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a , e n f í e n t e e s t á n los b a ñ o s , t i e n e 
agua , j a r d í n , h u e r t a c o n f r u t a l e s y h o r t a l i z a s . I n f o r -
mes , su d u e ñ a . O b i s p o 135, a l t o s . 3 9 6 ' 4 - 2 8 
V E D A D O . 
Se a l q u i l a n 2 casas p o r a ñ o s ó p o r j ü e s e s ; t i e n e n sa -
l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , o t r o de c r i á d o s i c o c i n a , agua , 
| l l r d i n , gas y t e l é f o n o , y p o r su p o s i c i ó n sob re l a l o -
n i a y á m e ^ i a c u a d r a de los c a r r i t o s , son m u y sanas y 
c ó m o d a s . Q u i n t a L o u r d e s f r e n t e a l j u e g o de P e l o t a . 
3979 4 - 2 8 
O B R A P I A 65 
Casa de f a m i l i a decen te : se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a h a -
b i t a c i ó n c o n v i s t a á l a c a l l o y as i s t enc ia s i l a q u i e r e n 
en p r e c i o m ó d i c o . 8993 4 -28 
Oficios 8 6 , altos. 
Se a l q u i l a n c u a t r o h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s c o n c o -
m e d o r , c o c i n a y l l a v e de agua . I n f o r m a r á n M u r a l l a 
n ú m e r o 121. 4006 4 -28 
S E A L Q U I L A N 
dos c u a r t o s c o n b a l c ó n á l a c a l l e d e A m i s t a d 49 : a l -
tos de l a s o m b r e r e i í a . 4083 4 - 2 9 
Se a l q u i l a m u y b a r a t a s i d a n b u e n fiador ó 3 meses en f o n d o , l a casa P i c o t a n . 59 , t i e n e sa la , c o m e -
d o r , 2 c u a r t o s , c o c i n a , a g u a de V e n t o , e t c . L a l l a v e 
e s t á e n l a b o d e g a e s q u i n a á f u n d i c i ó n y e l d u e ñ o e n 
te « a l i e tío C u b » 143* iW 4-28 
I^ n casa de f a m i l i a r e spe tab le se a l q u i l a n t r es b o -J n i t a s h a b i t a c i ó u e a á l a c a l l e . , i n d e p e n d i e n t e s , j u n -
tas ó eeparadas, á c a b a l l e r o s ó f a m i l i a s decen tes que 
no t e r i g a n n i ñ ó n . S i se. t o m a n la^ t res j u n t a s se d a n 
en p r e c i o m o d e r a d o : I n y agua, i n o d o r o , l l a v í n y gas 
si l o desean. V i l l e g a s 87, e n t r a d a p o r A m a r g r a a l 
l a d o de l a f o n d a , p r i m e r p i so . 3968 4-28 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a , c ó m e l a y f resca casa n ú m e r o 43 de l a 
c a l l e de S a n I g n a c i o , e squ ina á S a n t a C l a r a . E s t á 
acabada de p i n t a r . I n f o r m a r á n e n M u r a Í H » n . 59. 
C 463 4-28 
S E A L Q U I L A 
en m ó d i c o p r e c i o l a casa R e f u g i o n . 6; t i e n e 3 c u a r -
tos , g r a n d e b a r b a c o a , b u e n a y a b u n d a n t e agua , p o r -
t a l y j a r d í n a l f r e n t e : i m p o i i u r á n P r a d o 4 1 . 
3963 4-28 
S S A L Q U I L A 
u n m a g n i f i c o z a g n á n p r o p i o . p a t a e s c r i t o r i o ó l o que 
q u i e r a n a p l i c a r l o : p r e c i o $ 1 7 o ro . E m p e d r a d o n . 8. 
3988 4 -28 
Se a l q u i l a n pa ra u n a c o r t a f a n l i l i a bUatr'o hermosas y frescas l i db i t ac iones a l t a s y c o o i f i á , con azotea , 
gaa y agua. K i n p e d r a d o S3, i n m e d i a t o á l a p l a z a de 
San J u a n de D i o s . 3947 6-28 
S E A L Q U I L A 
l a casa V i r t u d e s n . 20; de z a g u á n , n u e v o c u a r t o s y 
d e m á s c o m o d i d a d e s p a r a dos f a m i l i a s : i n f o r m a r á n eu 
l a m i s m a . 39?3 4 28 
Q t i n n i ñ o s . — E n l a c a l i a d a A n c b a de l N o r t e u . 241 
\ 0 & t a l q u i l a u n a b o n i t a p o s e s i ó n p e r t e n e c i e n t e a l 
11. 2 t 2 , c o m p u e s t a de h e r m o s a sa'a, c u a i t o , c o c i n a , 
agua y d e m á s se rv i c ios : p r e c i o u n a o. z i c r o : c o n d i -
c iones dos meses e u f o n d o : l a l l a v e e n A n c h a d e l 
N o r t e n . 159. P910 4 -27 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a y f resca casa de z a g u á n y dos ven tanas , c a l l e de E s c o b a r e n t r e R e i n a y S a l u d , 
c o n o c h o c u a r t o s bajos y a l tos , sa le ta a m p l i a de c o -
m e r y todas las d e m á s c o m o d i d a d e s p a r a dos f a m i -
l i a s : a l l a d o 115, i m p o n d r á n . 3935 8 27 
TTJau la n ú m . 7 8 . — E s t a casa, t o d a de azo tea , c o n 4 
J L h a b i t a c i o n e s bajas, 2 a l tas , a g u a y d e m á s s e r v i -
cios, se a l q u i l a en 51 pesos o r o c o n fiador: p a r a sn a -
jne te en San I g n a c i o n ú m e r o 56, e squ ina á A m a r g u -
r a . 3!'6S 8-27 
C U B A 7 7 . 
P o r $2'i.50 o r o , i n d e p e n d i e n t e s se a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i o n e s a l tas , c o n p i so de m á r m o l , c u a r t o c o n c o -
e i c a , agua , s e r y i o i o de azoteas: i n f o r m e s T e n i e n t e 
R t y 44. 3874 4 -27 
S E A L Q U I L A 
en t res cen tenes mensua l e s u n a h a b i t a c i ó n de l a 
p l a n t a bs j a da l a casa c a l l e A n c h a d e l N o r t e 243 es -
q u i n a á l a c a l z a d a de B e l a s c o a i n , cons t a de dos d e -
p a r t a m e n t o s , t i e n e p l u m a de agua , i n o d o r o y d u c h a . 
3934 4 -27 
S E A L Q U I L A N 
dos he rmosas y frescas h a b i t a c i o n e s : c a l z a d a do G a -
l i a n o n . 111 , a l to s de l a C o o o e r a t i v a M i l i t a r , e n t r o 
fian J o s é y B a r c e l o n a . 3 9 2 1 30-27 M z 
S E A L Q U I L A N 
p a r t e do los a l t o s de l a b o t i c a So l n . 12, c o n sala, co -
m e d o r , 3 cua r to s c o r r i d o s y u n o p a r a 1 r i a d o s , gas i n s -
t a l a d o , e tc E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
3S70 4 -27 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á h o m b r e s solos c o n e n t r a d a á todas horas . C o m p o s -
t e l a 111 7 113, e n t r e S o l y M c r a U a . 
3926 4-27 
S E A D M I T E N 
p r o p o s i c i o n e s de a r r e n d a m i e n t o p a r a e l a l a m b i q u e 
i n s t a l a d o en e l i n g e n i o " G e r a r d o , B a h í a H o n d a . I m -
p o n d r á n M e r c e d 12. 
3918 10-27 
S a n Ignacio 5 2 . 
So a l q u i l a n dos p rec iosos cua r to s , j u n t o s ó s epa ra -
dos, c o n m u e b l e s ó s in e l l o s , c o n todas las c o m o d i -
dades , p r o p i o s p a r a t n a t r i m o n i o s . 3 9 ¿ 9 4 -27 
So u r r i e m i a u n a eo t snc ia e n t r e e l L u v a u ó y J e t ú s d e l M o n t e , c o n á r b o l e s f r u t a l e s y b u e n p o z o : i m -
p o n d r á n c a l l o de S a n N i c o l á s 122, e s q u i n a á D r a g o -
nes. 3869 4 -27 
Bernaza 8, entre Obispo y Obrapia 
Se a l q u i l a n los b o n i t o s y v e n t i l a d o s a l tos , p r o p i o s 
p a r a c o r t a f a m i l i a : en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
3867 4 -27 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e d e l T r o c a d e r o n ú m . 34, de a l t o y b a j o , p a r t e ba ja : sala , u n c u a r t o , c o m e d o r , 
c o c i n a , agua , y p a r t e a l t a : sa la , dos c u a r t o s , l e t r i n a 
y b a l c ó n á U c a l l e , 3 c u a d r a s d e l P r a d o y dos de los 
b a ñ o s de m a r . en l a m i s m a d a n r a z ó n de 7 de l a 
m s . ñ a n a á n d e l a t a r d e . 
3818 4-25 
A V I S O . 
Se a l q u i l a n los en t re sue los de l a c a l l e de Z u l u e t a 
n ú m . 73 e n t r e M o n t e y D r a g o n e s , c o n h e r m o s a sala, 
c u a t r o cua r to s , r e c i b i d o r , u n s a l ó n de c o m e r , c o c i n a 
y agua de V e n t o . M o n t e n ú m . 2 i n f o r m a r á n . 
3820 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s a l t a s con v i s t a á l a c a l l e y á l a M o n -
t a ñ a rusa , frescas y g r andes : c a l l e de C á r d e n a s , es-
q u i n a á M o n t e n ú m . 2, l e t r a E . 
3817 4 25 
S E A L Q U I L A N 
l o s f r e s z o s y v e n t i l a d o s a l tos de la r a sa c a l l e de C o n -
c o r d i a n ú m . 96, e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
3816 4 -25 
S E A L Q U I L A 
l a b o n i t a y v e c t i U d a caí>a. e n t i V e d a d o , s i t u a d a e n 
l a c a l l e 9 e squ ina a B n . 74, f r e n t e á l a S o c i e d a d y 
c e r c a de los b a ñ o s de m r . R e ú n e t odas l a « c o n d i -
c iones p a r a u n a f a m i l i a a c o m o d a d a y de gus to , pues 
e s t á c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a c o n t o d o l o n e c e s a -
r i o , y a d e m á s t i e n e gas. a g u a en a b u n d a n c i a , b a ñ o s 
do a g u a p o t a b l e , duchas , c a b a l l e r i z a s espaciosas, 
h e r m o s o s j a r d i n e s y especiales i n o d o r o s . E n l a m i s -
m a d a r á n r a z ó n . 3810 6 25 
C í e a l q u i l a en 9 centenes l a h e r m o s a casa Z a n j a 59, 
j ^ e n t r e E s c o b a r y Paseo; c o n sala , c o m e d o r , p a t i o 
y t r a s p a t i o , sa le ta a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s seguidos , 
dos a l tos , agua de V e n t o , m u y seca y f resca á l a b r i -
sa: l a l l a v e a l l a d o é i n f o r m a r á n San N i c o l á s 170 
3832 4 -25 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas h a b i t a c i o n e s bajas , c o n suelos de m o -
saico, j u n t a s ó separadas , á h o m b r e s solos ó m a t r i -
m o n i o s s in n i ñ o s . H a y b a ñ ' > v l l a v í n . P r e c i o m ó d i c o . 
A m a r g u r a 6.9. 3852 4-25 
En C o u s u l a d a 9 1 á dos cuadras d e l P r a d o , se a l -q u i l a n h a b i t a c i o n e s y u n a h e r m o s a sa la p i n t a d a 
a l ó l e o c o n p iso de m á r m o l , dos v e n t a n a s , p r o p i a 
pa ra c u a l q u i e r h u í s t e ó m a t r i m o n i o de gus to , c o n t o -
da as i s tenc ia ó s in e l l a , h a y b a ñ o c o n d u c h a , i n o d o r o , 
e n t r a d a á todas h o r a s , e n l a m i s m a d a n c a n t i n a s . 
3 8 5 1 4 -25 
P A R A T E M P O R A D A 
ze a l q u i l a l a h e r m o s a casa ca l zada de L u y a n ó n . 103 
c o n c o m o d i d a d e s p a r a u n a d i l a t a d a f a m i l i a , j a r d í n , 
agua de V e n t o , e tc . , s i t u a d a e n l o m á s sano y e l evado 
de J e s ú s d e l M o n t e y l a l l a v e en e l 106. I n f o r m a n 
O b r a p i a 27. 3857 4-25 
Se a l q u i l a n los frescos a l to s . A g u i l a n ú m . 171, e n t r e Z a n j a y B a r c e l o n a , p r o p i o s p a r a u n m a t r i m o n i o , 
p o r t e n e r todas las c o m o d i d a d e s i n m e d i a t o s á l a p l a z a 
d e l V a p o r , l a l l a v e e s t á e n l a b a r b e r í a de l a m i s m a 
casa, v i v e su d u e ñ o P r í n c i p e A l f o n s o n . 503, i n m e -
d i a t o á l a e squ ina de T e j a s . 
3?60 4-25 
Consulado número 122 
á u n a c u a d r a d e l P r a d o h a b i t a c i o n e s a l t a s y m n y 
v e n t i l a d a s , se a l q u i l a n dos e n p r e c i o s m ó d i c o s , á p e r -
sonas decentes ; h a y b a ñ o , d u c h a y o t r a s c o m o d i d a -
des, a s i s t enc ia s i l a desean . 3846 4 -25 
Ag u a c a t e 122, cas i e s q u i n a á M u r a l l a , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , u n a c o n b a l c ó n á l a c a l l e , 
c o n su b u e n c o m e d o r , h a y u n a ba j a , t odas m u y f r e s -
cas; se desean f a m i l i a s de m o r a l i d a d , m a t r i m e n i o s i n 
n i ñ o s , c a b a l l e r o s solos ó s e ñ o r a s , c o n a s i s t enc ia ó s i n 
e l l a : es casa de f a m i l i a . 3845 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar número 76, 
3835 4 25 
EN E L V E D A D O S E A L Q U I L A U N A C A S A e n t res cen tenes , en l a c a l l e 4 ( en l a l o m a ) e n -
t r e 13 y 15, c o m p u e s t a de sa la , t r e s c u a r t o s , c o m e -
d o r , c o c i n a , u n c u a r t o m a s p a r a c r i a d o , p a t i o y t r a s -
p a t i o , e n l a c a l l e 9, ó sea de l a L i n e a n ú m e r o 106: es-
t á l a l l a v e e n I n d u s t r i a 28, e n t r o C o l ó n y R e f u g i o , 
v i v e su d u e ñ o é i n f o r m a r á n d e m á s p o r m e n o r e s . 
3847 4 25 
E N 51 P E S O S O R O 
Se a l q u i l a l a espaciosa casa, C o m p o s t e l a n ú m e r o 
165. c o n t odas las c o m o d i d a d e s p r o p i a s p a r a f a m i l i a . 
T i e n e a g u a de V e n t o y azo tea . L a l l a v e e n l a ^ a b a -
q u e r í a de e n f r e n t e ; su d u e ñ o , I n d u s t r i a 96. 
8829 4 -25 
V E D A D O 
E l 20 de l p r ó x i m o a b r i l se desocupa l a n u e y a , g r a n -
de, c ó m o d a y e s p l é n d i d a casa c a l l e 10 n ú m . 7; p u e d e 
verse, pues l a f a m i l i a q u e l a o c u p a l o p e r m i t e . I n -
f o r m a r á n , B e l a s c o a i n 2 A , á todas ho ras . T a m b i é n 
se a l q i i l a n m a g n í f i c o s a l m a c e n e s e n este n ú m e r o , e s -
quina á V i r t u d e s . 3828 15-25 
n q n i f i i d o r 35, p r ó x i m o á l a A d u a n a , c o r r e o y m u e -
l les , se a i q n i l a n dos e n t r e s u e l o s i n d e p e n d i e n t e s , 
pa ra e s c r i t o r i o ú h o m b r e s<do. T a m b i é n dus d e p a r t a -
knentas d e l z i g n á u y la i d a a t a ' b s j a t o d a ó en p a r t e 
p a r a der ó s H o de mer U ' ' 3777 4-22 
4 5 , E M P E D R A D O , 4 5 . 
Se a lqui lan dos b;<bit .c lones ai tas. j u n t a s ó separa -
das, á hombres solos ó nuitrimor i j s iu h i j o s . 
3780 8 22 
\ M n centenes 
V i r t u d e s 107, hí<j')<, c o q u i n a á P e r s e v e r a n c i a : I s 
l l a v e en l a t i e n d a : e l d u e ñ o V i r t u d e s 2, A . 
3756 8-22 
Es t r e l l a n ú m e r o 77, tu r , re M a n r i q u e y s a n N i c o l á s se a l q u i l a n t r e s he rmosas h a b i t a c i o n e s a l t a s á m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó s e ñ o r a s so las ; se t o m a n y d a r e -
f e renc ia s : e n la m i s m a se alquila al saenán. 
37H 4-» • 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos a l t o s d e P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 129. 
3859 4-25 
Po r $ 2 6 - 5 0 c e n t a v o s o r o , i n d e p e n d i e n t e s se a l q u i -l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n p iso de m á r m o l 
c u a r t o c o n c o c i n a , a g u a , s e rv i c ios de a i o t e a s : i n f o r -
m e T e n i e n t e - R e y 44 . 3766 4 - 2 2 
Cuba n. 39. 
E n O - R e i l l y y O b i s p o se a l q u i l a n he rmosas h a b i -
t a c i o n e s m u y frescas , suelos de m á r m o l , b u e n o s i n o -
d o r o s , e n t r a d a á t oda s horas . S i desean m u e b l e s ó 
s i n e l l o s . 3790 4 - 2 2 
Fanla número 52. 
E n esta h e r m o s a casa acabada de r e e d i f i c a r se a l -
q u i l a n he rmosas h a b i t a c i o n e s , u n a c a s a m u y _ f r e s c a 
y aseada á pe r sonas de m o r a l i d a d , e n t r a d a á t odas 
h o r a s . 3791 4 - 2 2 
U N A F A M I L I A 
d i s t i n g u i d a cede á personas de b u e n a s r e f e r e n c i a s 
dos bon i t a s , e legantes y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
t o d a as i s tenc ia s i l o desean. M o n s e r r a t e 9 1 i m p o n -
r á n . 3765 1 5 - 2 2 M z 
S E A L Q U I L A 
en p r e c i o s u m a m e n t e m ó d i c o l a m a g n í f i c a casa P r a -
do 97, c o n t i g u a a l H o t e l pasa je . L a l l a v e e s t á e n e l 
H o t e l Pasaje. I n f o r m a r á n ríe 7 á 12i ep L e a l t a d 128 
y de 12 á 4 en g a n I g n a c i o 54. 3762 4-22 
"X m a t r i m o n i o s i u h j o s ó s e ñ o r a s , se d a n e n a l q u i -
^C jL le r dos he rmosas h a b i t a c i o n e s a l tas c o n su l e t r i -
n a y agua; en l a casa de t r e s de f a m i l i a . S a l u d 109. 
3772 4-22 
En $ 34 se a l q u i l a l a casa c a l l e de L a g u n a s n ú m e r o 12 e n t r e M a n r i q u e y S. N i c o l á s c o n t r e s c u a r t o s 
ba jos y u n s a l ó n a l t o , agua , p e r s i a n a á l a c a l l e y d e -
m á s s e r v i d u m b r e . L a l l a v e e n l a c a r b o n e r í a de l a es-
q u i n a . I n f o r m a su d u e ñ o A g u a c a t e 12. 
3768 4-22 
S E A L Q U I L A 
E n t r e s onzas o r o , l a casa G e r v a s i o 49 á m e d i a c u a -
d r a de N e p t u n o , r e c i e n c o n s t r u i d a y c o m p u e s t a de 
sala, sa le ta , c u a t r o c u a r t o s bajos , u n o a l t o , c o c i n a , 
b a ñ o , d u c h a , dos i n o d o r o s y a g u a e n a b u n d a n c i a . 
I n f o r m a r á n en E s c o b a r 168. 
3771 6 22 
S E A L Q U I L A N 
hab i t ac iones c o n v e n t a n a s á l a c a l l e á s e ñ o m s ó m -
t r i m o n i o s . I n d u s t r i a 100, e n t r e N e p t u n o y V i r t u d e s , 
á dos cuadras d e l P a r q u e . E n l a m i s m a desea c o l o -
carse u n a p r o f e s o r a • e i n g l é s , f r a n c é s y p i a n o . 
3801 4 -22 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a b o n i t a casa en e l p u n t o m á s p i n t o r e s -
co y sano do l a l o m a , c a l l e 13 n ú m . 29, e n t r e 2 y 4 : 
i n f o r m a r á n 13, e n t r o 2 y paseo. 
3796 4-22 
S E A L Q U I L A 
u u a m a g n í f i c a sa la y saleta, p r o p i a p a r a e s c r i t o r i o . 
San I g n a c i o 3 1 , a l tos , e n t r e O b i s p o y O - R r i l l y . 
3720 8"-22 
S E A L Q U I L A 
u n a casa de esqu ina , en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de p e l e t e r í a ó t i e n i l a de 
ropa . P u e d e verse á todas horas . C a l l e de L u z n ? 35, 
i n f o r m a r á n . 3587 8-17 
Se a l q u i l a l a e8Dlén<l ida casa I n q u i s i d o r n ú m e r o 40 c o m p u e s t a de 8 he rmosos cua r t a s c o r r i d o s , sa la , 
antesa la , c o m e d o r , t o d a de m o s á i c o s y m á r m o l e s , 
pa t ios y dos t r a s p a t i o s , b a ñ o s , i n o d o r o s , e to , e t c . : 
p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a . I n f o r m a r á A c o s t a 
n . 6 e l p o r t e r o . 3571 15-17 
Se alquila 
u n a sala con b a l c o n e s á l a ca l l i* , p a r a u n o ó dos 
ñ o r e s . C o n c o r d i a n ú m e r o 28, a l t o s . 
34!I9 10-15 
i m 
LA C A S A C A L L E D E L O S S I T I O S , P R I M E r a c u a d r a con 6 cnar ios ; m a m p o s t e r í a : azote1* y 
d e m á s : se d « m u y ba ra t a ; en R a y o o t r a en 5000; en 
C u r a z a o 350O; l a fasa Suarez , 3500; en A g u i l a , 3000; 
e n C o r r a l e s ; u n a , 30C0; l a de E s t ó v e z . 3500 v o t ras 
v a r i a s de 1000 h a l t a 2000, A n g e l e s 54, 
4062 4 29 
CA S A S B A R A T A S , U N A E N L A C A L L E D E V i r t u d e s c o n sala, c o m e d o r , c u a t r o cua r tos , n u e -
vo va ras de f r e n t e p o r 30 de f o n d o ; censo de 500$ en 
$5500 r e b a j a n d o ; u n a e n C o r r a l e s en $2000; u n t e -
r r e n o de l^OO m e t r o s e n l a c a l z a d a de V i v e s á $ t 
m e t r o : i n f o r m e s M . A l v a r e z , A g u a c a t e 54, casi es-
q u i n a á O ' R e i l l y . 405ii 4 -29 
Q E V E N D E N 2 E S Q U I N A S C O N E S T A B L E -
^ c i m i e n t o s en $6500 y gana 6 i o ro ; o t r a en $6(100 
g a n a $!;2; u n a en A m i s t a d en $7^500; en G l o r i a $1000 
g a n a $14; en M a n r i q u e en $15 ' 0, dos cua r to s , sa la y 
c o m e d o r , todas l i b r e s de g r a v á m e n e s . I n f i i r m a r á n 
en San R a f i e l y A m i s t a d , c a f é , de 10 á 12 y de 5 á 7, 
t e l e fono 1359. 4016 4-29 
S E V E N D E 
sin i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r u n a caaa-so lar s i ta on e l 
m e j o r p u ' i t o de J e s ú s d e l M o n t e , c a l z a d a de l a m i s -
m a n . 425, n l t o s i m p o n d r á n , 4031 4-29 
G E V E N D E L A C A S A D E A L T O S , A N O B L E S 
C j n ú m e r o 6", u n a c u a d r a de l a c á l z a l a de l M o n t e , 
de c o n s t r u c c i ó n f u e r t e y m o d e r n a : p r o d u c e $ ñ 8 o r o 
y se da en $ 5 6 0 1 : se puede v e r á todas horas : su d u e -
ñ o v i v e en los ba jos . 4037 8-29 
S E V E N D E 
l a casa c a l l e R e a l n ú m e r o ¡"8 de l a ca l zada R e a l de 
M a r i a n a o , con 7 c u a i t o s , sa le ta y p n e t t a fa lsa á l a 
c a l l e de San F r a n c i s c o : i m p o n d r á n M a n r i q u e 126, 
4070 4 -29 
VE N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S , — U N A bodega en e l b a r r i o de J e s ú s M a r í a , c o n m ó d i c o 
a l q u i l e r , b u e n a v e n t a , e n $1 ,600 . U n c&fó d e n t r o de 
l a H a b a n a , b u e n p u n t o , en $3 ,000 . A d e m á s t e n g o 
va r i a s bodegas y e s t a b l e c i m i e n t o s I n f o r m e s : M . A l -
v a r e z , A g u a c a t e 54, cas i e s q n i n a á O ' l l e i l l y . 
4049 4 29 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -u o á l a P e n í n s u l a so vende n n b u e n e s t a b l e c i -
m i e n t o de p a n a d e í f i y v í v e r e s : i n f o r m a r á n M u r a l l a 
e squ ina á A g u a c a t e n ú m e r o 63, a l to s . 
4017 4-29 
BU E N N E G O C I O P A R A E L Q U E Q U I E R A es tablecerse: se v e n d e u n a b u e n a bodega sr-la eu 
e s q u i n a v s in c o m p e t e n c i a , m n y c i n t i n e r a hace b u e n 
d i a r i o ; el m i s m o d u e ñ o v e n d e u n a casa c o a 6 c u a r t o s 
sala y sa le ta en $2000 o ro ; t o d o m u y b a r a i í s i m o p o r 
neces i t a r d i n e r o p a r a u n negoc io d é c o m p r o m i s o : i n -
f o r m a r á su d u e ñ o F i g u r a s u . 17, t a b a q u e r í a . 
4 57 4-29 
A R R O Y O N A R A N J O 
E n p r o p o r c i ó n se v e n d e u n a c a s a - q u i n t a de m a m -
pof - tm 'a , t a b l a y t e j a , sala, sa le ta , 8 cua r to s , j a r d í n , 
agua, & c , , s in g r a v á m e n e s . O r d e n e s p a r a v e r l a : M e r -
caderes 4 A , de 1 á 4, 4061 4-29 
B U E N N E G O C I O . P O R T E N E R Q U K a t e n -de r a o t r o s negocio? se cede u n b u e n l o c a l p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r a clase de e s t a b l e c i m i e n t i : t a m b i é n se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p e r l a s e x i s t e n c i a " , a r m a t o s -
tes, e to . e tc . C o n c o r d i a y A r a m b u r o ; p e l e t e r í a i n f o r -
m a r á n . 3789 7a -24 8 d - 2 5 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N G R A N e h t a b l o o i m i e n t o de p e l e t e r í a en eaq i n a y en u n a 
de las cal les m á s c é a t r i c - i s de esta c i u d a d : d a r á n i n -
fo rmes á todas horas N e p t u n o e squ ina á B e l a s c o a i n , 
f e r r e t e r í a . S955 4 - 2 8 
S E V E N D E 
p o r no p o d e r a t e n d e r l o su d u e ñ o u n k i o s c o de t a b a -
cos y c iga r ros , on p u n t o c é n t r i c o y b u e n o . I n f o r m a -
r á n C a m p a n a r i o 29. 4003 4 28 
S E V E N D E 
l a t a b a q u e r í a a l p o r m e n o r c a l l e do C o m p o s t e l a 147, 
p r e c i o r e d u c i d u : se p u e d e v e r á t odas ho ra s h á b i l e s . 
3978 4 -28 
V E N T A . 
E n $1,2F0 u n c a f é b o d e g a de m u c h a c a n t i n a , A -
costa n , 56. 4009 4-28 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A B O D E -go p r o p i a p a r a u n p r i n c i p i a n t e m u y en p r o p o r -
c i ó n p o r t e n e r su d u e ñ o que pasa r á l a P e n í n s u l a á 
asun tos de f a m i l i a : I m p o n d r á n en los p o r t a l e s d e l 
m e r c a d o de C o l ó n , pues to de r o p a A n i m a s y M o n s e -
r r a t e . 3932 ' 8-27 
S E V E N D E 
e l pues ta de f r u t a s s i t u a d o en l a c a l l e d e T e n i e n t e 
R e y n . 85, en e l P a r q u e de l C r i s t o : en e l m i s m o se 
i n f o r m a r á n . 3936 4 -27 
E N $ 7 , 0 0 0 
u n a s ó l i d a casa en E g í d o c o n 8 c u a r t o s . C r i s t o , n u e -
v a y b o n i t a , $5 ,000. E s t r e l l a $4 ,000 . E s t a n c i a ce rca 
d e l C a l v a r i o $500 , y r e c o n o c e r $300 ; e squ ina de p o r -
t a l y Z a p a t a eerca de l a i g l e s i a de los Q u e m a d o s de 
M a r i a n a o . $400 y r e c o n o c e r $218 . A n g e l e s 7. 
3913 4 - 2 7 
SE V E N D E N V A R I O S L O T E S D E T E R R E nos e n C a r l o s I I I ( c a m p o de P e f i a l v e r ) a l g u n o s 
con f r e n t e á l « c a l zada de l a I n f a n t a . P a r a m a y o r e s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e á l a casa c a l l e de A g d i a r 75. 
3885 4 -27 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E l a L e a l t a d e n 4 ,200 pesos o r o ; g a n a de a l q u i l e r 40 
pesos mensua les ; n o t i e n e g r a v á m e n e s : i n f o r m a r á n 
M a l o j a l 2 8 . 3805 4-25 
UN C A F E S E V E N D E E N M I L P E S O S o r o p o r ausen ta r se su d u e ñ o y e n e l p u n t o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , c o n e l p r o d u c t o d i a r i o 
asegurado , y c o n m u y pocos gastos p a r a sostenerse 
I n f o r m a r á n E m p e d r a d o f r e n t e a l p a r q u e de San J u a n 
de D i o s , bajos de l a D i p u t a c i ó n , O f i c i n a de l a C o -
m i s i ó n C e n t r a l . 8853 4 -25 
GA N G A . P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S U d u e ñ o p a r a l a P e n í n s u l a se desea v e n d e r u n a b o -
dega m u y b i e n s u r t i d a y m u y b a r a t a I n f o r m a r á n c a -
l l e d e l R e f u g i o 3 1 a l t o s , de s ie te á doce d e l d i a y d e 
s iete á d iez de l a n o c h e . 
3854 4-25 
N P R E C I O S O C A B A L L I T O D E T I P O I N -
g l é s , de seis c u a r t a s y m e d i a , á p r o p ó s i t o p a r a u n 
t í l b u r i ó f a e t ó n y u n p o t r o de r a z a i n g l e s a de ce rca 
de s iete cua r t a s . M o n s e r r a t e 16, a l l a d o de l a e squ ina 
de T e n i e n t e - R e y . 3814 4-25 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A C A S A E N esta c i u d a d , l i b r e de t o d o g r a v a m e n , de m a m p o s -
t e r í a , azo tea y t e j a ; 14 varas f r e n t e p o r 40 de f o n d o , 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r : su d u e ñ o l a r e a l i z a p a -
r a a r r e g l a r u n a s u n t o de f a m i l i a : m á s p o r m e n o r e s 
S a n R a f a e l 117. 3815 15-25 
EN $18 ,000 L I B R E S S E V E N D E U N A H E R -mosa casa c a l l e do l a S a l u d p r ó x i m a á C a m p a -
n a r i o , s i n g r a v a m e n , c o n a g u a r e d i m i d a , sob re 20 
v a r a s de f r e n t e p o r 60 de f o n d o . D e m á s i n f o r m e s 
E s t é b a n E . G a r c í a , Z a n j a 40, de 1 1 á 12 , h o r a fija. 
3807 4 -25 
A R B E R O S , — S É V E N D E U N A B A R B E R I A 
y se d á en l a m i t a d de su v a l o r s i se v e n d e an tes 
d e l 20 de a b r i l , e l m e j o r s i s t e m a de v e r e l t r a b j o es 
t r a b a j a n d o en l a m i s m a an tes de c o m p r a r l a y de este 
m o d o v e r á e l d e s e n g a ñ o . I n f o r m a r á n N o r t e 255, b a r -
b e r í a f r e n t e á l a B a t e r í a de l a R e i n a , 3835 4-25 
S E V E N D E 
en l a p l a y a de M a r i a n a o l a m a g n í f i c a casa R e a l 51, 
I m p o n d r á n S a n A n t o n i o 8, e n P u e n t e s G r a n d e » , 
8886 4 -23 
¡OJO, B O D E G A , O J O ! 
E n 757 pesos o r o se v e n d e u n a . P o r es ta r e n f e r -
m o su d u e ñ o y t e n e r que r e t i r a r s e á l a P e r í n s u l a . 
P u n t o c é n t r i c o , s i n c o m p e t e n c i a . 757 pesos. R a z ó n ; 
A g u a c a t e n ú m e r o 58 . V a l e m u c h o m á s . S i n t e r c e r a 
p e r í o n a ^ 3827 4 -25 
SI N C O R R E D O R ? Se r e a l i z a n 80 casas por to-dos los b a r r i o s , h a y c o n t odas las c o m o d i d a d e t 
que se deseen y p r e c i o s desde $800 á 50,000 cada una ; 
12 fincas r ú s t i c a s c e r c a de l a H a b a n a , 8 c a f é s , 4 bo 
dogas, 3 f o n d a s . 5 b o t i c a s , e t c . h a y casas en a lqu i l er 
d i r i g i r s e á M . V a l fia, T e n i e n t e R e y 100 de 6 á 6. 
379^ 4-22 
En 12,000 pesos 
»e vende u n a e s p a c i o s a c a s a u n a c u a d r a de l a M< 
ced. I n f r i m a r á n S a n I s i d r o 21, de 1.1 & 12 y dt&pt 
de las 5 de la tarde . 3759 4-' '¿ 
B O D E G A . 
P o r n o p o d e r l a a s i s t i r s u d u e ñ o , se v e n d e u n a en 
$1 ,300 s i n c o r r e d o r , es s o l a e n e s q u i n a s i n c o m p e t e n -
c ia , l a í o r a a r á n T e n i e n t e B e y 68. 3410 8-18 
PO R P O C O D I N E R O Y N O P O D E R L O a t e n -de r su d u e ñ o , se v e n d e u n c a f e t í n b u e n o p a r a 
u n p r i n c i o i a n t e . I n d u s t r i a 14, e sqn ina . 
3583 8-17 
SE V E N D E L A C A S A D E A L T O S , A N G E L E S n ú m e r o 66, u n a c u a d r a de l a c a l z a d a de l M o n t e , 
de c o n s t r u c c i ó n f u e r t e y m o d e r n a ; p r o d u c e $ 5 8 o r o y 
se da e n $5600: se p u e d e v e r á t odasho ras ; su due-
ñ o v i v e en los ba jos . 3589 8-17 
TEUsTERIÜ 
Se d a e n a r r e n d a m i e n t o ó se v e n d e u n a t e n e r í a en 
C I E N F U E G O S , s i t u a d a e n l a c a l z a d a de D o l o r e s : 
t i e n e b u e n a casa y c u a r t e r í a p a r a o p e r a r i o s , m a g n í -
ficos tonques y u n p o z o m u y f é r t i l y a l g i b e , c o n ex-
c e l e n t e agua , c o n diez y ocho solares c o n f r e n t e á l a 
c a l zada : i n f o r m a r á su d u e ñ o D . G a b r i e l R o s s e l l ó , 
c a l zada de D o l o r e s n . 19. 2577 3 0 - 2 5 P 
S E V E N D E 
u n m a g n í f i c o c a b a l l o c o l o r r e t i n t o , b u e n c a m i n a d o r , 
de 7 cua r t a s , de 4 a ñ o s , b o n i t a p r e s e n c i a y p r e c i o d e 
ganga . G e r v a s i o 129. 4010 4 - 2 9 
Dos preciosas cabal ler izas 
se a l q u i l a n , c o n e n t r a d a p a r a u n cocho , ó se a d m i t e n 
dos caba l lo s á p i so . G a l i a n o 8. 4012 4-29 
A V I S O . 
Se v e n d e u n a p o r r a p r ec io sa de r a z a U l m : t i e n e 
a h o r a t r es meses, se v e e n A g u i l a 28 de 9 á 11 do l a 
m a ñ a n a . 4051 10 -29 
P A J A R O S . 
Se v e n d e n -.'"Kstro s insontes can tadores de todas h o -
ras y dos cana n o s oelgas, u n finísimo c a p i r o t e , t o d o s 
ba ra tos : p a r a v e r l o s V i l l e g a s 72. 
3908 4 d - 2 7 4a -27 
FE N O M E N O A D M I R A B L E ! — L O M A S R A R O v i s to , u n a C h i h u a p e f i a , so lo pesa \ k i l o , j J u z g a d ! 
B l a c k a n d T a n , espec ia l c r i a , t a n ch inea c o m o c u r i e l . 
B u l l - d o g , t r e s peleas , i d . m a l l o r q u í n p u r o , j o v e n ; o -
t r a P o c k y u n v e n a d o m a n s i t o , t o d o b a r a t o p o r i r se 
e l d u e ñ o . V i r t u d e s n ú m . 40, a l to s . 
4010 4 -28 
H e r e c i b i d o p o r e l ú l t i m o v a p o r u n a p a r t i d a de c a -
n a r i a s be lgas , l a rgas y finas; t a m b i é n ing lesas , l o 
m i s m o cana r io s ingleses que c a n t a n de d i a y noche ; 
h ú n g a r o s de c o l o r g r i s , i d e m b l a n c o s ; cana r i a s c o -
r r i e n t e s á $1 . 50 n n a ; i d e m m a c h o s á $ 2 u n o ; u n p a r 
de sunsunes a c l i m a t a d o s .en j a u l a ; dos pares d e m o -
n i to s t i t i e s de l B r a s i l l o m á s d i m i n u t o y g r a c i o s o que 
se conoce ; u n a p a r t i d a de l o r o s h a b l a d o r e s , i d e m p i -
chones , los que r e a l i z o e n pocos d í a s , 
O'Reilly n. 66, colchonería. 
3982 5-28 
En 22 centenes 
se v e n d e Una j a c a de 7 cua r t a s , c o l ó r s ebo runo , sa-
na , c a m i n a d o r a , m a e s t r a d é t i r o y s in resabios . S u 
d u e ñ o Z a n j a 40 y p u e d e verse e n San J o s é 78. 
.0-948 4-28 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O c r i o l l o de t r o t e de ocho c u a r t a s n u e v e dedos, de 
t res a ñ o s y m e d i o . T a m b i é n se v e n d e u n c u p é y dos 
l i m o n e r a s . E n l a Q u i n t a de los M o l i n o s , P a b e l l o n e s , 
i m p o n d r á n . ' 3945 4 -27 
Á T Í S O á los lecherosi 
E n e l p o t r e r o " A n g o s t a " , M a r i e l , se v e n d e n sepa-
r a d a m e n t e ó p o r p a r t i d a s t r e sc i en t a s vacas s u p e r i o -
res de o r d e ñ o : h a » m u c h a s r e c i é n p a r i d a s . 
3909 8-27 
En Aguiar número 75 
ss venden hermosos porros j ó t r e n e s de r a^a de U l m . 
D i r i g i r s e a l portero. H88S 4-27 
S E V E N D E N 
u n a p a r t i d a do he rmosos caba l lo s de r a z a i n g l e s a de 
d i fe ren tes a lzadas , todos m n y buenos , los h a y de t i -
r o y m o n t a , j ó v e n e s y de b o n i t a figura. D i r i g i r s e á 
B a r c e l o n a n . J 3, 3833 4-25 
M U D A 
Por ausentarse su d u e ñ o se v e n d o u n a de c o c h e y 
t a m b i é n t i r a de C a r r e t ó n . O ' R e ü l y 25. 
3813 4-25 
T T A B I F - N D O R E C I B I D O E N C O M I S I O N D E 
JLJLIOS E s t a d o s U n i d o s , u n s u r t i d o de p a l o m a s f r a n -
cesas, a i u l e s de b a r r a s y empedradas , l o p o n g o en 
c o n o c i m i e n t o de los a f i c ionados de gus to y á p r e c i o s 
de ganga . Pues to de aves L o s D o s H e r m a n o » , n i e r -
CÍIIIO do T a c ó n , á todas horas , y en R a y o 81- de 5 de 
l a t a r d e en ade l an t e , 8550 15 16 M 
S E V E N D E 
en p r o p o r c i ó n n n m a g n í f i c o m i l o r d , f r a n c é s , propio 
p a r a p a r t i c u l a r ó establo: i n f o r m a r á n Monto esquina 
á M a t a d e r o "268. 4025 8-29 
• J l / T U Y B A h A T O S E V E N D E U N A B O N I T A 
j L T X l ' m o n e r a de medio uso, . ¡ a e ¿ o y h e b i i b j o dorado 
al fuego y t a m b i é n u n esoapa-ato de arreos p e q u e ñ o 
como p a r a equipo de un cabal lo . P r a d o 1:7 á todas 
horas . 3913 4 -28 
S E N E G O C I A O S E V E N D E 
u n m i l o r d en b l a n c o . N e p t u n o n ú m e r o 240, e s q u i n a 
á I r . f a n t a . i n f i i r i n n r á u . 8 9 U 4-^8 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -n u a j e s . U n v i s - a - v i s de dos fuciles m a r c a C o u r -
t i l l i er , dos roiiores, u n a duquesa, dos cochea grandes 
para el campo , u n cabrio le t f ram é j . u n dog-oart y 
tres guaguas p e q u e ñ a s . S a l u d n, 17. 
3842 . 5 25 
n n cocho duquesa c o n dos c a b a l l o s . M o r r o n ú m e r o 
30, do 10 á 4 3803 4 -25 
S E V E N D E N 
una coda j i r d i n e r a a m e r i c a n a c o n u n a s i en to d e l a n -
t e ro p a r a i r ñ o s , de q u i t a y p o n , m u y c ó m o d a , y u n 
coche v i s á v i s , usado, m u y s ó l i d o . A m a r g u r a 54. 
8800 4-25 
S E V E N D E 
u n f a e t ó n m o d e r n o , acabado de r e m o n t a r . M a r q u é s 
G o n z á l e z n . 6, 3727 20 21 M z 
Q K V E N D E E N 12 O N Z A S U N M A G N Í F I C O 
O p i a n o de P l e y e ! ; en seis cen tenes dos a r m a t o s t e s 
v i d r i e r a s , de c e d r o , p r o p i a s p a r a d e p ó s i t o de t abacos 
y c iga r ro s 6 l i b r e r í a y e n dos cen tenes u n a p r e n s a de 
i ú b a c o , t o d o en p e r f e c t o es tado. G a l i a n o 16. 
4022 5 -29 
C A J A S D E H I E R H O 
á p r u e b a de fuegos y l a d r o n e s , Se a c a b a d o r e c i b i r 
u n a g r a n pa r t ida , de todos t a m a ñ o s , que se r e a l i z a n á 
í n f i m o s p rec io s . L o o n y y D o m í n g u e z , M e r c a d e r e s 12 
4033 a l t 15-29 
P I A N O . 
Se vende u n o m a g n í f i c o en San N i c o l á s n ú m : 4 1 . 
4016 4 -29 
Se venden «nos baúles 
en b u e n estado. I n d u s t r i a 113. 4073 4 -29 
M U E B L E S B A R A T O S . — U N A P A R A D O R 3 m á r m o l e s $ 9 , 1 i d . 2 m á r m o l e s $7 , 1 m á q u i n a 
S ingo r , b u e n a p u n t a d a $ 6 , 1 t i n a j e r o m á r m o l 7, u n o 
s i n m á r m o l $ 4 , 1 l a v a b o L u i s X V $ 1 0 - 6 0 , 1 g u a r d a 
c o m i d a $5, 1 c a m a de h i e r r o de u n a p e r s o n a $ 6 , u n 
j u e g o sala L u i s X V $ 3 1 - 5 0 , e s t á c o m p l e t o , 1 t o c a d o r 
m á r m o l $8 . San N i c o l á s 225. 3973 4 - 2 8 
Un juego Luis XT 
caoba e scu l t ado , c o m p l e t o $ 4 5 , 1 c a n a s t i l l e r o $ 1 5 , 1 
escapara te $21-20 , 1 c a m a h i e r r o , c a m e r a 10-60, u n 
t o c a d o r L u i » X V $ 8 , 1 l a v a b o $ 1 0 - 6 0 . u n h u e c o de 
n u m p a r a s $ 5 30. s i l l as do V i e n a á $ 1 7 docena , u n 
g u a r d a c o m i d a s $ 7 , mesas, j a r r e r o s , apa rado re s , j e i -
nadores , ve s t ido re s , l á m p a r a s , l i r a s , espejos, e s capa -
rates , c aaas t i l l e ro s , s i l l as r e i n a A n a , u n a c a m a l a n z a , 
b r o n c e , u n a c a m i t a . v a r i a s camas h i e r r o . C o m p o s t e -
l a 124, e n t r e Jesns M a r í a y M e r c e d . 3975 4 -28 
X a a Estrella de Oro 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , C o m p o s t e l a n . 46 
e n t r e O b i s p o y O b r a p i a . 
V e n d e m o s los g r andes j u e g o s de sa la c o n espejo á 
30 y $ 4 0 ; o t ros de p e r i l l i t a s á 150; las s l las á $ 1 ; los 
s i l l anes á 3; escapara tes á 25; p e i n a d o r e s á 30; camas 
de 10 á 25; c a n a s t i l l e r o s á '¿5; apa radores á 10; n e v e -
ras de 15 á 50; l á m p a r a s de 4 á 30; e n r e l o j e s y p r e n -
das de o r o y b r i l l a n t e s a l peso, g a r a n t i z a d o . 
3877 8-28 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R D E T B E S V A -ras de l a r g o c o n losa de m á r m o l , u n a l á m p a r a de 
t u b o de b r o n c e , de t r es l uces y u n d i s p e n s a r i o , t o d o 
e n b u e n es tado, j u n t o ó separado : i n f o r m a r á n e n 
S a n M i g u e l 2,16. b o t i c a . 3957 4 -28 
EN T R E S C E N T E N E S O R O S E V E N D E u n a n e v e r a q u e h a cos tado c u a t r o ; t i e n e e n e l c e n t r o 
u n l u g a r d o n d e d a p o s i t ^ r l a n i e v e y á los cos tados 
d e p a r t a m e n t o s c o n p a r r i l l a s d o n d e p o n e r l o s ob je tos 
que se q u i e r a n c o n s e r v a r frescos s in estar e n c o n t a c -
t o c o n l a n ieve . P r a d o 117. 3912 4 - 2 8 
E L Q U E Q U I E R A M U E B L E S B A R A T I S I M O S a l c o n t a d o ó á p lazos pagade ros e u 40 s á b a d o s , 
a s í c o m o e l que l o s q u i e r a a l q u i l a d o s y s i l o desea 
c o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d , que v e n g a á l a m u e b l e -
r í a de C . B e t a n c o u r t , V i l l e g a s n . 99 , e n t r e M u r a l l a y 
T e n i e n t e - R e y d o n d e e n c o n t r a r á n desdo l a l á m p a r a 
de c r i s t a l de 4 ó 5 l a ce s finísima h a s t a l a c u n a de 
b r o n c e m á s e l e g a n t e p a r a r e g a l o . 
3940 4 -28 
PO R A U S E N T A R S E S U S D U E Ñ O S S E V E N -d e n u n os m u e b l e s n u e v o s : p u e d e n verse e n C á r -
denas n . 13. 3878 8-27 
EN A G U I A R 75 S E V E N D E U N A H E R M O S A c á m a r a de f o t o g r a f í a s i s t e m a F l a m m a n g de l a f á -
b r i c a de S c o v i l l t a m a ñ o 6 i x 8 i c o n c i n c o chassis y 
su t r í p o d e , u n a c a r a b i n a W i n c h e s t e r d e l u j o y u n 
l e n t e de r e t r a t o p a r a c a r t e de v i s i t e d e L e i e b o u r g y 
S é e r e t s n . D i r i g i r s e a l c o c h e r o . 
3887 4 -27 
Tidrieras metálicas. 
P o r n o neces i ta rse se v e n d e n v a r i a s , 
en O b i s p o n . 37. 3911 
P u e d e n verse 
4 - 2 7 
S E V E N D E 
u n p i a n i n o d e E r a r d e n p r e c i o m ó d i c o , c a l l e d e L u z 
n. 2. 8914 4 - 2 7 
SO L 54. S E V E N D E U N J U E G O D E R E I N A A n a , u n a a l f o m b r a de m e d i o e s t r ado , n n a mesa 
c o r r e d e r a , u n a p a r a d o r , u n a fiambrera, v a r i a s ca-
mas y d e m á s m u e b l e s , i n c l u s o 4 t i n a s p r e p a r a d a s p a -
•a s i e m b r a . 3849 4 -25 
AP A R A D O a E S E S T A N T E , F R E S N O Y N O -g a l ; j - egos L u i s X i m i t a c i ó n p a l i s a n d r o y eaoba ; 
un p a r j a r r o n e s a l ó l e o sobre pedes ta les , v a r a y m e 
d i a de a l u r a ; u n j u g u e t e r o c o n 3 m á r m o l e s y 6 e s p e -
jos; u n espejo ó v a l o de sa la y u n a p r e n s a de c o p i a -
dor sobre m e s a de h i e r r o . R e i n a 28. 3850 4 25 
YIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o S a n I g n a c i o y S o l , l o c e r í a 
' L a C a s u a l i d a d . " 2S91 26 3*!z 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
G r a n r e a l i z a c i ó n de muebles , prendas y toda c lase 
le ohji'tos. C o n s u l a d o 96. 3180 15 M r 
M U E B L E S D E C I J A S í T © 
P o r l a m i t a d de su costo se cede u n m a g n í f i c o j u e g o 
de c u a r t o c o m p l e t o de n o g a l c o n e s c u l t u r a s , c o n s -
t r u i d o en E l C a ñ o n a z o . P u e d e verse S a n t o T o m á s 
26 e n el C e r r o , i n f o r m a r á n P r a d o 82. 
8856 4 -25 
¡SANTISIMO 
al público y particularmente 
á los novios. 
Se r e a l i z a n 10 j u e g o s de c u a r t o , r e c i b i d o s ú l t i m a -
m e n t e de B a r c e l o n a y f e b r i c a d o s e x p r e s a m e n t e p a r a 
este p a í s j los h a y de n o g a l , c a o b a y p a l i s a n d r o c o m -
pues tos de las p iezas s i g u i e n t e s c a d a j u e g o : 
U n a c a m a c o n su c o r o n a . 
U n e scapara te de u n a , dos y t r e s l u n a s v i s o t é . 
U n t o c a d o r v e s t i d o r l u n a v i s o t é . 
U n l a v a b o c o n d e p ó s i t o i d e m . 
U n a mesa de n o c h e y d i c i n t r o . 
Seis s i l las y dos mecedores ' . 
U n e s c r i t o r i o de s e ñ o r a . 
U n s u r t i d o t a n c o m p l e t o y d e m u e b l e s e l e g a n t e s 
c o m o los d ichos n o se b a i l a n e n t o d a l a H a b a n a . 
A l m i s m o t i e m p o es ta casa se h a c e c a r g o de l a 
c o n s t r u c c i ó n y r e s t a u r a c i ó n de t o d a c lase de m u e b l e s 
i g u a l m e n t e e n t a p i c e r í a de s i l l e r í a , p a b e l l o n e s d e c a -
n a , g a l e r í a s y p o r t i e r s , g a r a n t i z a n d o que t a n t o e n las 
ven ta s c o m o e n los t r a b a j o s se h a c e n á p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . 
E l C a ñ o n a z o 
T R I P L E EFECTO. 
So" v e n d e u n o de uso . de s i s t e m a Y a r y i a , ! • 
s e r p e n f í s e s y p a r a h a c e r 30 b o c o y e s d i a r i o» . E a m a 
so l a m á q u i n a t i e n e sus b o m b a s de aire, faarapo y 
m e l a d u r a . P a e d e v e r s e f u n c i o n a n d o en la y « « « r t » 
z a f r a . Se v e n d e m u y b a r a t o p o r la necesiiívi d» 
r e e m p l a z a r l o p o r o t r o a p a r a t o de mayor e spac ia»* . 
I n f o r m a n d e 7 á 1 1 e n G a l i a n o 138, altos. 
3 2 4 1 a l t 26-10 M» 
C A R R I T O S P A R A A Z U C A » . 
Se v e n d e n 60, d e 4 r u e d a s , acabados d » recibir; 
s o n d e los m e j o r e s p a r a v í a d e 30 pulgadas. P s r a 
t u p r e c i o d i r i g i r s e á O b r a p i a 2 0 . — A l t o s . 
3579 8-17 
MISCELANEA, 
S E V E N D E 
u n m a l a c a t e c o m p l e t o c o n su m a g n í f i c a bomba y c a -
ñ e r í a p a r a a g u a . Se d a t o d o e » 6 onzas oro porque y » 
n o se n e c e s i t a . V e d a d o Q u i n t e L o u r d e s frente « l 
j u e g o d e P e l o t a . 3980 4-28 
O J O 
Se v e n d e u n f s n ó g r a f o n u e v o c o n t o d o s los acce -
so r ios c o n c e r n i e n t e s a l m i s m o , es u n b r i l l a n t e nego-
c i o p a r a u n a p e r s o n a q t te se d e d i q u e á é l . S u d a e ñ » 
se d e s h a c e de é l p o r t e n e r o t r a s o c u p a c i o n e » y n o y o -




3863 4 - 2 5 
fie coKles F W k i 
DO M I N G O 23 D E M A R Z O S E P O N E E S P I -che á u n a p i p a de s i d r a a s t u r i a n a , l a m e j o r que 
se h a r e c i b i d o de los a c r e d i t a d o s cosecche os de S o -
m i n e s , G ' j ó n , l a que se d e t a l l a p o r g a r r a f o n e s , c á n -
taras y vasos, 6. p r e c i o s los m á s m ó d i c o s . C a l z a d a y 
í ' a s e o e l i e l V e d a d o , c a f é L a L u n a . 3838 4 -25 
Ds O M i n a í F e r í s i i i 
¡ Í O J É L L L O S ! ! 
Quién no se cura en tres días? 
Cada reloj vale solo 50 cts. 
P a r c h e s en r e l o j i t o s de m e t a l d e l D r . W a s m u t h . 
R e c i b i m o s l a s e g u n d a r e m e s a do este m a r a v i l l o s o 
m e d i c a t n e n t o , l a que v i e n e p r e p a r a d a p a r a este c l i -
m i . 
R e c o m e n d a m o s á los q u e s n f r a n de es ta e n f e r m e -
d a d , los s o l i c i t e n e n las f a r m a c i a s y p e l e t e r í a s e n e s -
t a c i u d a d y en e l i n t e r i o r , e n las casas e n que e s t é n 
a n u n c i a d o s . 
E n solo t r es d í a s se c u r a e l c a l l o m á s r e b e l d e . E m -
p l é e s e c o m o d i c e l a r e c e t a . A l p o r m a y o r h a c e m o s 
g randes descuentos . Sus ú n i c o s i m p o r t a d o r e s 
T A L A D R I D H N O . , 
c a l l e de San I g n a c i o n . 73, H a b a n a . T e l é f o n o 989. 
T e l é g r a f o , T a l a d n d . D e p ó s i t o de v i d r i e r a s m e t á l i c a s . 
C 470 a l t 2 6 - 2 9 M z 
M m a c é i i . : i e - p i á j a o o c í e T / O c r t ¿ 
A M W T A H » 0 , - X Í U I V * k - rcf>&. 
Hn tj^te « f w í i t ' í d j i -^-.ói i e u n i i t o i i : se hui> rno'fei. 
J olt^ino vap-Vr Hraai ' r e i n e t a » df. ló,. ( w n » : * * pia 
•«( ífj P l e c . i l -.«i. i-.iit'i (! • ^(••-!!',Í!u. ci'tii r - I * >."rH-
•*r. »' .oiu'-'é- , ..in..-«. ••• • •diii'->r ijvr-i •> et . . . T I C 
* »<su•}*>!) -ui: -/? .«:»t ••J -'>ÜV J.. -rrt^ihun. 4 1 • r e-
íioa! fls>'un .!u t:an,:i;.. de p|auOii DSi-.dú ,̂ g^LTauc-
« a d o s , ai . i ' cuuce d ; F o d w l as f u r l n n a » . f e c o m p r a n , 
c a m ü i a n , a l q u i l a n y o o m p o n e n ( le t o d & í c lases . T e l e -
fono 1457. 2573 2 6 - 2 5 F 
Para el asma 6 ahogo. 
Por fuertes que sean los ataques se alivian 
en el acto con los cigarros antiasmáticos del 
Dtor. Miguel B. Vieta. De venta en todas 
las boticas á 25 cts. oro cajita con su ins-
trucción. 3907 4-27 
C A L D E R A . 
Se Teiide una snperíor seccional de 
60 calboiHos. Teniente Rey 4. 
MOTORES DE GAS. 
So renden algnnos nnevos, dando 
referencia de donde funcionan á com-
pleta satisfacción. 
Otto D. Droop. 
Teniente Rey á . Habana. 
C 460 12-27 
Motor para e levar agua. 
P o r n o n e c e s i t a r l o se v e n d e u n o c o m p l e t o del s i s -
t e m a E r i c s o n . c o n su b o m b a , t o d o e n b u e n e s t a d o . 
P u e d e usarse con l e ü a , c a r b ó n de p i e d r a ó c o k e y es 
m u y e c o n ó m i c o . P r a d o 82. 
3S58 4-25 
m MAS EXPLOSIVOS 
Seguridad, Economíay Conservación 
de las calderas de vapor 
y polyos vegetales desincrustadores 
IWTBNTADOS T P H E P A R A D O S P O K 
Fajardo y Baranda 
CON HE AL PRIVILEGIO 
patente enneedida enlo de Enero de 1801 
DE \ENTA ES US PRINCIPALES PERRETER1AS 
Depósito principal en la ferretería " L a 
Esquina de Tejas," Príncipe Alfonso 
núm. 408.—Teléf. 1160 
Fábrica: Universidad, nnm. 34 
H A B A N A . 
C 410 3 0 - 1 3 m z 
Molinos de Viento. 
S o n los m o t o r e s m á s b a r a t o s p a r a e x t r a e r e l agua 
de los posos y e l e v a r l a á c u a l q u i e r a l t u r a . D e v e n t a 
p o r A m a t y C ? , C o m e r c i a n t e s é i m p o r t a d o r e s de t o -
d a c lase de m a q u i n a r i a y e fec tos p a r a l a a g r i c u l t u r a . 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 2 1 . A p a r t a d o 346. T e l é f o n o 
H a b a n a . 245. C 3 3 8 a l t 1 7 - M 2 
A i n surasieroL 
C A T A R R O 
T 0 ANTIGUA 
T I S I S 
Este remedio, en 
gránulos, no tiene 
ningún gusto. 
KN T O D A S L A S FAKXIXCIAS 
En LA HABANA : J O B S i S A J O L A . 
PARIS 
TEPHÉLlOt 
cu t i s 
K a g a a V d s . m i s m o s 
y m u y e o o n o T n i o a m e n t e 
S U A G U A m i N E R A L 
á n a l c g a á ¡ a s a g u a s n a t u r a l e s 
COÍ; LOS 
c o r v i P R s s v n D O S D E V I C H Y 
D K 
sobresaturados con agua de io» manantialei 
G " GP.ILLE, C É L E S T I N S , H O P I T A L , 
H / M T E R I V E , S ' - Y O ñ ñ F , e t c . 
PARIS — 2 3 , Aoenue V i c t o r i a - - P A R Í » 
ATKINSON'S 
W H 1 T E R O S 
E l n n " reflnado de los perfumes. Dulce como 
la rosa mlsnia. Imitado siempre, pero nunca 
igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida ahora á las especialidades alenaa-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. No emplead mas que la 
de ATKIKSON que es la mas fina. 
Se hallan en todos parte 
J . 6 . E . A T B L I W S O W , 
24, Oíd Bond Streot, Londres . 
A V I S O ! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca de 
fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
ROWLANDS' 
MACASSAR 
p r e s e r v a y f o r t i f i c a l o s C a b e l -
l o s , d e t i e n e s u c a i d a é i m -
p i d e se v u e l v a n b l a n c o s ; 
d e s t r u y e r a d i c a l m e n t e las 
c o s t r a s y m a t e r i a s g r a s i c n t a s y p r o m u e v e 
u n c r e c i m i e n t o a b u n d a n t e . S e v e n d e t a m -
b i é n Aceite d e l a m i s m a c l a s e d e u n C o l o r 
Rubio dorado. 
ROWLANDS' KALYDOR 
R e f r e s c a e l s e m b l a n t e e n l o s c l i m a s 
c a l i e n t e s , h a c e d e s a p a r e c e r l a s m a n c h a s 
d e l a s p e c a s y p u r i f i c a e l r o s t r o d e l o 
t o s t a d o d e l a i r e tí d e l s o l , c u r a t o d a c l a s e 
d e e r u p c i o n e s c u t á n e a s s u a v i z a m u c h o l a 
p i e l y l o d a u n c o l o r d e l i c a d o s y s o b r e 
m a n e r a a g r a d a b l e . 
ROWLANDS' 0D0NT0 
E s l a m e j o r Pomada dentífrica : b l a n -
q u e a l o s d i e n t e s é i m p i d e q u e se d e t e r i o -
r e n , h a c e d e s a p a r e c e r e l t á r t a r o y p u r i f i c a 
e l a l i e n t o . 
Los Productos de ROWLANDS' se hallan á la venta en todas las Farmacias, 20, Hatton Carden, LONDRES. H u y a s e de l a s 
/ m i t a c i o n e s que son p e l i g r o s a s j p o r l o m i s m o 
b a r a t a s . 
VERDADEROS GRANOSDESALUDDELDfFRANCK ¡I 
<^l .% Estreñimiento, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
m gástrica, Congestiones, curados, ó preoenidos. 
1 T R A N C K > V ? ( R ó t u l o a d j u n t o en 4 - c o l o r e s ) 
P A R I S : z ^ r e s i a o - s r . y en todas las Farmacias 
G O T A 
Especifico probado de l a G O T A y R E U M A T I S M O S , c a l m a los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y s e g u r a en todos los periodos 
del acceso. 
T. COK ftn é H I J O , 28, Rao Sa ln t -daude , P A R I S . 
VENTA POR MENOR. — EN TODAS !_AS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
I 
M E D A L L A B E H O N O R 
EI ACEITE"CHE7RIER 
ex desinfectado eor medio del Alquitrán, sustancia tónica y ¡ bálsamlci que desarrolla mucho [ Iti propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
e< Is única preparación que permití 
administrar ol Hierro 
aln Constipación ni Cansancio. 
BKPOSIIO general en m i S 
21, rae da Faab'-EoDtmartro, 21 
D I P L O M A D E H O N O R 
BLANCO, RUBIO 
V X B E ? R U G l N 0 S 0 v 
^yj'.^fion Jt Honor-^^^ 
OEDKKIDO roa TODAS LAB 
Oelebrl&a&es Hedlcasl 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra U* 
E N F E R M E D A D E S DEL PECHO. 
' A F E C C I O N E S E S C R O F U L O S A S , | 
C L O R O S I S , 
ANERIIA, D E B I L I D A D . T I S I S , | 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Gooa 
T O I D A S L A S I";AR,3>¿IACIAS rDZBXj 2AXJ1¡TX>0. 
V I N O D E F R E S N E 
TQM'NUTRITIVO 
CON 
v i Vino de Peptona Defreane e s e l m a s p r e c i o s o d e l o s t ó n i c o s , 
c o n t i e n e l a ü b r a m u s c u l a r , e l h i e r r o h e m á l i c o y e l f o s f a t o d e c a l d e l a c a r n e d e 
v a c a , es e l ú n i c o r e c o n s l l t u y e n i e n a t u r a l y c o m p l e l o . ^ , „ „ , A _ 
E s t e delicioso í i n » . d e s p i e r t a e l a p e t i t o , r e a n i m a l a s f u e r z a s d e l e s l o -
m a s o v m e j o r a l a d i g e s t i ó n ; es u n r e c o n s t i t u y e n t e s i n i g u a l p o r q u e c o n t i e n e e l 
A L l U J E ^ r o d é l o s m ú s c u l o s y d é l o s n e r v i o s , d e t i e n e l a c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
l a « a n E r e a g o l a d a p o r l a a n e m i a y p r e c a v e l a d e s v i a c i ó n d e l a c o l u m n a v e r t e b r a l . " Y.I Vino d e i'eptona Defreene a s e g u r a i a n u t r i c i ó n d e l a s p e r s o n a s a 
a u l e ñ e s l a f a t i g a y l a s i n q u i e t u d e s m i n a n l e n t a m e n t e , n u t r e á l o s a n c i a n o s , 
s u p r i m e l o s p e l i g r o s d e l c r e c i m i e n t o e n l o s j ó v e n e s ; s o s t i e n e l a s f u e r z a s d e la 
m a d r e d u r a n t e l a l a c t a n c i a . 
L a JPeptona Defresne es adoptada oñcialmente por la Armada y 
loa Hospitales d e P a r i a . 
1 E F R E S H E es el primer preparador del F i n o d e Peptona, Deseonflar de las imiUoonef, 
. Pos. HENoa : En toda* las buenas 
Farmacias de Prasda 
v dai Ext-aniero. 
T O N I C O A L A Q U I N A 
RECOHSTiTÜYEHTE 
E l Tónifío 
mas enérgico aua debsn usa' 
los Convalecientes, ios Ancianos, 
las Mfgerec. 
los Niños o'ébiks y 'odss (0$ 
Personas delicades. 
E l V I N O d e V I M . e s l a f e ü s c o m n i n a c i o c di; 
A n e m i a , l á C l o r o s i s , la T i s i s , la Mispepsia, l a s i 
c r i t i c a , a l A j a m i e n U j , ¿ l a s l i r i a s C o n va. i eaiil 
g u l d é z . d e K u l l a q u o c i m l c a t o y A j í O U - L i i e u i o 
p u e s t o s i o s t e m p e r a m e n t o ; - i e Las i ' r s n n a s d e I 
Dtws i i» ' ! ! l a f S K h 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compttesfo 
i dp. sustancias p.bsolutamentt 
' indispensables p?ra la fonnaeion 
y ovn a! ;,:sarrollo 
de la oarne muscu'ér y de los 
Sistanai nervioso y oseoso, 
Uta M c d i c i f n c n t O b m a s a c t i v o s ; t i r a c o m b a t i r ál* 
l a s t r U i s , i-is G a s t r a l g i a s , l a D i a r r e a a i ó u J c i . la Elad 
3, e l e . ito u n a D i i a a r a . á todos los e s t a d o s d e Lán-
ne. 'vioeo á ' j u e s e U c i i a a m u y l U a l m e m e p r e d i s -
;u i í s t . -a é p o c a . — ¡ " i r a i a c i i J í . r i i L , M.TM d s f c e s r J a c L Í O l 
I . 0 3 S y C* ; ea todas Us farxuias y í^soems. 
Ts^t* 36) "Mario de la Marina."Biela 39. 
